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JmmmmMmmmMmmmmmmmimmimmmtmmammk 
T^ grwrnt wawk is a •stutlr of fti«r«f8taii ftaonf 
<SeXlii(ia«Rt?anqi QC^ PBMI ftdoJlMemts In fttLatloe to e«rt«lii 
soeiaX ana |Mr^ >o3U»64oal feotors** this atuilsr ^ fSUrst of 
I t s lelfKl to ¥iiiei) Woktm/^vaiKPokmi homii <irii4iiaX iiositloii 
•go»»tr«igtbf ••Quvitiy«iii»«eiirJLtyt c"^ aruiiaty a« liid«|»«o» 
dant varielilaa tmva l»«aQ •imltafiaeualsr sttiaiad to ao« tlMlF 
vaiatioiiaM|> to agi^ jpoaaioct «-«> a <li!p«iidaat vaflaiaaf 9msm 
%h9 grot^ of d«i2Jja^ UiiiitsaQd rmrmkl «doJL«ao«ats« 
Ttio first timptf ftoflonts ^K» details of tlM various 
o«.ne«i>ts« Tbo uojrk on mggf999lim ham a Gli«qi|r«d fatstot^f 
atartins f^a tt)o atttapt oado bjr !sraJLo group piQroiioiogi.Bt« 
to dafine aggrasaion in ttia ymw 1999 to tlia varjr raoant 
dafiaiUon givon Hr Bartoi in 190O. OoUard at aU (Ifalo 
gwmp paarolioloiiats) daftoad aggFosaj^ on as angr "saiiitiaRca of 
b^»viour| tlia goaX-vasion«« to niiicfe la tha iBjaxr of tlia 
parson toward I^ KMI i t i s diraetaa**' Ibis definition waa 
OPitioiaad flroa all oomarst O^t diffarant eliangas vara 
inoorporatad towards ttiia definition at variims stagas' fafy 
raeanti^y aartoi <i9B0) dafinad aggraasion as **tte intantion 
or attasipt to barn etiotbar inSividuaX piqrsioaiiy or ptftn^mUk^* 
gioaily or to daatrcgr an ot>Jaet«" 1p& iatav dafinitiottf in 
tlia viav of the pr^s^nt autlx^f aaaas to iia quita aj^iiroj^iata* 
fha mnei^ts of l}rolEan<4iiil»i,«oiien h&sm and ordinal position*--* 
soeiai variiiblasf and ««o»atrangtb, sa^irity^insaearityt «Bd 
• 8 • 
•ii«i«tf-«- piQreliologieal varialiXoiii iMive also b«flo diteiisMA 
in dctaJUL* 
Zn t!io M^oai obftpttr a bvJUir titrvflgr of tvailaliitt 
Xit«ratiir« imvn b«#ii tiikwi into aeoount« It i t m^plidlt 
froA tl» tyrvflor of 3JLt«vatttp« tt&t A Xot ^ stiiAa.«« liaiw 
bMa oarfied out «n various AoelaX and pagrolioXoeieaX fa«%ott 
tak€a fb? tl» prsseit r@«0a#oiy But Q V017 tmt stitUAs 
bavo be«n dofid to BQ& the r^XntlimsMp of thes^ tr^^mAmt 
VAjrifibleswith tli© Xdvol of egisif«sBl<m» Fyti9tratioii>»af0r«» 
••loll i^pottsesls (DollArs 9% lO.*! 1939)f lasplt* of hmrf 
erltldsasy drmt ancb attontlon of the ifesoarebers tnd 
•utisoqa^itjyy imaecountabl* sttxaioa hivd b««n doaftf soHa 
of 1^1^ h&iro also bo«n eltod* 1%<3 ffsvlov of lltoraturt 
h&» iMtablXdhad tfcnt aggrasslcm tms nev@r boyix gtudlod la 
rttlatlon to @ge*str^ Kigtli soeurltjr-lnsoeuritsri Muaoty, liy^Mo-
uiibfok«n boas end ordlndl*i»ositloii| teJOng aXX tbd riv« 
faetort slmiltansousXir on the •aat @i;&>joct8 of tb« saapl* 
groups* 
fhe tblrd clmptsr prss«nts ths laetbodoIogleaX end 
proosdursil r.spoets of ths stw^. Tools and germm&l dats 
shsiit utod to tap tbo Inforoatlons of thia subjects Imvo bscn 
dlsoussed In detail, Tba aasspXa erouj>8 t^fsprlslDS daUnqattits 
»nA n&r^mX ndolsscMists hgvo besn talc<m froa various 'Oovem* 
iisRt 4p|ij^vsd s< )^ools* an^  f^oa various 'iduestlonaX 
• s • 
Institutlimt* r««p«otiv«2ar« Iba tiispltt sine of di«iia<peiitt 
i s 838 ftiil aoraaX tOAilwtem^B me^riM* 2i7« Tim dat* (^t«» 
iti<id bavs l»««ii given ap^ 9op9ia%« statistioai ti»«ft%a«»ts vitb 
tiMi ti^ iip of jpartisx Qoriwiatioii teelinii|ti« to WM tlw r^stion* 
ship of various soelal psgr^iioloeieftl fiietors with sfgrossioii 
sttd eMk^Bqfmw^ i s nsod to oofapfirs tlie tvo groups on oseii 
vsriabis mdlor various isvsis of aggrossiim s«|»arstoiartt 
tabio»wi8« aisoussioii of r«»@ulti} b»vo asan givsii Jta 
tbd fourth cba|)t«*r« Xbti rtdaticsisliii; Gi' various factors 
with aggmaaion dAaeuasM undar X^biea • 4 and 3 for ^oiin* 
quants and non^ailiiiHuarits r«s|)«^ctivaiy on th« tiasis of ths 
vaXtias of jiartiRi oorr«4ation and *t* vaiuas* Xha oo«y^ ari» 
si^i batvstin dsiinquants and noroaie on oaeh variables tmdsr 
lovy saodcaifftta and high iavais of aggrossivanasa saparataly 
hBv« hean disousaod in tha Tabids froa 7 to 8i tfitb tha hsdip 
of <d)i»8quara vaXuos* Tiiliio • 6 roj)»ossiit^ ths signif ieanoo 
of dif f «p«no« batwoan tho tiio groui»8 <»i tlr«o iovais of 
agerasalOQ an tha basis of elii*s«U(ira vaXuss too» 
Tho l6st and finaX fifth eitmptm i»ros€tits a dotail 
diseussion of tha rmmlts* Tkm r^Xfitionship of varioae 
factors uith aggrossion aiaong daiinquiiits &ad nonsaisi ail 
found to be si^^nifioant axeopt ordinai position and ego* 
str^igth in oasa oC deXinqumtfi and norssia adoJlescants res«-
paetiv«Xr which htim$ low and insignificant rtjXationship tdtb 
aggression* wfa^ i the two groins ooapared on various soeiai 
m4k m 
find psydHolLQiieaX faistoys iiQd«r varioua IdVitIs of aggrt* 
• • i v v M M i orOy under aod€rat« agsjr«i8lv« eondi^ t^Jloii %h9 
two groups fottnd to b« dltfttrtng slgnifieftiitly in r«l4i%lflA 
to y/mrlMi^mmsBi^tf ortUnaX^pesitl^ii v l i l ^ ooa24 not 
•igfiiflosiitajr JLiitiuflne« tli6 ^lo grotups tiid«r aaaf i«v«il. «f 
A ggr098Ji0ll« 
& the Xight of tha ^iaouaaicmsi par^it*eblld r«|jitleii» 
8bl|i Somyi to bo on ia^^ojPtant asi'Oet to iafluono® tlso 
behaviour W tho ehlid a(nd s^sequantJijri i t me^ affoet 
ftg^«i88iv<in«8S and tmy g^<irate <l«aijnqu«3at teodenelos* 
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4nt|>lf« a« St «»«te ftud mm^ s t i^ citirtei tfe® ©ours© of this 
tfe# ^Alaa hm MB titkmi M ^^msmvil^3$£ig tkm efforts ^i a 
I aft l54ilU3r to^i^tfe^ te ar ^ U i ^ i t t@aeli«ir lT-oir®iis i^? 
iftiS'dUUi l^ i i^^rs i t^ f AUtgiiiPli, for pi^irMMg a l i t t e fe.ciill.tl@s 
ways %f4ti^t4t ybi^li tisia Btmif cooM fiat lm¥® tj>#(iR te^tj^ht t& 
im^wtmrnt of i*i^0feali«^ for tli®l* (smpm&tSjm m0 vulua^i® 
s$igi^t4onS'» I mm% #3C|}f#Mt ^ t t^ t i^ i^ mm of ^ f^i^sSs 
i^ngrflteoJ^y f«^ ti€l,#4isi Mt VR-fSooa nt^a during tSaa emirg® of 
aeta aoJa^otlOfi* 
F4n(yj.yt I wi.81) to mt&rm^s ^ Vim^B to fOJL the 
I d@ n& lea^ gmtaful to !ir« A»'a«:^ uralsl|rf i^ ho ( ^ « no mom 
!fii4,m MORi, m;!lt^?'/l fUSJiIW 
S 0 W f S H f & 
steft#r I I immmcftm 
fi Jteptiii' If X .LiirirsT (w iJ:i'^.Bmm 
ciif:^i#r III I w^evm ii?i*i i^u^ 
Cfrnptm 1¥ t RlwlJI^ 
Cli«|»tia' V I ^^IsOii^IOH 
» * « « 9 
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K E f- E R ii II C E »# • • • • « 121 
#^ |»4JWSd4JC II I i?ur',,i,?**.l, i#i4ite' v^ Hifes-.V 
ii)p«mai« a i k.om^.h,,.,iiM ..CI^,I.K 
AppWSliX C t "tCO ;.;rR':::HCTH .: "C^ L" 
.|*p«ldiiJI •? t ^H"^'! JY i^C/.LE 
• • • • • X 
fill 
C H A F T E B I 
mm^^mian a^amn no aim ^ wmkmUam* Thm htm ^ mm no 
deeUiM in tlie <K»urM of higtcspsr In t^ U]aL«io«f In %lm %mk» 
dmtGst of QUI to Inivt otbttP mn* Tbo Mf^ <avimo vato onS 
tbo viOLanet in eltXm end on tho eai^ pita^ ^tsrlsr l»Sloat« 
tbftt agfr«asian 1« on^ of tlni memt aminxm ^ po^mm fnelng 
tb« msakMM todasr* tlw raiilid iidwBice«Mnt of toelim»2.osioaJl 
InforsMtioB an IKM to dostrcTt •SS^roasiixi ^ro8«its tho tm^t 
dimg^pous b^xivlof andi throattn* tixi vioy osdstonoo of t ^ 
world* 
Th« <|U«stioat t^ Mt eonstitutM an i^groaaiva aot 
tm» b9m tbo foeua of oonoldemliio attantion of a i»iril>ar of 
aoholars* Hovairart rmme^rdbtam h&vm not baan alxla to arriva 
at a aoaQCHilr agread dafinition of huiaein aggraaaion* thia 
diffictatsr in defining agiraaaion ajpiaea sMiiniy fi^ on tiia 
f^et tbat mm^ h\mm aationa mck ae plai^ aieaX aaaatalt^  
aall<^ota« goMl.p» sparging a ehiidy obs^uatlag p&mm^ 
^M dastrosrini obj^ctat Imvo i»oan Im^eA. togathar a« agg* 
rasaion* ttm cXaaalfiocstion of ^ai^ dlff^^mt raaponaea 
a a ascaapl^ ra of tba mm$ phm^mmtrnx baa Xad to omtmlcgim 
Hova^ aTf afforta ara aontintilnf to l i a i t tUm daflnition of 
aggfaaaion to a £iora aeiantifioaJUy vlat4« eone^t* 
3 «• 
Attempts to d&£ixi9 osgrtsalixt fm^m wwngmA tmm 
mm^ MiU^f Kcw7«r end Qmxtt^ V^Sif^) to tl)ii«« wMd^  iRiliilJU» 
vl4@ «gsr«s8lQii rfi8poiis@8 into <tl»af#td <^t«gori9a* Tl!« 
basis of Qiitei<^lefit4aii isajr bn stiauXug sltisitioiis C!409r«rt 
lf7X)t aoci® cif dnHv^ pir (.iiii«% XfTX}^ t^im intent (Mn^ Mf 
X969)| or oo^oiva pow r^ (f«d«sehit SM^ a l^oynt i f ^ ) 
to naaw Just » few* l a ^ of tl}«s« appro^^ot haa advimtagosf 
3rat nmm fotaatmdcnw ei e^«pai mmMmmam of i ^ t ei^satitiitaa 
eggreaaion* 
Ucmmm^ aoiaa aooial paj^eisologiata hava dafSnaci agg-
raaaion aa tha intent and attasi^ti plQraioaily or aoeiaiJy 
to l»fa anotl}«r inOividtiai or« in aooa oaaaaf to ^mtspoif en 
objaot. Ttiia definition appasipi fairly^ aatiafaetata for 
aanr aittistionat but i t baa ao»a liiaitationa. Hafosing to 
apaa& doi^ not f i t v^ii into tlia ^afinitiaii, ainea i t ia not 
ait aetiira dttaei^t to hmm mm&m&m ^ |>#ifaaci atagiag a ait* 
down atpika on yooF doorat<^ aiao i s not tiding to injura 
you* Host pi^ehologists put th@s# tvo bsl^^iors into a 
spaeiai eatagofr of aggrossiva ifasponsas at^ eaii tba» 
^'passiva • aggrasaiva bahaviora-'i sinoa t^or ara gantfaiiy 
intarpi*atad as ^ciag aggrassiva in Intantf whiXa tha &^mifi«»f 
itsalf i s ^ssiva sM indiraet* 
• 3 * 
beoauae sisngr aggfesslvn v«tpoa8«ii oo^or in tli9 context of 
mm^m t ^ ^ ^v® a0f4£idd ^sgr«s8iofi as (Kijr yiwj^ Qiiae t ^ t 
oeotirs ubiRi tho inaxviciiiBa. Is mmx7» fhi« d^iziiUofi i s 
not satisfaetofy as ang i^r ai^ be SoUmmd W » vmi,&^ of 
aoQW In tlie total, nbs^ncn <^ ^<^«r» If ungst otm a<!ciir 
without agiif«NBsi.oa af»l ^^sssSisn om ooear witlsaut fOigiri 
than singer o^mot be a defining £)rop<rt^ of dggressiofw 
^)Qll6rd &t &1 dsfinea aggresMiion as an^ '^ 8@%a-anee of 
bebat^ic^t tk@ goaX r^spcnse to MM<3b ia th# injyrs'' of th® 
p^son to»afd whoa i t i s diyeet^d." The b^litivlori tht^ 
pointed ootf ne<i(l not be ov^ty but i^<^  oeour in tlx^uglits 
and fantusla^t ssrabolie or Oireet a t t a c h on inaniaete @s 
vei i as eniaite obieetsi or for timt (mttmf WB^ not seeia 
to be a^ed s t ansr target nt alX* This definition ^m bas 
c^tnin wmkni^sses* I t in<%lucles an isiplieit t®ideR«gr to 
0^eo^ the frustjpating egmtf end ^csiudes asaertivsness 
and accMeritiil injtirjr to others frofi the eat^mef of eggre* 
ssi^e aets* 
Veiy reo^ntir^ «»S2rohiatrist8/illuIa ai^ L^ni^s <i9@9) 
^ v e described m&f9@a$^m as "the entire spe^trim of eseer* 
ti^e* intrusive, mid fitte eking bel^ vioap*' ar«l th^gr pointtd 
•• 4 • 
out tbat thl& d^ialtltm meimwt **oir t^ &m m^mtt m%%timB§ 
dosiiniineo b^havior^f as woU. a« "sadt} a^s^tivd lidbaviors 
as forceful at^ ct^ tarajLood {ittd@pt3 to isaatar a t&tik tm& 
mooomyHsti an aot*** 
In an «ffoift to cxmeopttiaXiiid tb« sumsr variiitlos of 
tjuiaiiis sggfosaionf BUSH (I9?X) att«}sipt0d to classify an^r** 
totiva-passiiro Drul direot»ln£lif#ct« Aitbough this »t^^mm 
of cla«alf4ofitiaii htia mm& mte&gtXsm and overJLups y©t i t 
QlmtX^ dis-mmetwrntm him difficult i t is ta mti!@ciri0« hmmi 
aggrasdive l»d^viojr» 
Feabl>»<^ (19341 i < ^ ) vhiXa diseuaslng varlmm d@fiiii« 
tiona of aggression fmrn noted thot @XttiQ«ii6^aggr«saioei e^i 
b« define as ityt»y a t th& ao9oripti¥« i « v ^ , 3{»a« ^p« of 
£iSgp«}dSicm i s n0o@03a7y at tim constj?uet i'@v«^ « Ha lias 
claaaifidd aggreaaiva act into intantioruil @»l wiintantiotial 
aggraaaicm* Aithoogb^ t h ^ rasuit i» injtsi^t bat attiX uiifi* 
tantionai afgraasiira acta ai'ia not mntliii^it ug^m th^ir In* 
Jurioua coiuieqttmc^a t&e tliair cioaiaisaian* Fesbba^ haa 
daiina^tad iJE^rasiivaf bostila am instrumantait aa thrmi 
in t^nt ior^ f eoscms i'oi> ccifuiaittiiig aggf ^ aaioit* liostiia agg* 
raaaiva behavior ia airact«id pi>i^jrii^ to in4t2r«$ anoth©p 
«• s ««» 
nnti^ %i5<ici?l.fts teV0 eoneeitnited upon .rsfigreaslv® 
toelsavlor serving ttiAa fyaetAon (^ ^^ aLUF<i» .>aob., H i i i ^ i 
Mowpsr isfsi ::«iirs» 1939? 3^koiilt% I9@@)* Instff^aifi'feil. 
8gg]fc>SQi.vQ goalt i^ r^'dJrs to an @ggf«®9iir@ net ^iat sttfis^ts 
to a t t a ^ a rdifiCore^ front, ti^^ vi^tiJi (w ttom sotm s&nrem 
ext^maX to tli@ tricitim • For dxata^d, Injisi^ m^ b« p ^ -
p0trat«d for i^n^i *ir«stlge, (j* social. ap^ y^ovaiX (BaticSiMfat 
X969j ^ r d m , ikaitm a tnyloTf i97l | 3uad» i9@ii liligra% 
1963$ .iiver s^n, i97l>| p^ra^^isi instruismtai goals* 
Host d€finitloriS| i t appi-afai imply that aggressiiori 
13 iwXrUy coneem©'! «ith b@lmvicaP0 and &jt«itioiis of tfe« 
ii*^yij@trnt(jr. Accoffdijiij to iiaadura (1973) MI ad.€^u»t« defi-
nitioii i£ agarsssiori auat iaciude Ixsth ttm injurlo?3Ui b^^viop 
of th© p©3?p«it?ator imti tiJa aocital 4i*lg©aant of tis© victio* 
.•ifjiTtoi (1980) in d^ifiiag augrosaicm incslaa©a botb Urn p ^ -
form i^ar ana i.b^ \?ict4Q» li© d©fin«»a agerasaion »« "tfed int«fi» 
tltm <«• att^ gmpt to hnrm miothsr Individual p ^ s i ^ l l y cw 
pa^rctKilogieaily o? ta doatr^^ an obj«>ct»'' 'fbia «l0fifiitio!i 
©©a^ to bti liuit© siatisfactaiy as i t includes oarsr Vdri^tids 
oi' aggr^d3ive acts* T ^ mvastigotion i s inclij»«a to r#taiR 
thla di^irtition of agarasalon for ttm purpos© of thle 
Besid© th3 i^PQblmi of defining nggr^ssiom a^^qutttiO^i 
se i r i t l f i e rasoaycb en baaan aggrossiori tma also tt©m tjai^€r«fi 
«» 6 <w 
in amit I t i s n&e^sar^i th<it^or«t ^o e^^ s^Un© wh^tlt^r a 
hti8»n b@im i» ^sn sua aggr^sivet & th@ tniann l« l»opn 
p^ati^iii^r 3fps® cj^  aggreaalv© t^^i!riei«» but ®«iair«i «igg» 
r0sa4v« m>dm m" action t r ^ i sod-etgr* 
7h0 aggrddsXon clebi'^ t^  bms g^«si%idd a h^t#di eontro-
v^pay ft^ ^ng pgyet-io^oglsta atKi otlj^r b^feiviaml soi«rit49t» 
for mxem tima tlifo® a<ii«*i98« >z&sm »clKi4r*ra ?4«rf aip*#saSofi 
as tim cljyp^ K3t4jr in^tinotuai. t^^ sMuo of moHutimmff dev^^o^ 
@«ntt whild otbiofs v^QXd aggr^sslOR cia baing a i.ilfo<!t2^ 
l.«38f?iM ae cujituralljr ct:mSi.tian^ f^s^anamm to d&eMe. 
wbQttmr Bg&v&mitxm i s 4iiatlnet4y©f t»i4jiioi4<;^i l©AniM» m 
soi3€ eo<3binat4ciii ^ the««| 4t XB n^estmry to o^cosilino ta^idny 
® s«lsot@d mui^ar ot tfe^ari^s proi^oumliiii ^<^ ot tl}^ vl@i»» 
points* 
Host i»ro^£indnt mmmg tl}# ^a^chiAogic^l Ui&oetm& ot 
snal^als, rrtiud*® I4aua ai tha arigiii oC aggreaslisci wa&m» 
wmt mimtmil etenis <4'r®ud| X%Bh *^t tifst;, wbtax o&s®rv«^ i 
¥ith UMjao Umosff h& sm,m&t^ m&^^t^on to a siinor r<il& 
as a largely Jynustinetunj. <^ nsoqu@ne@ of t!^ sttngos 0f ps^dho* 
sQxyal d@¥^op!smt« fia%p@vsr| JLat*ir| ^hmn inB bi&mm@ omQmfn&i 
witfe tlj# question m' t te ' -^o iiistJUicts"t ^r t ieuiaf iy wi.^ 
• 7 «• 
!!« tbm th^ofii;'^ tiMt aggf^ssi.^ @ wegm vim& 7@^ctiv# Tittliar 
tiimi biolailoaJUy 4nBtiijC!tiv@« I t %ma %t^ position t l» t 
%r«fl to become c^itral ^ thd fipustrstioet aggjr^saioi bfi^ po* 
thosls of iJoU^ra ai»l hjui ssaoojy^tes (.^olia^ «t «}.*9 1939)* 
t«d iristinet foiinsi 4n botb h-o^ aan am! anloal«« UireniR (1966), 
reasonAng £fom tM o&a©rv<3tlo?is of iBi.l«ii belmvloor, |j®¥« 
stt#aptal to ©atelilisli ttsfit agerosMon 4r an ln¥ar4at»l«| 
g4sa#tl<^illsr deigr£!dii#tit mu Mghiy Si^ ^sait'lo r@apc»)3« pattitm* 
fh€^ argu^t tteit if Idaming 4s in^oiv^ at nXii i t i s in 
t!j« <i®vaio|»mt af socially udiiptiv© outXmtw toof t!»» die-
cte^g© ^ l^satinettMlly ifootaS Bggr^ssiv® iapii3is®i« AceoM-
ing to 0thoilogi®t9 mm i s immtcily &s^?d3siv# end his ^es* 
pdns^ a;^ ptir^ir ^ ^ siis^piy svalutiorMsy oxtmsixms of bis 
'aioloigieai past^ llawev^ r^ , tliigp fai i to aoeount for ttm maae* 
myiia rnngm of atisiuii wtAch mn @«ok@ @ggmasiv@ i>©spofn04»i 
in mmm 
'*ha frustration. - Qgt:p©saian l^ijoth^jsis dray ccmai* 
deraUio ras«iroli| s.eaui3pani#i 'aj? critioi.era on s@v«irai fr<mt3« 
Fsycljoiogists fotin*i i t uiffiefait not otsiy to d«cMe wliat 
•friwrti'atiofi* w«St feRit oito to Q0t*is««ia® hm i t couid h9 
m&Bismml iic?ou?«t@iy« :icjsti^ r<^ al«o h^Bn to p©v@iii that 
agff«S8ian is a wiolj a^€ eospiiosi^d ytmysmmimt tfeat aoliaM's 
8 » 
tlcmj^ggMmv^aa t:^9&%im»is ^ma tmmA liiod««|i»%d to meemmt 
fa» t^ iiRRfi titifosslcm* B«^i»iifitf lm« tri«<l to aodil> tli« 
tii«orr to iiee»9!3aaat« aueti of %m vmmtwi^ flitdltigfty Imt 
gmp9 atiXX exist* 
to&9f^ sodUiX l«ftfiiln(K thmey taamt tt44Kiiiiit«lar iiiooR^ 
p&»9m %h9 Meimtli^e mMmee mA ^9«rv«(i ht&mvis»f both 
in t«ra8 &S ttm me%uXmXtixm ot asgx'««al.ir« ti^ mviaor ftad I t* 
@@4nt^ aiie«* A ^Offtmmt oC the aoeial i«iimlni %tm0»ff 
Bitnd*j?a (1973) avgu#s tlmt iiegr«9s4v« b^hsvior eesi b« aoitt 
produeti9e34r iii»i^3too<l and lao^if 4 ^ by X^THing p7lii<3i|^#a» 
::oaidl. learning tb^ cNrjr li^pothsslndfi tkm% mmt agsir««sSve 
b@hiivl.mr Is ia i t la i l^ aet|Ulf«i tbrougli c i^8«rV3ti<m of agg-
y««3iv0 crsd-sls or an ttm baaia i^ diF«K»t «xpepAm%^^&m Xt« 
@sp?683iaEi i s sialntdin^ ^ 9eXn£0it<$<smn%m In tti« ^ya^ 
obs@if9f»tiO!it 9ith@F a^L&l»arfit92^ or irwdvart^itly, tl^ m:®!} 
the influ^etca ot mmmpx^m Tt^@ »trm$tb <£ th# aoeiail. iosjm* 
JUig tlJomr i i sa in i t s wonaicl^ntiofi dt l»oth ttwi iil9idiviiiiiy» 
festoi's «nci tl!^ S0*3ir*i nitwitiims in whieb agfif^asiai ©«e«ii»»« 
Its i§mknmB licts in i t s ff^iittr« to m^m%sk %h9 plqr^oiogiail. 
d@t€r?ainiints of aggr^asion* 
th^ e r i t i m i favi^ni of variotis vi0w.polnt8 r«v«aia tiiat 
no singio &9i^ o«i<^ oisi fuliy «x|4itlR tt^ OFa i^a of btaflHiii 
mt ^ m 
points tmv9 to wm^M9 tlM facit timt tmam fi£iifeMic»n i t « 
tj^at^r d^eldied to &iM tMs stvt^ on frijotf^sticxt « iiggiPMistoi 
of sgsY«i«4vo b^ i^ri«MP« 
08gro98iv# b#i«i9ior of daUnqiiciita, a ca.08# ^i^^fslmtlcm and 
aiwlysls o£ thijs oinoapt XM tmomiamsy to tufrive at tkm g«ii#* 
ra l l^ agF««S d^ini t ldn ^ aaiinqumor ni»l to Id^t i fy tlio 
factors ^sit fiaijr ^i^iiiii thla lic^vl^f* 
:i!li* ooDcaiita M Urn J l ^ d oC th^ cltsOinqu^nc^ iiro 
condtantl;^ (^magJ^ ^^. V i^ oandM^aiyLF ^ ^ ^ on# <*oiiQtt7 
to @iic^b^« Xa Bixm ca«#a ttia oaao<ii^ ts vaiy in dlffur^mt 
r^i)93)a of th@ eai3@ oosjeit7$r« i'io«f@v«irt for Ui# sslia of mi* 
towmltyf two biu'id o r i i ^ i a vie.t Urn n^m^di^t atatiaa of 
tho iridivMyyai coiic^rr:^!^! MU^ %M% Urn act i s ftsgaM^ as 
d«iint^ i^^ <3sr aeooriling to tlM« i.avs of %tm coijitt^'y b&<;.ro |}#gn 
Xhci icX'a 4av«£iil@ a&l4n%si^ ii3r W3S origiimlJljr ti^ «d to 
7 # f 4 ^ OOFS o r id@8 %}£ClU8i¥lli;/ t O tSi^iMB fmvmg C ! 0 » » i t t o a 
otimsm d^imoa W ca?iaiifi8i. cod^N D^fiiiitioris of daaiaqt««»«y 
•• 10 • 
in jmmile cKrart acta m^-l-Me vio&iitlQn of Imwi m^ ^O'Oixm^ 
ees lasr ehliavm. ^ njesstSiifitJUm ^ th^ Jilt«rsttspe (sn tli« 
sabj^et ma w«&X as ty&^B at Xaws perttinSng to Jiit€iilX«t 
iii44mt« %lmt ^^linqvmiey 4s e^&£3^ m i«gaX t«i«i« iiQ@«Rl«> 
JLng to Si|.iJUi and ^ottlfgsns (19@4} tiMi JLogAl. doTityitlaa of 
d«Unqtt«n«3r is broad «od roaaoriAliIo msA ttmt %bm oth«r deTI,* 
nltio!^ iMCk vnHtxprnkt^m ttwt&toat^f tti«Qr IMIVO 8t7«s9®a ttmt 
the I^igai d^inltSoR ssuat !>^  us«id In r^oaf db. ali«MoEl atm 
-aoanor Gla<»ek CX930) 4n n a^ jdgf of SOD tiiOJLnqumta smd im 
oqtsaa. nuab«p 5»f noti»d€2int|u^ta r«J©«stai thu Xmnl d^Snltian 
atxfing t t e t i t m^9 not « vriiid ^eftoltio?? to us© in tsiking 
a©fin©cl a^Unqumc^ tiB '^raijuat^s -^,©111 *3f s kliid v^ lUeli vSscfi 
eoaaittod W pc-rsaia "ai.^ c3ii.i tti'a stati^toi?y JtJVfmiie ocmrt nge 
s4flt®it »tabi»o2Wi<aa«f truMiOf 1 ifurrOni ays^y, asaoeietiag «itb 
ise^^ai p<s3Paai3» ami th« l ike . ChiXd?^ yl'^ o onc^ 02? twiea 
durtog th0 period of groyinc i^ in an ^xelUngXy nttynetitro 
siiisiaa steei c 3 togr in a t«H:«jrit ato2*a, an oak into a sutma^ 
or fflotion pietsjTo thcmtrst pXf*.^  J5oo}?s^ | f'^ * tfia iilitj imd soon 
ou^row suoh .^^aec^diiios upo not true -iisiififiusnt av^i tho«gb 
thajr t}8t« vioiati^ tbe lai»«" 
Muln Powoft; iirti -l-ai^ nita«f Ci93ii ectfinliil«(S <m tJ» 
basis of Uiii.lr atiii^^ t te t tlT?@© c?it@r4fjt| iiarstiy, ssriooan^^ 
of tho bebavioTt i t s i^'^'isimf^ nmt th# attitiiKl® of thm ^tm^m 
toi»a»l9 s JUiiffu3U7 oc»i8t4tiit<ia toelat^Tf mmt Urn tskmi 4iito 
aeoomt %& d«f4n« a 9«»sa d«iliiqtt«it» almaimmBm CX960) 
defines jii9«iiil« d«yirM|a«n«sr ®« "aiiy erlaiiuiX aet agalAct 
pdraona or i>99p«rlar e«^ aai%t«d Igr a elilXi*^ f& ^t>i^ 8j»n«ai^  
J«nr«iJU.« daXXiK|tt«ei<ar Xa a lom^&roat mil nat a e l in iG^ arttXIyrf 
i t wtmot9§ oftd iMartiauIaF jHitti»n of bahavioiry mt mM^ 
aoelaX 4iii«f wl i i^ Xa eonaXdcepad Igr tSm Xmt to b« eaptiilnalt 
atntdf sp««lilaaiar <simvaet«riaa(l ligr a t«Qd«ri(^ to iiAtMiva 
witlKmt r^ard foff or in-aetiva oppoaxtion to tisa v^Xfava 
of otiiars*'* ^^Oksr <I973) t»a atatad l ^ t daXi<pau<y rafara 
to oota ttiat vXoXata a attita Xav or mnXelpaX ordXtieaioa 1^ 
sroutli of jiwoniXe oc^ art ag^ (3r to ooodtiet «o mmimu^ ant i * 
aocXaX aa to Intarf ara vlth tha vX«lita of otlsi^a car to staoaoa 
to tba waXfa^o of ttia daXXa i^aaat MaaaXf o» of ooaosmilr* 
«i i^ afXaw of ^ a vatXcma d^lnXtXoits of 4«tXXm|iaaii«gr 
abova timt ttoa XagaX eonoapt ^ tba <laXiR4paii«9r iiXi^ i>2y atataa 
tha t^pa of cioi^ laet forbiddan tuf Xi»f« vhXeb dooa mot laeXiada 
tha XafgoF cf^motatiofi* Ih tha Wmd aUtariiX ^sd aooiaX 
aataot daXinsiuaiic^ i^iXXas tisat t l » beliairior is in isonttailXo* 
tioa wXtl) tha vaX^^ de»ii»da of tba doalnimt ouXttira ^hXthln 
wiiket a given dbiX/d Xivaa* TlmSf daXia»|uaii«f i i | |^©a mxm 
fofa of antX*aooiaX b^ trnvXcHr ifiifoXviiii a^raocmX and aooiaX 
* IB « 
(llsorganjuiatJlafii a vala^4tit;i£^«nt »p|iill@d to ttt«i for® of 
ecisiduet ijiimmt ot tim n<xism wnl lava of «»o<!i«t^ f mxl th# 
act twids to ftffdet p«o|a.<i a<SVQr««l9r« Fvoffi a soelfil paQf* 
diQlogioaJl i»oint of vXmt^ m juvsniXd l« d«iii»|a«it 6«^«i«« 
h# mnomlvm of hiosiir as D i^ng a dsUn^ti«it p«t8«»» 
tion c^ d«l>inqiu«tegr i s not ircULM f<8P as^ ifi Ha wipirid^ 
r#a9ar^« In tl)@ gi^tmrnt stydjr ttsd to^i d«Un<|ci«i<ir i4Xl 
tl3^«f(^e {16 taoa to wo£m to li^ lmviogrs of Jt»rd%U<»i vMeli 
ao not «onf ora to Xm^ ^s^ soo&<itikX nammm 
B^Q^ tim rmtmrQ of t!)# pir@s«nt lnv«st4gatliaB vtirmts 
i^ to @aEa»in« th@ varlcms factora whie^ aoooisit /or ai^ UUi* 
Qosiit b^sftviot » th0 naxt f 3ii saotloRS wiil, bo d«vot@d to 
pros^nt «s survoir of varloiis thdorl^s of d«Uiiqa«fit bdEiavior* 
Hot«ar^«rs l»v« att^m^tod to m^iMin dsUaqiisncsr ta 
tcrtsM of ptrsiOfiXf gIbystaXmlo&Xt sooiel. end pssr^Kklogloal 
faeti»*« Ltmibsro90 (iSQa)i a pionoar rosaart^ ^w OR ^ a ralatioH" 
ablp batwaan oriaat gmetios nod i^raonoli^y inaJlatad ^lat 
erioinala diXforad tnm n&!^<»iaixml» t^tb rafaranoa to ear* 
taUfi p^aienl traits whicti ha aaiiad '^atigimtB of d^ad^acgr**' 
Hooton (1939) oada elabc^rata a^asuracsarst ot thomsiads of 
priaoaara and cC iaw non^priaanaraf aiidl cauoludiail that tha 
pfXmry c^ uaa of C!ri!i» is iJiotLogieal infariori^* Shaiaon 
m mm 
<leliiic|ii«it9 In timir •oaatotjriMk* and In thoir r i^t«S t«iQNV«» 
{sentiO, aifid £>igrc^ )2Utrie type* A^ Lao l)« m^mmm tSemt ^ « t « 
(lirt««^«ls aiPd in tim mjfmsUan of 4itfirl@fi% m& nSrnt tlw 
thftt ^ « |)lQrii@ftlL stfitettiy* dctofataM ftmtstdUm <3t II^IHIVS^P* 
Th0«« tlio(»Plos hav bmm ef&tleif^od on the &f&msA t l » t tb«r 
iM ^m total •Utofttlm aoid honee tlMgr lura oii«»)iiicl«i «ia of t« i 
!?3Xt to tli« 81^ 1% of tbe i^sloal . 0faaf8et«^Uitl«9 ^ 
vdfimM ttioffipi^i }»v« h^m tmwttd m, tim nmfisMim tfent Imt 
law iriolatwrv wro wRi^aia^ d^&dU»t» Pii^ dAX* Cld77) Mid 
tl}« ya^tion ^ rnrnteH d^lokm^ ^ dQUi»|Q4ii<qri im% tbs&y 
»«ti3od« dD^ i^ tSMimo ii^'^m ifid«ir &«Qn 4ga«itl«itod. 
mSim jpesoardtMHTs IMIV« tri«d t3 aKplnla dttUiii|tifi»<9r 
ia t«rffi« ^ V6jf|,oi» t&emt of aoitaJl and waotionaX duUe^dar* 
into tlb9 intAmsttm 9t pmroamAXty pr^i^mm^ )r«t UMI atff* 
«f«30«i m tiHiljr tb«M»eUcal£»t«« of w^tmmm h»v Qitma 
soae social •el.int&ctA tmtm tfi^tmm^ ft imalNr ot 
e«ii«il fftotors to «x|)l»4to diaiaqiMiKsr* am&i^iliitii to wm» 
forn of fitiltl|4>« estt«it4<» %tm&ty^ tfe«y lui«« #e^ pl]ftsi8«d tbiit 
d«liiiquliiflQr Xs X«i^ ii«(3 mM ^lilinqnmt tm^melm m v^U. tm 
tbd ror(38 of d«vli^t tn^ bstiflOP «»« soq«St«dr la ^i« gaponmm ^ 
eroap Uf«» lu^^fOend (1919) In his i^^ iffy <tf AlttmmkUisil 
nmo^5ijkt$aR m^imtili^ma ^mt OPISM w^tm ar@ ftrndaa t^aJUi^  
tbe result of 4 i f fsr^tial swm^ atsocsiatigii «{»l imfX^kmrnm^f 
ixx9Glvixm tiM mtifn I«8fffiifig j^woemBm s$gm« tUm ^maant 
@@plM«SBe9 &Tmip c^ mtiKit* ana tl)# i^tstnliis smoem»% i t i»» 
7b« ^aamamtSanaH ottrv^r 2P«v«aiff tlxit SQMI th^oriM 
tm«@ li«^ aiiv«Eieoa tc^  la^ftSa S^Hn^mfir 8i3^  er^M lor siasl* 
itig out a 8p«eifio GQtt*^  factor or e sm^tfmm of f@Gtor»t 
ia ee^mst to tho i^»t soi^ntifio 9t!aii««« i^<^ tmvm i^ aowif 
tiBt tb<ir« is ao siaii^ i^ii9« of |t»r«iia.« deyyo i^^ n^r* 3«il»<-
qu««9f is the rosrolt of e aiuyLtij»iiQilr ^ fttdodL«it«d t&c^ofm 
ratliar tMn th« iirodiiet <^  d f«if af^rent osusw* dicing 1 ^ 
prodtiet ot tb<i intcrsetioii 43f ai^ Qr ftssoeiattd fftetor* «im 
irsriatxidflf af^ not th« in^et of futor siiigi« mvm^ m aiait«a 
giKji^ p or oa^Mf m tmxetXmml fpiiae or r«r9r«iQ« ••«&» to 
b@ i doslrnbl* jsatbad of rnmai^^alt taof vestBHi&im tt>« £»ilt&* 
tlxit pXnTs a J^i't ia the enosatiai of a«ai!iqu«ieEr» 
Zt $M 7«Me^ rBM3r fair to ean<&aa# fyoa tbe sbov« dite* 
ti«8iC8t of til® ft»t«eei^ts <^  «tfgjf«silv« atsl a«lli^ii«it 
b^iiiviQiirs that aggri^iilon m^ d^fUnq^^^ a^ ^ ^^ otti toelAUy 
a:iti€R9 tbit X««id to agg?«ti8JLv«ii0«iit <i2,i^  ttff#et th« JLtiil^  
vidYiaX's lilc«l4booa of h«<xtaSm » «l^ 2iii«|umt» fat ot!3«r 
tain €}^paet«rist4ea fmnd 4n I>OQIPXQ vltli stvoiig iigsy«isiv« 
t^Kl€n,9l>9S« 
aim»€ the wtin ptQ^«& of tiaiii y@«@Br^  i s to BtxtSty^ 
&ggre««Ioii In dtiU»<|U«fits ana mummX a^Iescents la jreXatloii 
to e«rtsln t o i ^ l msi pioretioXosicssX fit<!ter8| i t i s n»e9Mamrf 
to diaeusa tM indsp^ivlmt ' va?ia!il«o !i«iiig mplw^ l^ i 
thla stu^« 
fh9 is^ KiPtatioo i3£ tot«*nft|. oontroXa «• th& a@t«nslii* 
ant of a$gjr«»ii¥<i l>^»iirii^ oaisiot he aiiiiiiU«d* m ladivi* 
dmH vtio is alii# to eofitfoi hisuiiilff ^l^iiiai««a tiie apotionai 
r^aetioita lia alght imv« to fr\mtmUm%^ Ho ia at^ i^ to «ot 
fatioftmlisTf iosaaolag tim dtirstion oM aixtaat of tlaa tiMartliii 
W aitarmg bia goiia or «m«Bit 1 ^ jiatb to his goai^ mm 
i f biff twyt»^mtiainB p9voXmt»% li« onn jUiIalbit mts^ of his 
iiHixi €%mf3f<»it^  ^ f?tastjmt&oii« mA to f»«tari^ tUinrui^tliig 
naotlimEtX rmtsU&nM* Jry&lvSAml9 i d ^ Xov «eo ootttzotl eicigr 
b« «^mraotii»i8^ ^ Ion tol.<ififio« for frtistrfttJboiuii poor 
e«jmel.li^ to (sojio witb fooUngo of ifia^mrl^ mtd mnxkmt^f 
»n& Ism tonsptiition r®ai9t6iie«» SlJdce midh j^mtrnxm !|iv« no 
eimtyol, mm th«ea9<4v«o« tiMr iMtevo quit® a«ir#t»lva&3r* 
1 ^ strwigtii 1« ao ieiportatit pmaosmlkt^ faetor imd 
iiafl Nwi sspilosrM ^ |>@PtonaXi%' ^F<^J^o2^l9t;9 in 9siNlmt« 
•tti^«8» 2iio tiiam «go»strmg^ im wo&% trmimmtXy li^iimd, 
»• thm mmaxxt^ of udoqtisc^ m& ^ffletontigr nJltb i^ci^ tbo ogo 
j^mimum in ^Iffir^nt @ro©8 of nfo ftoetioeiiiigt MKI tli«> iim* 
tjb«tie fimetium In pnrtleiaiHr (FmldsoI« 3.fSd^ l ''us-^ MSfSf]196S)« 
mte^ fHT of ci4ff«a>«»t ««€> tvneUjafi» i«mtitiv«&f «»ia«rnt«a 
vh«ti €^ifr(mt«^ ^ frtasta^tJUm aiXtlly r«aet to tlw arousiag 
etl3tlaJ^ tuit a t^^t^ragiresaive peraoei li^ cosidd tsietil^ «xxsit«a 
and sboifs tttone e£ir««sivo 7«aporiK#fl* suob p#Q^d Xmisk 
mbtUt^ to d«C®y gpfftifi««tlofii bmmmm of ttoeip l^v 
B&SM w&ahl^ to poBtp<m® n@ed mtS^met%gm for toio JLQnt« 
be cmmKit mme^Lim oontfoa. «o lati&iiit M» 3i@i}@irioi>| MI^ tie 
en<3oixtt<tf atinor frti@tr&tjUms f^ n^ i nfgress ffi4rajr oft«ii tl)@ 
Indian stodL^itr plmom a vnf^ Meb gaemHtm &n listUvi^i^ls 
net d o ^ b@ 8@i^  to iaimm th&ei iigr i>ir««8liii^  tor tim mts** 
f aotioii of hl9 nti<idii to tiiii i&«tr4Ji««t of t^ix gmt;Uii9»%imif 
rr^qjamt f?ustraticm« f^atatSiig from paTirntal 
rtJ#etl«Kif t««ati»f49d dD|»€ni«i)egr ti9<iditf and <tJUi»«iitliNt 
bcttvo^ fflotlisi* and fatbtsfy li«MSia% i.<Mdiiii to ^ggr^sltrd 
l>^sisvior» r:@n@r^%@ f««tllngs of inm&smlt^m 
p^rmm i s aX^i eJ^VRet^'i^M ^ list^i«a t^ntiont' s^ralHy 
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f«7o«lv«8 tti& world mm %h& |M»<^e dengorotis to lilstf aitd 
r«»ets to tbsao fo^Ilngjt &tt«3ptl]ig to vIodtiR^ »ieurit7 la 
irnrlooi vii^s* H@ f0<49 t i n t he fmt ao «mtto3l oir^ t^ 
A Secure person, on tti# other bfli)a» t»8 a f4»iaJ^ 
of ti«4ng iik«d tmA of b«liig «cei»|itQa* B9 S9^9 t int n i l 
m«n aipo trlmnSl^ m& ttMa/y IKIV« i^ upis r^a^tians vitli aiieli ot|}«r* 
A sectiTA p«rfOfi id <»iX% <ioi%K>a«l| rf^ Uueift ^(^ « t^JUain«Xlar 
stabXo* H^  bas aelf^tsteaSy cooi'agd mid «bow« teOL^ erniKNi fc» 
otb@ri« H'^  !»s no fmXimB of t!»F«tat nM dimgflr* 1« ^«r» 
c«liii@ tfcNi worM s8 pJi^ asant and has tonSoric:^  tcn^sMt <i^tl* 
ima bapptnsss* In ^orty an omitltmaiJ^ s«eijgre p«7»oti i « 
v«lJL lirlaiiisQdy ooswiruotive and tmB good ^Ksljil r@|jitliiii»» 
H« Oooa not or^t« proka«a n^lthas* £mf iyLo»@If nor fo« otli«r 
Ipotlctiid Sdeurit^ i4i a broBd eonei^t* I t l^s h^m 
varimv^ dofliiM Hgr a i f fermt pareix^o648t«« A<so^rdliii to 
M«8loii "tliQ mmmltis' fox ing* «ra e flBra^Srom^** ttm %mm 
seoorlty is a gmmeiiM«A iftlNaO. foer SKmr aore spe^ifie fti^iiiifts 
%rhieh otf^Xap <^ itit^vca^ «9& vhidb a?& e i i funetixm* <^ on^ 
itfiotbuaf* 
.'^ :i3titiafiai iomsritjr Is 0110 af tJb@ i^at i^ ^^ortattit -^i^^io^ 
io i ioe i fields of htmm biiing* A <MJUi ^ o r«al8 timt IMI i a 
Xmm& and I»i8 «^»0£ii@ to Mho@ he emn afp]*Ofieli in titae of nm^ 
• 20 * 
la XU(«ly to groir»i> into m li^Hl tmlmnn^ pmestMf fm m&%%mf^ 
hmi nmiXAf hxa food is mid no astt®v bom poor Ms IMMM 4«» 
•ml Is Qc i^rishtd bar tb« iov« and ^a^ffmmixm oT X(^ « ia^ r tiw 
p(ir«i!t«# this s@n«rait«« in %!» diii^ a f««ii]!ig oT it<io«p%ino« 
fh« dbiM vliCMitt «aoti«cifii ti««ait &r@ »ot a6t4«fi«dt 
gMioraiiy hes a ir««iitig of rfB|«otie% ^tileh emmm^t^ <MXM 
i s not 8bi@ lo sdit»t in ttio ^n i^raoaMnt* Host <^  tlie ti»<» 
the d!>iJUi i s anxious and ftutiumtm m^ amsmt t«str«iii iigg« 
g^aioiw tkm-a& iQnAJLm&t 'vtmi pf^9$^% avtir a Img tins j^ ro* 
due@ aggressive mn^- ^mLinqvamt b^mvior* 
i^  third p&wrmlXty varimbio ussd in tMs a^u&y i s 
snxifit:r» Anacisty has been (ymt^^iNi^ »s « |)tiimoa«iai gtm%9 
of tb^ buaan arg8fii«i« es a j^ t^ rsicdKiiiisei irndif«^ A«f snS as 
a thsar#ticiiX eonstptiet itwolcsd to ooomnt t(& dsfsnsivs 
b^tevic^f t)m avoiaaiic® cf noasir^ ya sil^imlif nimyotie mn^^ 
tOIHI* 
(icO^stsin (1939) ststsd sruci#t^ ftSf "s entestvopliio 
tmcWmm" auiiivan Ci9S3) thou t^ot oT tmja i^ir 3«t **& psr* 
c@iv«e! Tm$9iU,'99 @vsiii@tiQii £if 8isiiifi<s0nt &^li€SPS«*' nesoKlliig 
to Fogcips (i99i) &nxi#t7 is t ^ rdsialt <3£ ^tlis tbs^nt to ssif* 
oonospt*** Cf% i^ai4»Ptbi0 f^ f^ set vss difsotsd aurmg i96&s tmme^ 
sff«0tiv« mad nvossal «tftt«i« %«t^to (19^7) htm iMlmtwSi 
»M doaoriliM mnxk«ty as atsto c^  «fse»t4aiii^  ftrootttl. fvimmam 
%lm pmo^i^t^ati of disig«r« faml^f as a atsta i s otttn 
QfmaM^rmBL 9gmK^fmam ii4%b f aai? m& mmmA bgr atraaa* & 
atf iwafmx 84ti2at4oii la ot&d in vMeb tlw &rg{«i&8a ia uaalsiLa 
t« pFod^^ an ap|>ro^lat@ rasponaa to avoMt or aaaapa a 
noxioua atiita i^ affair a («•&•§ Olsapivo Ik CrMart f^^ ^ 
lia8arti% Xf6d># 
tlia tarm anxlatsr Ima tia«n taaad to vafar to t ^ dia* 
po«itl(»i visieh is ^lafctetariaad W t«3Utiir^|^ l^ ei^ vaaiva atata 
of ^aotion^i tenaiuiii i»a«9 B vaiatiiral^ oonatiitit a|^«iM^ 
sion am tmSJmg of jUioosira^aiioa aiiiS l2«||il«iMBaaa CCatt«i» 
& Be^a^Uff I961i aiiiii&b^garf IfS^f X9f^% nmaA^9»$ X^ff^U ft>a 
#aotiotiaX tenaion ofciajrftetas'ljiiDi anseial^ s^ut^n an l£|K>rtaiit 
rotLa in aa in&ivisual* a adjostiamt to MM mX9$jtmmmtm At 
Imt iaveO, of anaci^ tr ^im iaOiiriafiai i s aiayt i ^ vigiajtfit so 
tbet h& 1$ »ixiX»»oA tot affaetiira aotiori» i^iXa at M i^i iairaif 
hia behavior gats disorgfmiaad and h& ioosas Ilia aliiiilir f^ 
af faetiva aetioiu It i s &IB& notad that ^aopia nitti Mgli 
ievaX of mxX&^f %mi& to tia riei^ «ixl infiaaeilsia in tliair 
ap^oaoi) to p?obiaa (Coifaii«ai9SStbi9^2| a^isaSf i99it i<OQ|^ a«lcar| 
1963). 
l i i r i^ In » ftl;tmt&9ii lisleti 4s «i«(isifort«^« and strflssffiOl* 
aae« tiMir «l£« a tmtgmm^ hmmm% txm^pms^iMt^ »M tm^9^ 
qvmt® I t e»t t)#« t i } ^ ^V9t»% in mk$m tht t r@«pois««» mm tlM|r 
f •o i l thftt to do so tf0iil4 snstmt %o •KSalttiiig tlie&v laMs^^Mk^* 
fhsgr si^ o saors c<mo«m^ w4tli AM^iatltig th<^ up loixJUi^ ^ 
aof^nsivs {9etlx»a tlxin vltb sea,vlflg i^o^sm In s r@ftlJLst&e 
I t Is ftomitTfaHlr B$fmA tliftt tkrcOtsK Itoas «»i Qt*4itittJl 
{«sltiixif tbe tvo iiaixa't^it soalal. tuetors l>elag s^c^rsd ss 
Inaepc^Qdeiit 9a:p4sia.# in this Iii?g«9 sttilr t^vs proTottflil lfi» 
f2.u«nee cm itigrsisiv® mnA ^^SJmqvumt b^lbmXmm fimm 9&isiM^ 
vawiB\3ilm itr® I21 tiii^f^ialitiw oC Xittl.9 ocxis«%iieiie<t ^ t is3m 
h^m^tKxm lOKl ett&tttlss I'sso .^tSfig fifoa tlwss soelal wtiMMmm 
MPS of €iar)8M@rat)Xo |j^;K^taiie«» I t so@f!Hi Sssirslils tliat 
brolcsn hoiad sM c^«llf^I position h@ pte^B^^ m»a3iymi& to 
i»roi7id^ a tti^^a'timi f)rsa@ worlte f<ar t^ pf^sent ftodiy* 
Fftiaii^i b«iiYe ^ ^ f i rs t in i t of sooiaa. i i f e h&B to 
{!i««t ttie bioiogioni sua |^ iQr«it)ol»ogio8Jl nsids of tlm eliiiA* H« 
gjpows into the w^Sf taann^s and traditions c£ t ^ fsai l^ MUl 
fioqoirss tlio so€i@X ARd eiorai cKidtM <3C tlis sooiotr* flis sooini 
o3Cp«piano«8 in tho fsaii^t tbus itfovide s basis for t ^ iMtme 
d^slopnant of <^siid*s p^amrnXXt^m 
SS$ m 
iai4«fttandJAg na^ir« «« l l luljsist tl)e@siil,v«0 and tmve Imiraiow 
fi4«iaa t«&{itiati82iip wltl) <^eli otl»€i?| gmmmt* iM tbe GhU4 8 
ttM^Jm ^ b«tog X U i ^ ana of balng aoo«pt«d« f !)#»• «aci>«Pl«a<NW 
«&tli tl»« pfupo^s i]»v« a slngiOar effaet on ttie child* • p«r« 
•otiftl^^* ^^ oiao Qb424]r«rii tiow«v«rt A^e d«^ prlv<id c^ imrocisioii* 
r«4«%i<3ii8lil# vitb ttinljr pertiits 4ii tbe haam au« to ttoe ab»«te« 
^ on# parent br ilwithf (Sifc9<i% or dMvrtXoii* This ^|»« of 
ho3« is ofOidil i»l9'8iQi»iiy or ingaaor broli«» lioac* f tiero i « 
HR o%l>«r t ^ ^ of bowi| kaoun as psf dbologieaaJiy broicm homm 
ift Kftsieto botli tl}« fer«i^8 r««ld« plysioiiJUly t>tit whare tt$ar« 
ia Qoiaitatit bieki^iJig liatwaeR thee on patir iaauas and i i t tXa 
raai^ot foi^ tba irif^ta of ais<^ otbar* 
III a i ^a iaa i l r m lagaiir bfolcen hoiiai tba aba^nea of 
fatt^i* is stFonsljr f « i t !qr tisa taaia ti»n ^ t l » faaaie ebiid, 
bamnaa lia slaaaa the atroqgar figure of autlioritgr liitti i^o«« 
%m @aaM bava id«Kitifiad« f^ davidiopa faaii i^a of inaaouritgr 
and mmkmt^ «p& bis naad far 4^»#Mariasr ia aXao tisaartad* 
Hia jvdbiesia ara further aeeentuatad 1^ tba bi^vic^ of tba 
aottiajp vbo ttXm^ a i i tba tiao to ooepaRi^ta tm tba iova mA 
aff aation of tba fatbar b^ ^atandini axeaaaiva Xmrn^ pa^paip* 
ins va^ o9af ixri^eotion* Tba ehiid ia aoatiy fruatrataci aixl 
oumot i r^ ibi t aggraatioiu tn Xookiiig for a fatbar figura for 
icteetifieetifin tw aoaatioa oosiaa into contaot vitb a gam 
X^9id«ap And Xe^ riui dtHiR^wmty h^im^ixff ^%%&ftm» the Sm»X9 
homm vb@ro fsttiiap i s |4re««nt mA ttm &3lth&e iM mtmmtf tbtt 
In m pa^^sd^a^XmUy turoken tiocsd vh&pm hciib pmrmtm 
&3t0 Utvltig togiMtmJf^ a <diua i s ttaual^ dil^ivad of X09« 
efii affootJyon txy hi» f«r«i^«« Tha diaharaoiiQr ItafeiMNm tha 
pajfaots j^ vavants tlia daUA £tm& tevlng i^ analna «ii|»ariaiio« 
<^  bfia.ongis3gna8a* Ba of tan faala rejaotad* fha piqroiM&o* 
gieai ateioapbara i^ revaXeat in ttsa Ix^ ia agkas ttw olilXdi 
asud^ust ifi8aeur% raatlaaa* mt oftan lio8t4Jb«« 
Xt aaasa ttiot pg^eliaLogioal. tanalona and aaotlonal. 
dia^irNineaa ai^ «arl<inaad lijr tiia ehlM JUi a t»rokaii IXIOMI aay 
drXva him m«Qr £roa tha boaa* 1 1 ^ foread i»3a.atiaii <af tha 
eliiiil troa tha fasaiir i s Xikaly to incraaaa li&a aaaoeiationc 
vitli esfraaaiva imd dayi'^arii^ b^aitrior pattams »3tl v«at£«n 
bis inMbitiona agalxiat agsr^ ^BiOR and dallaqtiaetcar* 
molol aei^f^iata gmaraH^ egraia b^@t ordar o^ l»irtb 
jilaya a roia 1^ infiiifliKsing' p^scmaiity and b^iavior* ?t}^ 
also baiiava th'it ordap oC birth^ In i&aatUft <^ @^8 <^t 
baip in oadaratf^idini op ai^^itHAg tha datala|^ a@iit. «^ pciPao* 
aality and bi^ iavloF* lat^j^t ardinaX i^ositiim ^Paataa a 
piFtiiitilar IsifMl of «oo4o4oiiQeX emvijpmmimt mi& cct oi pigr* 
ohologJLmX &L^rXan&39 ttm% aF« »««ii8KPd to XeoA to the d«V#» 
lopiaent of £iBtt«m» of pi?i*»<»)aJLitr an^ baiaavjU *^ 
? ^ «£fects (^  orciinaX poa^tloD on tli# p«r«oaaJUll^  
ans iMitjBvlor ol* ohiM t^^ n aiN» m&$jaly dQit«riaaiidd l»s^  tb« bi^» 
viort •nd attliuiiM oi tb« ^vmAt^ i^ i&ch iti turn di^oid 
ti^ on tlMi kinds of ifoi^ ^ip^otntlofi end fold traliuiiig gJlViii 
to ttm ehildm tlm ex^i^KstBtXimB aliout th« futuro rolo ttM 
ehSM \tUX glay and tl>o oorsidquint tralalna to plajr tb#»« 
rolos fi9@ i^«t%12^ ia*<i8<srl^ >«(l by thu soeiiet^ r* ^^ ;^»| th^ 
bahavifirfi ani uttlttidea oC iterents towiirds th0 fir«t*t>opn 
and Jjit«p«bojm c^ )JU4 vary I'KSQ OR^ ISOC4«I^ t;o another* 
fhors ar^ mrk@d ^JLfforoncos in th^ roio escpootation 
am folm training c£ the firattN^xn nm^ Xnt&ph(mi <sl)iMf a« 
vail, as liotudsn » l 6 and feaaie chiia* ttm f irst ehil4f 
aspsei^ajr tf-M ml9f is n prcferrod ehiid in l^ i tn socioty. 
He s@t8 sKK^h ot}re iov# a»i siti&otX/an fro@ tko itaroits than 
yshmk tk& ebiJua is f^mia* 11^  in conatantiy itid^pr^isiira to 
gwom up into n wmgomA^^ l>arsoii b e^auaa h& boMe thd futura 
axpoetstions oT th«i |#r«nta« Um iSf tb^efof@| trainod in 
aehiav«fa@rit mtiX r^aiicmaiijiiity* flm i s givon am se^ns to 
pff&S&f |iar«nt*s sufrofata volm* ttm ooou^aticmai aspl^stions 
Q£ tha fathsTi iM^aoiaiiy if thoy have not bam at^ iiavady ara 
Itrojactad Qor«3 strongly cmto tha first than onto tha Xat«apbom 
m i s tMldm 
fh@ fi3?st^offi dbiXi&t OB %im mm tmoA^ i s ^«ll3«4 «9& 
strcmglir OirdctAd boooalag « jriNiMiKmti^ oi @Qbiiv«»aiit-
faaUyU own friifttmttfd 8t«ti»| a^ niastla m& ta^peottttlocui 
f<^ th» tiitt^«* On ti» ottmt hem&f tm Xa •9«i %o h($ t^ 
vi«tia of l»03^«FA#ie«l anxlotiA imvmt*, )i^ tUmmi^h tt)«iip 
enxiouty and <sfiiUtJU»us fir^tbofii i^ iUd* 
®go timsk tb# ftQ«3ii^<»i^t ecKi 40 tMm Imm s^Lf-^ffiffiei«at 
eofi^ rel^  ttf^ d^ SJiy gtatjXiaitliOn* rvoei this peftftQci^ ^ on* 
m4h% rn^m&t t^mimm. to b« l»«tti(r utAm to witlitciad t ^ 
•xnressim or tb#ir «i$rttft«iv« iai^ Ql#iM« 
:m th@ iight of the roid 93i^ #€itaticirui <^ »a Foie l^rain* 
i»gy iQpftrtM to ®n InOiaii QMI&§ i t ia faiir &i3> uammm %lmt 
%im firstborn oeie cMld viXl ba l#&s ai£gr@saiv# Umn thm 
It is agaimit tb% oi&fmmtimmd tb«K»?#ti0oi £mm»» 
voile th^t tb# |jff^ »«iit inv<»3tig&tiafi on th<i atu^ ol rngg!^ 
f^Mioii in 4«iiiii«|ii«iits@na norwOL 64oi#ioecit£- $n ir«iition t0 
0«vtaiti soeiii ana i^ifisbfiiiogieal fsettirst 1^ 9 hem wn^inr^ttmm 
m this stud^i aggi'^Aitm i« ttte d^jtidcEit vnrifitiidfi^ «Co 
d<ait ptraofifiMtr faetoarsf whiXo tMroHin ham tm/^ <mMmil 
fb@ emin s^poii^mi of tMs r#i<»Jfdb is to Sjrivii#ti£at« 
l»pc^«ii lK»a« ttzii op^ixmX position* Stteondttf^ f to tli« emia 
l»rota.<9fi oC tM« iiiV0stli«t4ai Ui to «K»a^ »fiStt d«iIJiii|a«it and 
fioiiil«Uiiqti«at tfia»J«9t« in t«reHi to afgroMivo as vaU as on 
oaeb ifi(iap€irKlint varialitia usad in this sttid^^ 
SKiWlM IIJEMIIJIIK^'IIIIBIS 
ftggf«t«ioKi !»• bom aoe«uMalat«d daring ^H» j^ Mt severail. 
(l60tta«»» It i i iK>t i^miMlm to pvciooat a d«fi!MiUv« d«tal3b«d 
mi«ajr»i« of aia tl3o g^»mx<!^MB on haflain ftgg««Mii(!SU ^ 
att^i^t wU3k li« in^o to tiStm « QO i^P«l}<iisiv« r«vlL«if of tfeo 
• tudi^ ulti^ luivo a baariag on ^ o p^albXm of tlMi ^••eiit 
wmmreiim atodiot of aggyaasien daalitig witib aodaX end 
pwyt^i^ilml^sl elmracft^iatioa of daHst^ uant and mm^deliii* 
qtKiit adolaaesnta «r# parbapa ao#t rslavant to tba ^clia.«s 
(^ t^ &a ltxv®atigaticiiit ai»l wlJUL fora ttia «i;tf»|«et»aatt«r of 
tbla cba|»t«r» 
A awrvcgr of t ^ l&tarattofa vmml that aoaa raaoat* 
eli^ai teira attamptad to atis^ aggrasaiim ia ra2.atloii to 
ag«f »im n^ c^ti^Ui <^ t}«p p|]r«^ <3«JL <^}i^aet«ristJloa vM3l« 
othara txiva invaatigatad tim it&Xst%$maM^ <^  iMSgraaaiva 
biitmvior with oartain sooial and piiQreliol.ogi<ml faotqpa* 
It is b«^^9«d aino^ ttie ^«gy UM» of Bippocii^ taa 
tliat a mm*B |)l3|rai«itta axarta a profotind iafinaaea ovar bia 
aotioos and tas}|»^a9€itt» ahaldoii tmA 3tav«iui (i9iS)| ooat 
faaaat fiaOioirafa of tisia a<^ )OoX of tboijghtf iMiva irp^tlioaiaod 
thHt siaiKMKirj^ o paQ$kia tend to {»a r@iatiir«^ £^aa|ti£l&liibitad 
ecHVaettf peyti(!tafUP2;rt «^ <Ri ^ « r tMlU«vo tlMgr httvo tM«ii 
f jpustipateai onjtMtlar* ^et(»9oipbi« anOivMaaXSi ijgr eonttiisti 
prmmmiil;^ %im& to bs ouda s»iro eontroai^ a^ and 4fihi)»it«l rmaf 
act«« 1%t r(iXat4cmii^ il» b#t»04i p^ai4U4a ^na aegr<i90l,v« 
bulmviaur can b«i 4nit<ar|>i'«»%«a in suvi^al aiXf@^«rit w^ qra* tl}« 
auoouX&r i^mSBon m^ g<»t; into fsroqUMUt fights li«ie«us« tm lied 
dmvQioptK! ^iggfwiisiv^ iMUits* 11M taigtjt h^v« idtm {atuqr figlit« 
una ajrguisdntit as a ctiiia ^«o&uso or hia 0tr<ineth» ConsdquK 
entlyi h«» Md l<dtwni^ tt^it ngerossioii *,^ iciys oiV tos hia» 
and b« now o^iiuita haittiAity t&ixl^ r^»dii^* 
timt vc^on tta^«M maff0 guiit fooJULngs nliout «g8rassiT# 
b@l^ vioff timn mm do* .4ii0«i milm JN3^ O i s activO| aii3«rtiv% 
dossinmit and <!osi^9titiv% i«ith an ueomtt an t^tisrsimi aggro* 
•sionf i t i s protMibiy trus t tet tml&& h^va strongs aggro* 
88i«« habits tfeim do f<i»'.|.ti8« flio miXm gwn^vell^ wmk^ 
•tronioi* h->atiis fN»a|)OR0^ 8 to tbti ovoicini m^ ttmi the f^»^«8« 
tbea^ *irosumtiiy strcNigor riggf>oesivi»ios0 Imbiti would b« mk 
outgroiitb of gjpontov pQif@nt<yL r&intmfe&mmt of figgroasion 
bf UooTfl tbin gif'ia. Bo^s aro aioouregfsd to f i ^ ^ IMGIC i^ btn 
sttfii&iidt but uftuciiiy giirls ay« iii^ t {Bmff «t ai*» X9^ 7>» 
«ee«pt«i on tho IM«1» of evaty dfl^ r oUaofiraU^nA «fi^  0a^pi$Hi»» 
mtX midmemm In on* oT tiM sttad^ J^siX and HM i^r (19^) 
cm tl)0 avcrago only ebotit 30 ••oonAs* Stit «vfln 90 th* liogr* 
th« gS^le aiap9L^«cl 4Ddiip#is^  hostSM^t tlatt i4i| »!«» « ^ t 
iniiibittfly for tbiQr ««r« eK9ir# UJeoljr to ti«« Jjs i^tiift« 
mppwo^i&t9 to their ««« r^««* 
f in^a td young diUMtvwi ttut »W0 eXtio to ^ fonryl in dlA^m 
QhiXdfm m^ mdiUmQmta^ m « tttufty of tif^v4Hrdiir»oS4 
l3or@ md glfXsy 3«i3ars (X9@X) foimd thut tbo )Kiys seor^d 
bigtor than tli«} glfXs on e siiif*7£$port »i€i@«t4P# of emtiaoaiiiX 
aggression and wcrti low«af thrm %t& girJLs cm qtiostionirifiif # 
mi^ suro c^ * nggttisaiQn amasty at^ prosoeifO. fig|9«s«iai« '^!di« 
stt^iti i agg«>«s»iv^«S3 to adi^momta rmiBim in (i^ « 'I^ «MI 
tMjrt#<m %& @i§bt@iii y'«a]>«« l4»ii^t CtitnieiXf K&g&n fifsd Bekir 
CX9SX) olitalr^l eospsraiXs f^duits* 7b^ fou^ A ^lat ^ 9 
TiM «oavii o«atli<ii^ Bd fttiidi«»| hoir«Vi^f 4o nc^ siiif9«t 
tiaat f«»»ld8 ^a not act in a ^oatii^ ssmm^^ mam, do &«ooei« 
Rgir«i«iir« in a» 4!ihiJI»lt^ forts ifts«n theiv strongly l3«l.d 
valuM ato tl»^ «i@t@n«(i« ltMiy@i^ i!>««s b^tiJUtr vlifla tlii9^ •ntjOi 
or <^J.t4Q4s« soiie ofi# viaS^tlug th&l9 aitmad^sAa of *eairr4idt* 
and aioUiirii oth«r eoivSitJUsfUit an t«nalitoi<3g7 of smfB% Am 
i»afosoe4ai. aggriMiaicn* ftsis l« em cmtgrotitis <^ s^oi^ Intsme^ 
?#«tr3anta ogaJyont cllr«0t aggrAaaJUxn «f»l 4s usod iii 4«f<me« 
oC 8oe4ftl eotl#9« X% |j» fa i r to ax^et Um% nooun having 
tOntivaly stroig inliSiiliion agaiaat. aire«% aggraaaion vmM 
ba higb in jtrosodUO. aggraaaiGii i a a atta^ sr of f iva «fiil aigtit 
fmr oJi.<l tiarft wid gitPia.^ohaon (csitail in l««vln i ^ vSaard« 
l^m am -»aara at «i.« i9 i7 ) fo««i tb i t «ha gir ia prntfammA 
sora i^oaociai aggraaaicm aota Umn bora* 
I t ia gonKtaA.iy oba^voa that tb.a a9€ff@gi> lit^ian im9 a 
fairJiy atrot^ 4 ^ i r a to oonform to tiia aociaX mffem Mid as 
a eana#(|U€no« me does i^ t^ pcirforia «»iy act vhioh ia d i^^ sad 
i£^prop^ to tmff ami rouLa bsr %h& aocsiat^* ^eaoapiiniisr i^a 
avoids boliiivlsig agifsaaivaly aa aiseb b@imvie»* doaa not c^di* 
fojm to ber a@s 7oia« Bai^uaa <^ irbtoir s^ongei* ecmfiraist 
tmiAmaX9» ttmn s^sn^ feimla l}«»eoa@ anxious sncl gxiiitgr a« a 
to aggr«i84vo behnvaor imvm jp^»ort«d tliat ^cors aboi# m»9 f3r#» 
quoit iiggr«»«aiv® acts mm gifju (Oetself X9@^ Ba^aifl.4% 
XffX$ M<jy«d^ t 1973| llaoools^ ^ JaelOiiit XfHh 
in ff«^^}X»7 o? sasQT gfotimtl oondi t iois .V^ fsif sttidie* on 
oM«r ehildi»«iri«s befevi^ar Imva be^ti carried out In fvoo^ p^ Migr 
<sond4tiofi8* 3a?aw4c*i and otti^^s (IfTl) hsv« «i«ge^it«d tfest 
aXthouglif bcs^ s engage in saoTQ j^sieeO. aigfawiian ^um sSirXs 
who sbow o%hm forois of aggroisicxi siob as viHfbai l ^ i t i i i ^ 
6nA Inturporsama. t^^^^tiOKi* ^ ^ ttoOing of Bnr^ldfc «ilm»%f 
Impllmi tbst th^ iFii is no ams. diXSmfmiem in aggri^tfiv^ &&%$^ 
vatlOR in two S@JC#8 but th# i^ sde c^ aigriMisl.ir« expfOMions 
era dlff€r@rit« 
!iq;76i^  Cl.93 )^ eant-^dod t l ^ t daring th# i^ @ of timme 
tliei'* ?ip:;:^rs to bg strong tm6m^ for bq i^s to €ngag« in aore 
vig<»oas, ^eatruetivo, nnd ngsr#9iiive i^ loF tliari girisg 
patt^3cmi &t ctl, <i967) «ma :iae:;ot35r d JssUn C19^) r^p<a?t«d 
in ih€4r ax^(^ic!iiiital stitOisa tliat tmsmlm of tr^rimts «||«e 
aye I t s t i€t«ii tlMi iriotla» «^ Aggrtts^uan tbm tmSkmm 
tUfit mkXm mA tmaAm p«r<s«&v« MA i i t t«s^«t •isy«tt«iy« 
tim 0vor c^prosaioii <tf agirdM&an and aOf tiM aaa^t owt I M 
profVolKed a t n Iciif^ X«}v«a^ oT amiult tlian c^imi^s* Brntmrntf 
tb@f^ i s aXso ©vJ4@ncti tibitt %xiiX0P »%smg j^m^mWm ttm met 
Itk ana t>£ th« iiasy raoant at^ai^ ^?eii«r nm Maa%a@«R 
(1931) 2»ira ^epcirtadl mx9 si^aXmX aggf«MMii€n )ir b^a tirnn 
gJUPla at U raa^ra of age* Tib@ fUsOing oC tliSa atnajr f o r t ^ r 
advooataa that lilgl) laval aC pl^aiaai. aggraaalan tmmA in 
bcgra vbera aa gir la ^owad tsara v^&aX aggraftfO^xi ^bm Ixar* 
a t ^ a asa c^  IJU fbaaa aax d4fr«p«»<saa irata laalSfUfleiiiit 
at tb# ag# or 6 ^raars* &ti |tit«r«38Ung raaitit raportad ^ 
tliaaa 4iw«^tlgatara tlMt ot tiie aga aC aJL r<»^t Dor* sn^ g i f la 
dlr@ctta mre aga^&s^^Q »eta t^ tl^ar owa sax tljan to tha 
opaalta* 
In th^ i^ reaikicUng paragvaitbs pl^siaai elmjraataaPlstiaa 
indiidlne 8ti*<i<!twa c€ £^s4qud« aas and aga aiTfarfliiaaa laeva 
baan ^aacosad atid ralatad studiaa raportad* &paart fjfosi 
tbaaa fndto?a whiab mlglit daiari3lna tlia «>a?i»maWi't ttia o^^amf 
tfiQtart whloi} aura ix^ti 9^&mmem toae %M pmBmtt :te9««tlc»» 
tor loii watratit«d to IHI sitrv^rfla la tho j^'oe^MCmg writlni«» 
ttm 009 of tbo itost l^smptssit factor i ^ « ^ ^ IJ^S to 
aigfiUTiasnt rol.3 la tl]« l>DiJ,iSJbig of p^raoimULt^ OJT tl)« 
elilJld la tl3@t oC tlw *i^ ar««itiiX J^nfXwiiio** • ctiU4rm insfts 
oliUjd^ft tietovSor pattern 1$ dttisn ais^uir^d tlnpoiigfe t!i« e»»di4A.<» 
tha <!tiild o£»««rr@s and h&mv ^Nmt« 
lic^ i^ sr and ^jono^ (199^} in «»# o^ ' U)^ 4«' atta^ fmmS 
t l » t a €jroH^ or d^hUaqci^ta dSSim^ twom tn^aif tiacid«4liigEt<B«8 
Xbo d^Mn^uent ohXXA wm anefe ssof # X$km to gl.v« «vM€ffie« of 
t^&Um tiimw%«% atvi rfi4ected« caiwolt mnA CQiuaic CX930) DXW) 
mM t lbHinis and }m€ « gifmtmf tmvlmxf^ to f«@2. that t i m ^ 
pstmtQ iffiP® f^ Ni ecmo^n^d idtb thoiF v^ alXiuPQ* I t %^ 8 9lm 
not«S tlsitt tim JTatb^s oC tlio dcdlnqu^nts liail a &md^ i r ^ t t r 
tueidmc^ to resort to ptirsieai punisbgi^t s»s a mrnmB of dlA* 
M • €lJi@s4# atii^y ientFdf Haa««i&t' nM hmm Ca.!^> 
ais^lpUmiy^ toeltis^ties thss;^ m^^ ^'^^ utiitudos aiioiit 
of aifp«i8&on toi#&r4 j;»«»irst «4}>JLilngSt ^^ p«r^ts» 3^a«? of 
tb* aaior finding IMS timt ngivoaslvd i ^ i^siesi l punlJiligMnt 
antlscN^tei brtli5v4<«p do^s not «!!i©»go mMm^ In th© e<5ol«»» 
©c?it. It b^ins to dev-nlop J« ©QFly dhlidba&a» Deviimt 
bafca^ iisrfiJL imttsRm sjri? i<®fg%«a thi'Oi^ a gradual i>r0-e«j^  i^ 
gain th0 fJigb^t jpaftuTR lis |nfore©fli«ftt, Behsvlara «d!i<!^  do 
not hv^m tfitljifaetjST v^t^fis «IP« 4v0fp«^ out ami those 
th i t dilliirw gains «Jf® ir«tiiii»»tl* M2. iMthiiiriQifs soen av# not 
laoddtd* fl}# f^ JU4 IMt^t<i thoe«i eK}il«l.i} b« or »b« 0€ti«l.d€?s 
l,a^3*tiiRt imdi narth •^KOjitin^* In otlM^ word* <MM i s 
•«l®#tiir« eliout aiodiilfi* 
a 
MeCofdt HoCoM enl Hcjyard (19^) in icmgitiMliiiii stixir 
A 
of sntiaociai aggr^osiv^nDSfs in i%l<»s have aiigg@»to(ft tlifit 
ext^dae n«gi^t arm. puxitivm^ss ooujA s^d wiuli a davinnt-
put^fnaX m d ^ ,,J7OCIUC<(MI antivooiai mi^Tm^ivmimm* In fSQiif* 
ttasty essdwiite n«gi^@t| aod^rstii ^unitivnn^ffaf and in^lfdo> 
tiv@ aontiPQis pi*'Odue<i ^xsiaiinttdi iiggi*»8fM.v^ @»s« 
ol>««fir^ oore fisil.t4vd a^athodft of i^<t.i«li«fttlqR mem AMM»<i«w 
t«d wit^ ^ iiio^«fi8«d fr«quiii«ar <3C tii«ft* Host 9i tiMi at^ dUtrAt 
tiiggottt tl}# SAmi^ thmt pieiitivd a$tli@di8 ar# iii.4iff«0ti9« itt 
Cofig^ and HUler (190@) &tid h^mn Cl9@d) thst oaFir c^ d^UUI-
hood Is ^sioaiay vasponsitxlo tor it^ d^volo^aoDt of doXta* 
qi2^ «gr patterns* 
aerkoidti!! (1970) stig^ s^sta that 4n nunsr cmsM tbo 
inaividuftX reacts vioyH^Uy in a garVLei&tat BltmUmkt not 
ttm aetJUmt t»^ cidti«o * alttiatior^tl stimai bmv mdtvA tUm 
rmtpamm h« ia ptadli^ iHssod c^ 8<it to m^® lit ttmt tottias** 
TImt dUif tim individual hsa b c^ii acxiditioriM to tmet iriol«i» 
Uy In tiBt situation sX&ffSi^ ^^mme of i^ior ox«^ «ri@ne«t in 
tljiit psytimilar sit^tion* Be^kowit^  ^ s o ^s^msii^M th# 
is^rtonati cT pa rental inflaenee in ep.rly ahUMo^ «s to 
It i0 evMmt fsoa tiio r«iport^ dtudiiM that i>8r«nt« 
inn,u<me« diild'd b^havi<sr| as thfi dsild loamsma^or of 
tKshavior ^tt^ms liar iis-itating «rfeii@ iai^sritotiiig vitJs th«ir 
m 2tf m 
of Intai^ ^am»m ^ nm^m oC &\mi^mB Imvm mlmst ^asm ad ttw 
f setoff G£ tmikm Doem, wlt^tla^ x% $M s^n^tAml oi* g^eimSbom 
glml Unskan bem&t, flm 4«^%i4tt tsT tt3«s«« tm ^pm of lapiiksii 
hosts tmwm ^mm% dlsesmssd ^ Ch»|»%«r I« 
i^Gtmea dmim th&. i»ti«t «<»v«raX ^®<» t^«f bat i t i« •nrpdPidag 
t ^ t t!)t £i!»r«»tii3t<^| luspi t t oC H» hmt 9iitm^f emiMt 
fiffei § fen »tmi.@9 9C «g$r««iit0 btiimtim m le^Hmtkmi to 
on tbii isKla prol}l#i9 oC tba« r^sctafcft^ . sti^i^a of d^Aix^^mt 
i»9m ommMm^ to b@ @fi i^pcxrtant f&etor JUi the <i&u*iitSiQii. 
tfil>@st ioip tM hw^^^mm^ m Bftsitu tseSM in s0^h@xii I^l^icai 
toaire 3 provost "Xr ^^^ cO^ Mi^ ai®% tlN» ^ f « am iiddi«d#*^ 
t^@9@@F^  ri^ p<»rtfl @^m»iiit^ iiti$r mhm timt a !«##« p^($ifitftg9 oC 
d^iliiqiMiits e«^ i@ f^ jroii bcolcin MmsfSm Btirt (l^M) fCMSkS alioitt 
twl<m em mm^ WiM'm homm in n di«!ii»t|U€iit @ri>^ p in ^^ilaisd* 
slMiif &m ndiss^ (I9£)7) ems^^m ^^Limiumit ^Ofe vith seliockl 
«> 3 8 «*• 
b ^ s or tha saae ag@ and f»iti<»)aX derivation and tomA thftt 
42*9 p@F C9nt or tho diiX^quiait bc^ss and 36«1 p^ir e« i t of 
th« sebooX boys ea»@ froa bFokon hom&a» In a ainliaf' fttudsr 
Gluoek and Giuook ( 1 9 ^ ) eoc3|)e2>«a 300 lOAtehed pairs of d«» 
Xinqu^t and non*d@llnqu«nt bo^Si and found that €0*4 
per cent a£ tb@ daHnquants and 34*^ jmr eonts of son-* 
dannuitants come frota l>rok«n bc^as* 
Parontai diahariMny in quita diatiuriling for tr^a ehUd 
and pr«V6n&a hio froa gatting nuturanca be daairaa« Confilet 
betwa«e) tba pr^rMts la tha frequent cbarEati^lstlea of tmm 
Uvea of juvcniXa d^Hn^iu^nta and otbar ^greaaivaly antl* 
aoelai roittgatara (OXuack and aiu«dC| X9^l iandura and 
vialtarat 19^9)• McCord and lila eo l labora t^s bava raportad 
(1961) t!mt tha laronts of aggrasalve but non*dallnqts«nt boira 
xn th^ir sampXa tsrpleally had laora fro^umt flghta and laas 
raapiaot for aaeh otbark than did tha aoth^rs and fathara of 
tha non-aggreaaiva ^iSMrm* 
?araon (19^7} htis p o i n t s out tlmt In many cuXturaa 
tha iaath#r i s th& j^xmry sodallTmg ^gmit^ and ecmaaqumtlyf 
tha young boy tmilB t o idaatify •goodness* with f«alnlty, 
tharafora, when tha yotjng boy re jects his fsalnin© idant i f i* 
eatlwif he fraquatjtly <mgagas in an t i toc ia l behaviori acting 
out m i^.^!30iie asacirtioa of hla ^aeu l in i ty* fhia 'aaaeuilna 
protmt* thms^r ^ mitXnocSMl ^etevior lanas to tfm pre* 
dietion that (iH tut^arn which t^m to proaiies atiKaii® Mmti* 
ilmtlim witli tlio laotl'jdi', mtd failure of ©f-sTly MmtiCitsittion 
with father, aiao tand to prcdiiee antisocial b^mvlOF* I t 
s<N)as rssf^ K n^at^ ri to ft8sis!i@ l^i»t tfm fathtir*a al>siii<!Q fJFc^  
th« boaOf <luring th^ f i r s t ran y^a^ta or ao^s Xlf@f Is dfi«i 
»W!h fiietoF* 
In BtwS^i^ ttM ral^tionsbip l)«tveafi fatlstr ulisgnes 
and antl^oelai b^ l-i^ infloTi Slftnan (1966) lif.^tli@sisda ttmt 
t&a fe^ b@?»0£»S'mt ii»ou^ woiAd J^^ iO'rf ai^ y® antlsoeisl bettsvlia' 
thmn tha fatltef-presmt £IPOUI»» His findings tr® wenslatent 
•yltli tli*j I'^ ih-jth i^si® that tha father absme® Is fmsacifttsd 
•.»ltlj sntlaoclcid ^eisavloi*. Sn «sn otfes^ r s t f ^ , cTotei Cl^SS) 
;'i,,:art^ ti»it yeletivelF t5lgh mt0& a£ juvmllf} dellnqttwicsr 
.:•, *!•:«? i,ci(w^ elf»iis@a Is reifa^ MS to th© ffttli«r*« fjpisqiiont 
4i*l^aict^ fiu^or |iagr< )^€sIoiji«sI abeme© ffoa the hoao on«! to 
tfc^ a •mset4Xn& protisst* ta^r^rQm<& to w'hlel} %Ms g l v ^ flse* 
iJo«i Ijnv@«tlg«5t0rs tev# r-tte^pt'Xi to study sex mi'Si ag® 
€il££mmicm p.sKmg 4«a.lnqusants In raiatlon to l»p<:^ «n hoi9©# I t 
Qfi« saols stiily nodaan sna Qrmms 1X9^7) foiasd thut «l®linqu«it 
g i r l s a?t .•3af# affe^ttici to n n@gatl¥e tii^ liy brokssi hoai@ tlwm 
«l«Iln<-ia^t 'Mffi^ * m Q quit® r©ewt stiMy Clarlsio itnd HeS«y 
<19'^) iF^poFtal that tho tJohavKir ^ yqsaagar cMidr^ Is isofs 
gff#et^ %r ^ z ^ « tscm^ tly» ^w atti«f <Mldr«rw 
• 4© • 
tufiMtiilm ssontrlimtJim to t l i ^ jrelaUonsI^ r«^ifi tiiel«a?« 
patent du« to divorce c»? supamtioii* t h ^ l>«Ii«iv«» ^t^t m 
ftiso bsitii '^t ^xmh impoetane^ aiKl i.t was s«^ti?faiy l>«A^v«ia 
X<»ig b©for« tbf] ir»^ptiorj of seiantiTie r^starc* that oM«r 
AJLttiQ^^ ft Illuming of m^^lc^ rm^mn^eb £<» orOiOfiX pcmlti^m. 
^ttm%9 VMM ssidt ifitb %im publXm%$£^ o£ a«Fi@3 1^ Eo^ (i^Mf 
JL9Sa« 19SSe,li»0fdt 19^7>f y«t i t was not mtJU 19999 that 
ord&iiiii poaJlUoa ^el^ i t s l i^ltjy»t« ia.a<s# in pisrc^l'<3gi^^ 
invttstiftitions* 
In on6 of tlis 0Bslxm 8tmii#a f ilating ordiimX position 
^Xth s&m9 t^M of aggrfmaion stratum CX9^) foomi a ii&i^ ijsr 
Ja n BSiMX^r study Oooecsiou^ fc erul h^t^ Ci9i37) re#ort#d tbiit 
tl!« <3Pil3r oMi^ i s l)ig!i in af grdiMim %rMi9 tbd fiFstlioni i s 
low in m$&tm9$?$mma9m ttk m atniSjr ^ ^iaei^ o&^m maA l»«fon» 
vioy tmem fwem tMMtma i ^ « mA nMOMtik iX9^) tvm& 
th&t mffUnmX pomiti/m tm» n& t^f^et €» m^gAjmX'^^i h^tm^fu&a^ 
9^t^e%9 Wit!) iPdS{>«0t to Tmm«tm &tNMiii«t2y (X9^> eondttotad 
tlmt tli« flrstliixm was »oro @isi^ «»Mi4v« ^wm ti^ltfiBts iMivlag 
oia«p s i^ in i^ i p^tXiQ^^vly SA t&&i3Jkm of tmm or aoi*«» 
W4i@ AM mviM (1941) fouxid Hmt tba cro^ r #ilM mid tii& 
conti^dtf In an XnsitPijei^t^iy d®U.v^«di mm^^ Urn f i f s t* 
th<» orOsr ctslM eoalzig nmtU Puttorscn itna '^«iiX«r (1941) 
fiitto i!tt@e$^ t«d to s t t i^ ttm ^imt& of ^fdixmX ^o&iMnn on 
In a @tucly of t ^ r^O^tioii of ordinal. ©^sXtJUm to 
|}0if8onaXitsr 4^ r^msag dsUiSUtrni^ i^moA (X9I7> liKUoitotl tlmt 
i»$tli«rs fated tlit^ 'lr fi#03f»l. «ii.il.a as i^s lea ia^ fMivo a£ijr«>* 
»»i¥tt| Eiegstlirl8t4e» nnd atiil3l»o»i t,lmn of the f lra^ofn <diil4« 
a t i ^ t s <X9^) e^ s^dkuet^  o sisOJ^? stua^ on yomg ^MMstm 
in a «<^ 30'X ii«tting« Ills «#«iiit ii»l4esit«i tfatt tM fits^ckfn 
mm » 
^oaii jp^eafobtrsy b^lde stydying ordJUiel. i^ ositJUxi 
in rsj^tioei to aggjr««s&oci In cdsixaroi «lso s t a d i a eigrMSSon 
Xn w^SUitXim to o^rtein aodUii vsrialilta ai&lis toxi ago «te* 
In one 8a<di s t y ^ FaullB« smfB (19S3L) st£^l4od da4X filar 
agif«Midn la tiof^ sidl yivung d)i24j?«n* ^tm founci tiiat tli« 
o»i2r {^ 2lI4^  and tl-i® joitigiir ciiiM v^ r© Qt^ taul isi totf4 af gf**» 
ehSM var® lead tiggrdsidve timm. th^a ^o^4ig«?« fhiu iUTf^-
iiziis# n^ is s tat is t leal iy sigaJXii^fint for tba f Dsmla®! wid i s 
ft ^mA for ti)@ mlaii* ilacfurX^^ cft eXm C1994) in s flttidy 
€€ tl}« b€iia9li€ap p(ra^«» oC aormi chlld^«n foind tl)® fir»t» 
temtmxm h^Xm a^satlvistie {in4 ^gstvu«tive« f&t tmml9i^ 
bmi09iigf Xt wm& Um fipstbom wim vas <^sarfiot«riMa &8 ^ v i i ^ 
t«sp«if tantfiMw end I»€i4ag Ft@giitl.viatie| agiil eXtt<» «if biiJyrig 
t 4 i ^ « Koi^ < i9^) 8tuai«d u$gtm9XV0 l>il>RV4ixr in © two* 
ebXM fftm&lcff wl%^ r# tbd oMer eMM naa a @aJl^  »nel ttin y<»isig^ 
eliUbi «N!is ti f^ »J»@«. 'I'la« datt c^taixusd fhroij&h t«ieh«i'd 
ratings of ag|j^ @83Xve h®tmvi(ff rmmlmX timt ttm f irst m^e 
eMM vma k&n Xn asi^esaioii* !l@ ©Xso finsnd that tbe fiiwt 
f^sald ims 3D1PS aggfi^siv© end Qc»m#<ititiv« tijt^ t l^ intsr 
fitoftji^  end %tm f i rs t mX&t, The f irs t fsimi^ ii@s s i so 4s9<!ri» 
bsi fis bsing m0p& qma^^mmm^ Mm& or J.©ss m a siiaiiar 
• 4 3 * 
study, HBeb«rI« (X9S8) reported tl^t tfa« laterboxn liad low 
tflffipdr control^ and Umt th«i laterliovti vlth th« sibling of 
th« same tex had less iatpulae ecmtiNal than cms with a sibling 
of th« opposite sax* 
TXk al l th« studiaa disousasd abova th« saoiplas wars 
consiatad of faaalas* Sons studies have reported firstborn 
fesnles to be high on aggression while others indicate just 
tihe opposite finding. It seems that in gensrslf the f irst 
9om child is less aggressive than the latsrbom and Uiis 
!^ <^ Laticnship appears stronger for the sale than tor the 
fsaale?aa|i>l!i^ 
Som researchers have^t4^1<)d_ordinal position in 
relation to deUnquencsr. Murphjr et al, (1937) puCrij^ a^hed a 
review reporting nine studies relating ordi^ uU. position to 
Juvenile d«3LintueniQr* Out of these ninOf four studiei have 
repcjrted a high rate ^ deliaqmoicy and antisocial b^avior 
aaxxig the firsjtbp^^r than anong the latsrbom (wintsr, 1897| 
Dugdai@^910| Breckenridge and Abbot, I9i2| Ariastrongi 1933}, 
V^/g indicated high rate of delinqu«ioar for the only d)ild 
'^urt, 1989} Parslegr, 1933) end the remaining studies found 
no effect of ordinal position on delinquent betoavloif (Slawsont 
19S I^ Baki^ t l>eek«r and Hill, 19@9! ^^® t^n^  H^tsel, 1931)* 
• m 
iror tkm 3r<»fflt<»«& »Ki«f lAiiis tb^ Iiiftt3#«t iratio tor D^« nitli 
B«im«%t (X960) ri^ part«a no aUftofmem t»«tiHi«n d«liii^a«it and 
nmxp&tle ^iMitm% uitii f^i^tcft to %hm nmiibmm aecst^ing tli« 
fJbrst eiKl a^ iot i^ os4Uon» 4n teirtli ord«r| ^ut ^M aot fSad 
itaat d«Iliiqii«it« osi3« fvoQ a«rg«r fiUi^ ULS.^  tlian ttm n«iirotl«t* 
€hm% md C0&I1 (19^0) y«p9f«4id: In tlsair p«vi«ii ^mt tl^ arQ 
d«i3Uliqa«llt8« 
It mj^pmwB faiPXr to eo!ic3Liicl9 tl»t %h9f® i s no vary 
el«ir ralntionahlip betw^so ordimii j^&aXtX&a audi ttm 4noia«3e« 
of 4t»rottii« dt^ ilr^ it^ ac!^ * IkmavaTf tlid oM^ »t^i«» Jitii4€@t« 
e sXigbt trtnd in favor caf th3 oolr ^ ttia flralSiom eliU4 
wh^^Sf ll)€ aore r«e«it r^oarelias afeciif Mfti fates of daUti* 
qotticsr afsd @3)tiao«sial h^&vim emmig tim iBtmb&m eliUUI* 
BmMm ao<$ial faetorst th« irtv^tigator l» aqiaaiiir 
6one«m i#itb 3<»»i oi ths i»iQr<!iioU»@l.eiiX faotcMPs )^<^ do In* 
tXtkm&0 ^@^vl3#ft Xt has h90a mmttiamd at diffdr«nt atafaa 
in tfed iir^aadiiie writing t!3gt tim ttir«@ i^pcirt«sit fs^roliciloiisai 
vafialiias vif«t tgo atranetib, faailDg of 9mm$,W-ixm»mm$,tst 
ani «UKi«1^  Imira ba^ t ^ m for tlie i^ r^ aant inveatisationf tlia 
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ma^iatici^ mmmism i^ertadnj^ %im90 v^SalxXt* nJUJt !i0 
tm«ivoiditbi« to dlsQustf* 
ft)«3r l)«ll«ir9 tlxit tl}« <»e3ot>ion«yl reoetions to tv\mtf&%imm ««i 
b« olnaaissd IX a p«r»ofs 4s abj.® to oonttc^ mmHltm 
ayet^fttle qiamtitetivd se4mtiflo vmmf^ moA csUal^ 
eaX 6b««irvsition« tmsA to sfeoif ttaat M«ii2^ aggrossivo ro«BS8«t«if« 
hair^  8<3riou9 @go ciJUiturtsanoas* iodl i»iii y|ji«mei{i (19S7) tmwt 
ddsofib^^ 399«:mJk signs of ago ii^kiioftsoo aoong t«a 6Stt«i»t3ijr 
ho@tJ4# tmle (^iJ4ro»« .^oit I!ri»t9etl£m tol<i?ame#| JUmbililsr 
to cops ¥&t!) kmmsvapXt^^ utmLQt^f otsd f^f^ QIKI low t«@ptetioii 
r«»istatie@ v^« found to &« ^a laoet sarioiw sipis of «go 
IBe eb^metMfiBttea 3M%^ Df todUL and '^^«EM«I| oopo* 
elJiJLl^ ' JLotf frust^atl^m toior^eo enS low tflEsptet&ort roalatsiieiif 
elaafly Inaioatd that ^ # iigrp^ «ggr«s«ivo porsori 8l3oii$ an 
extr«aolsr ix^mM® r«B|]cm«4v€Rt«9a to tts^ arousinf atlAUUU B« 
4s r€4at4v«JLy stroqgif Si3te4t«d leid ^cMblts starcfSf as8l'«ssivs 
wmi&mmm to tli® ovdcing oiaos tbat VOM^ prailtiQ« orOsr a a424 
ir«&<st40f» ffoo aodt i>«opl.«* tbtmm oliajfsetsristlos nXso 4ndJ^ 
oftts Mi. SambUJLt^ to d#f«r firet4f4i^tiOfi» ainoe l)s 4s mit 
sli4@ to pm%0<xm nosS satisfaction li« emm^ ^tstiUsh tlw 
• 40lf m 
cmsm^iimti^^ hm ia «a8il7 tmnstttiA Into BOdUiXi^ aiittpi#«iv«a 
paUwRP of «iO <x»!^ vat2.» Bo^B em mmUmt How @eo «lF«iig^ 
bf (X) t»i^ U]C |iaAa4vdf tJbSiidy mi^ tmoft^f or iif (8) )i«lii8 
$M^^s^&m9 BM ermiUm atimtsctn and pf^ise* P«riapSf tliift 
pAttttRi aoos not fuUor «i>|dy to ^ 9 r^ adX* * wirtooati ^MMrm, 
\39is&m9 &i%r&m^^ 8igriMMi4v« pootpJL^  mqr differ ajaong ttiflo*' 
•®lv^. In smm iis^portMit r^ M(p@ots md also froa tl}os# ifli0 ara 
n«»<l9f«itely aggr«Mlv«« n^verttialasat sM^ ijr aggraMiva ytmi* 
a t ^ a teva earttiln mman faatur<Mt ii^^t) csan ba l a b a U ^ as 
ifwili»ato aofi^Nil,5. 
savaraX Invaatigetlofia hmm hmm oonlttataa to stmy 
tb® rolationaMp batnaaii tl)« ago « i^n%fai aafaaity ana 8gir»» 
aaiva h^im^Xioofm In ma sudh attiOs^  HJlocii aM Martin (199(1) 
att«ei>tdd to aaaaaa the a^go oantroilL oapaalty c3f praaciiOQl 
eMI^ati W ®mnB of tvo ta^ i^ ca* th» f i ra t taalc was ^onaamad 
nitli th@ (M24*a ability to d&t&r $jamdi»%tt gratiOLaation l a 
ordar to acshlata a g r^a t^ ra»aM In iiia fiaturaf \MX9 tha 
ottjar imd to 4o vltli tiia ^t«mt to irhloli satiating liia daair© 
to nork on one taak axt^igoiahad hie faotivation to nork on 
am^lnar aieiia? taak* fheijr fotu^ t)tat a e(^i>ooita 1^ 0 «tr«igtii 
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•eare \m99A Ofi ^eirformanect <m tuo taska nes visletsd to ttm 
Tmii%laf.m ai d3424r«ri to a £]m«tap«ting pju^ sitmtiaiitt Ttte 
tawl«t«»<K>ntral dbiMjrmt w&«i t ^ w » t ^ ^hmm^ Imm^tm^truom 
t iv9 pijqr and Ii«ha9i9d Aigr«««iv«3,9r aor« ^oquMita^ ^laii tiMi 
3roiin@«t«r« hiiving fftrong^r ««o omtrol* In imotli«r «ttiiar 
jU&vtm and I4tii»«» <I^!^} t^ t^i ajiaost oifflUtat ta«l» to a t s t ^ 
^ o itr^HSth in nimMvr s^iooil <iiJJUUp«fi* ttos^ tmmA Umt 
ct @o@p98it# ®mm3a?0 ^mt^ on l)otls i>^ fafi3eQ<N»i» IMIS saifilXlf* 
author prosusk t^l thgit <^3lidjp^ w4tb JLOU frustration tolLcratio® 
and i4tta.<» uhilit^^ to 4«ir@7 grat4£i<3iatl.Q»ii tn^iav^ iamsU 
mof^ aggressi^iil^r than d)ia4s'€n ui,th s t r c ^ «go oontroU 
nmmwfito vnmULts niigg^fit tli^t a i^ d^ don wbo Xadcs tlMi 
ability to di@r«r iJpatJUr4iiata.Qn «fteotmt«r8 ixo^ frtuitvt&llaiia 
ftSKl l»0«(»MMi angsy foi^Jly aft«ii* He JUi eoiie«m!9<l GeO^ r almost 
hifi OMCi nii«d8 iiml dods n ^ mf& mhtmt ttm t i s^s <^ tim otlNa^s* 
Ho my mm tir*.>ak la^-s IJI ptirtfialng glmav^mm Mls^«l (1.9^) 
fomel that d@im^tttiitta umf9 i%r« SJlk^y to ^mtw «mXlnif^ 
09spii7at»l.e but fiOR^€aJ;na'^ €nt yomgotors* He also a o t ^ ^ t 
thd idoldaemts tmv^iamg tbd de^ jijrtt^  f@J^o?e«is«nt t«nd«dt 
to tmv@ higlstir scar# im a social. fiittiKmaSliiiit^ s<^@ tlum 
those ybo indlstiid on tha JLsB3ecilat«i gretitlestions* 
I t smm fair to <icmeJL.tM# $m %tm light c^ llis 
QC^MliTd with no m^mt9$.'99 ^asr^lW tn p^iirs aixi l.«0s 9<»«<i «Hf 
A 
Hao st^ son <lf?f) studti^ soaia^pi^f^aiQfi^t tti^^i^ 
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tXaiit |K3v««'taft oi^ 3^ ff6^  fatally alM* PdrsonaX mid soelal. 
int?over«laii| a«^ «Mi«a£m ami hl^ti no^ tot aetilmimmRt i#«r« 
aXso fotndi to be eosman poraorwXi^ traits of a«Uti(|U«it«« 
1%0 p9«««rit Pttadafofotfr in bis mvULvt «tiac^ foUMl 
positive m)A sigiurioint roJUtiorii^p of aggr«asl<m to 
insdeuPity ussofi^  nofml aOolvBoents (HaJL4k« I979)* 
It ia nee^aarsr to mm%%$Gn at this JURetur* tbmt 
lm-gXt& of thd boat efforts <£ tht^  preaont Investigatoary It 
h&ppmmd timt only « imi atttlies iiave b@dfi found tftu&ylnt 
the rcJLst^ ofiship )»cittii«»m anxl@^ and aggrataion* Studt atiidiaa 
might ba?a ti©ui3 oat aC aJ^ht of tli^ r^ iso&rdbor l»ut can h& mM 
that 7^y XittXd vofk baa ba«^ dofiit i^iioti oaa n@var j»ra««Rt 
a aoiUnl a i^ aoncauaivo poauit * ooaa raaaar^ai aXiNi Iia9« 
attM4@a ^tiatPfition in paii3ti<m to afgraaaioiu FvtiatratiOR 
laar alao a@ipv# aa m iad@x of emii#ty bamua^ fruatratisR 
ia ons cf tba aajiup ingraillaat of anxia^* ^eauno^tloa Q£ 
fft^trationa ^oduoas niixia^t th^t ia wt^ mmHoim tli«a« 
ava lnt«apobfiiis«ri'&4y usad* 
A nuEibar of vaaaturohaa toava atiMlad fruatratian tmam 
dalinriuinta and non<MlQl4ti(|uarit8 <a«g* C&uacit & <EuaQlif 199CH 
Daodora & MUtarsi 1 9 ^ | MoCord, HoC4»^ cl & o^iltt« I9Sf )§ uisieli 
Tevwl ti»% d^Jixi^m% dhXXArmt oos^i^od to iicx»«><l«UaqUflatff 
res«ntfuly ^igf^y aoA hostile toim^a p«op3le In gfRoriil.* llMtfe 
fiiidli^s Qiid t!3e tinaines oC (ll,iio«te & QlumM. In p«rtletaair 
MPQ vavjr lau^ r^^tant @i)& of oonoam f<^ tiM pt«giiit 
umA% iXff^} <^t«i eAla&oil. ««id«aQ» Hiftt owor mtv* 
d«iN^s oQoe twon ff^y^^^llv ttid eeoiitMalCMyLlar <llJMii4v8BtBC<idi 
fasiiJUloa %^@fm «xtvdia^ frttstrfitixifi i«fia ir«fy aooocxu 
!7QtliOiiiki. Ih@titi^« rof Jtefsnild Jvmtie^ and D«JLiiiqti«n<iQr 
l^ «iv@Rtioii or th9 OnXtm states <X9?'&) c4t«8 e i>0Mlta.9 Unk 
|}«t««^ the friistrai;4ai oi Xmmiim dis^biXXtXm and daiUii* 
qumoT* ittsikmAtB et ai* (1977) i*i^ portad that tlje l^uat»i» 
tiona of poor aoidaeiic a^Oevats^mt tmti Xialted Intal^eotual 
eapaeit^ m^ Imtigata vlnlantf MtliOQial Hahiiviisp* Xbe 
reaolta of the XidTkowltt at aJU ara in tha aaia^ Una aa are 
the tiridlnga of tho i*»3« fiitticMiaa. XnatAtvite ta^ JavanlXe 
Juatiee atsl 0alim|um<35r Pravantl^m* 
In ond cC tbij vosy reoant atuOy liXgrasi (X9?7)f ^ ^ 
8tm.ti@d f?ii8t9rat4on aoong ciiJUUIif^ n of various agea h a^ r0|K»^ » 
ted that te^agdre a?^ s ix tim& txxe^ JJLkaJ^  to coaoiit antl* 
aoeiaX behairi^p partiaO^trly thaf t ana vatidalittBt i^an i^ua* 
trated* 
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B«e«nt2 f^ mm9 stixHod IBVG b««i don® on aiixl«t^ in 
PiOLiitian to iii^ ««8XQfi« iiJor«lQr (1977) •ti»U«a tb% eff«ets 
c^  soeiaX and glby^lmk unxX&tf en bwattii itggf<iM4v« to^iavigov 
fiiid tl)«i ratulta otitiilned wer« timt X««« soeiaJJiy wiadous 
•t]|}J«@t« wm% aorm sgippwiaivo tlMii tbos« high cjn sooiftX 
ttitxi«lgr And i^tiena. anxi#^ IMKI aitUa «fJf«ot en agfi*««»l.v« 
Vdfir f«e«!itl7 ?o«t<mJ«^  «i% aXtt (3.979) atudiud e}»a<% 
and aggraaaioa aiaoog eovcnafy i^ at&iaitA atidl noiiMiib f b ^ 
femtd that eJLlD4Q@X su^eists 8<»xraci tUghar an mmXety isnd 
agfr^sion eoapared to norml au^^aeta* it mppmrm froffi tha 
Qbtalnacl if#3ua.t oi %h& atuOy tlmt anxlat^ and aggiraaaian ava 
po«4tJlvai;r hlgbJLy ooJPralataa ttsat. aXao m^ ana that bigli a«i"* 
jpassion will ba tha fiitatian of higb anad^ at^  mm «io# viiiwi* 
l^AJLik (1979) tiaa rapc^t^ a poaitivaJ^ aignifioaxit 
ifaiationshijp batwii^ n aggraaaion aEkl atuaaty in m^ml ado£L^ 
seenta* This SisnAxm wiil cei*ti}ialy aarva » good r&Statmm 
for tha praaant impgar atudy at band* 
The afafasa^tioriQd at^ i^i^ s csn various aooi«i and 
p^< j^oiO£io©i fBgtora ©FQ not mush enough to wtoS p^ tha 
raa^ BffCfe obapt«ap in this a?^* '-^ 'hatover the attidiaa hnire 
hmKi oDnduotadf mmtl^ heira b©jn conduetitd im diiid?«r\, e ^ 
o^yng Muita tmvm ^i^m% hmm n^iiaet#:l» Haraov^ rf mmt 
faaaarehaa fcava baan oonduatadi on aooiai varialiiaa ani is^ por* 
tant p^aonalitr faetc»f8 vim* ansiatyi ago»atrangth aru3 faailing 
Of •«6Ufitr « im^tfmlty in Felatlcn to ftigrovsJ^xt &n tim 
flfti^a groi^ of de^ lii^ i:ii«nt8 and »ciraaX« havo b#€n aiii«rte]ctii 
for 8tii^ liy vopjr t4M 7o«€8fol}«pat A ^ ^^^ ^ w^« ^ ^ 
]>«8Ult soeoi to IKS looemca^ai^ vo* Tbo ia|Ksrtaiie« <^  tfco 
pir«aeRt JUi9(38tigat4oR ISf tti^tf i4wa.tai3<iot«d^ aUl sai^ 
®ooio*^ isr«bQiQglofla. faotort n^plqrod ia t^ 4Jl pf@8<ait Xarg«r 
^i«e« of P080arofo Imv« l>d€ii studloa In rclatioo to eggreaaion 
on t!^ »&mg^B of doiJniiiiicitf «»tl aoriaels* 
M ttiti ^^ ras^ rst XnvuotigotXaii, tl^eroforoi nn ctt®!^ pt 
bad !>#«» astdo io stud^ *' aggr^s^lve bd'i^vior in nial9 dollns^flnts 
ar^ tiaraBi adal«»«emts in reltvtim to oertsJjs social ?ind 
pi:r<2iK&oglc@X factors* 
^4nee tbo studies r«pc»rt«l In thla eitmpt&p on verloua 
varialiiLos do not bav9 ttiifor® rinding s, @c^  i t tmn bo^xse 
Ittovltablo for us to proposD liriiotb#«ft« on tho bm0M of 
d@riiii.t@ t&tXatmlMm llmc^ AUXI t^pothes&s fmv& bom piPQpo9&A 
as isHMmsi 
Bj^ * Thsro Is no slgnJXJKiryfit r^ mtlonsl:iJM> botwoon ngg* 
r«Ml.vo b^ tanvi^ * und ogo strtmgth ^mxm d«ilnqumt9# 
1^  • thmT» Is no slgnlfloant rel.iition^blp botiro^ age* 
jr«tt8ivo b^mvlor w^ tmUm of sootsfity « inseourl^ 
fimof)g doHn-^ iUfata* 
1^ « flsopo 4s no slgnifIf^oit volatioiisbl^ li«tws€ii aggro* 
r ^ i ^ v e &Qii«vi«»r inti cafdHnl posi t ion »&taiii ^^O^IK^ 
% • fhm9 i s n0 ai i i3 i f JMsimt r^batJMmslilf I I 'Q^NN^ 
% « fb@iF« i s no iiSiiiUti@@nt r«iatioeial i i f l i#^f««i aggro* 
1 ^ » f h t t t 48 ^^ s lgf i i f ieai i t if«iiiti3iiiAil|> li#tM88ii «gi9»» 
88i9t bi teviov anS Wokmi hcum wamm t^c^mtl «4@a.i^ H> 
%^ m ffmm is tio 9 igf i i f i<^f i t iP@l«%iGfi«Mp &«tif@«i agfv#* 
•si9« h^fy&^$josp m^ ^44t i f t l po8it ioi i aaof^ mmms^ 
Urn 
E|g • a«iUiiqu«Rt« bigbf (ic4i»f«t« find low in aggr«M&aii do 
not (lif£«r 8l«nitioantly In «go «tv#igtli firoa norwils 
hisfey iae3d@rfit« Mid JLow 4n oggf ««840Q* 
E|^ • ixgaJnqttcnta l)i^t aodorato aod Xov JA ^ S€r««8i<3n do 
not diJf«r s^gnifl^ciiitxy Jtei ftaUn® of ummtw^iA'' 
««otiril^ troa norsmis hlgb« aoddTut® loiei JLow lit sis* 
R]4 • a^ JLIe^ uiQiita Mghf tao^mtmt^ mid Xow in em^mtnXxm do 
fi€^  differ aigisifl^mtiy in mmle^ tnm normls tiigttf 
iiod<«ato audi XoMf in ^^mmianm 
Bjjn * DfiXiaqucnta higti* SKxl«ret« und Xow In es87«i»ic»i do 
not diff «r signifiomitly in Ijrokon Itomo fyois rKjrnals 
hig!)t aod«r{it@ and Xow in agfrasaion* 
%g • l>aiiiK|U«at« foiglif aodorata and low in aggyaaaion do 
not diff€ap signifieantir in ordinal £x»aiticiR from 
n&rmljt Mglif aod'^ rata «xi low in aggraaaion* 
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TiMi priMiaat stUKlir i s an at%«9p% to iiiv««tibiat« tlia 
v«iMtijaiuM9 i»«tir4Mii agsriMMiicii and c«rtaiii todUil. mA pt^ 
ehaHogXeA f«etqv» tmmg dtiulnqotstsa^ noma edolosoint** 
ftm d4^«id<int var4it^« Jin tDAa IPM«S7^ 1 « Aggr«ssiiii vhllo 
tSafm »w9^^xaj9&$,ml l^otor«i naatljrf ogo atfongtbt tmeuatxt^ • 
|jis«^irity ana mmimt^% msA tvo sooJUiI faetorsf vlfi*| ttrakvi 
boa* and cir4l»aX position av« indcipfaiilcnt vi^ial^tts* 
AQQQdPding to tim piiMit tliis stixlr i^Xl first of iiiX| 
d«t^Hslii« tti«i relationship or aggjr««8ion nitl} mtSu of tbo 
tl^pss piapsonaiil^ r v«rialil«s and two sooial vsriaiaos for th« 
two sataipiss separatoljr* Sooondiyi tb« d«iinqtt«it and tlse 
nofiSRi 8doI«se«st 8Ul»|oets wiUL lui eon^ fifirsd la t«tQ8 of ati» 
rss9iv«a«s«» tbirdl^y 4«iia^tt«at0 iixbil»itins iiisfe iifigr»» 
•sioRf as»d@jpato agfrs0Sian« and Xov agsrassion vUX bo eoi^ p* 
or®cl with noraal a4Qa;.9«o«nts eXas«ifi«d ma blgh| oodomte end 
Xow an asffr#ssi<3n« rosp^tivisi;^ on sac^ ind«p^ad«nt vcuriatiio* 
ffeis |4M& na<Niasitates ool.laetiaii of data £rom i>oth doUn* 
qtittitssM nomai adoi^icants thro^:i^  a pmrnmeJi data stooat 
and pmmmXXt^ tiMitSf and to anai^r^ tba c^tainad data ligr 
ep!^ PQ|»riata statlsti^a. t^sbni^ias* 
&i oMmr to 0Qli«ofc ix\imimt%xm alimit lirolicR h&ma tm 
oT^Jtxml fOslUoQ ttm m^meitm wir« muSsM %o fill, v^ pmrnmH 
dfita 8bo«t (Apsp«idilje *A*)* For tii« |Kjappo»d <^  mm-m»im ntt* 
and Xo«<a flC an3Ci@«i3f| varSoot amlm wme m0la^&&m Tim d«»» 
fli0 data or th@ ^ts^nt stiily ««i9P8 to &» oi>talii«a 
by using an ftggr«8e4oa ti&^&m ^ inoot tio rdad^-ena* t«0t ims 
avaUUi^o to ca^aiiro iiggFdadiim th« investigator a«oi(l«d ^ 
d©v«iJu»# 1:^ 6 Qim seaXtt for tbi« i^ urpot«« Tlie fiapst fttti) in 
%im oona^udtion Gt tl)» setiio ims in^ardtiim of it^ss tdJiols 
C0UI4 i^tqijfitdir a^stir© aegroseivo b«ti69ior* To uttaiti this 
objeetiv^f a JUst of 8ljetr*lMO agiresaiiro as w^iJL as iioa» 
sggrsssi^'® b s^BViixrs of adoJLssesQts vas prsparsd itiiil sa!i0ii» 
ttoa to W lissds of various si&ueatieinsi isstitt;^isiist ^ 
%m<^&f» fmd 30 sttilant8« t^^ io tm^ shown their viiXingnsiM to 
ooop^rsts v i ^ tlis iav«stigfit<»F« flMr «srs ssksd to rsts 
tlioss iMilmiriors on s tlarse point tmXm wmagim twom mm% agg* 
ressivo to i ssst ssgrmsivs* llsirliis obtsinsa tiMi ratings ^ 
^ s JudgsSf tlis inviHitigstQr oonimtsA q vsioos for e s ^ itsa 
to fimi out ttis 4«pps« of sgrsoeMnt &f disogroseM^ ssong 90 
4udg«8« TIsirtr two itsQs tiitli lonsst q vsiti^i di^stif^ 
figgr«t8iv® ]i«i»ivJk^ wmm s^ltfototl for tbo seel^* 
ta order to prspars a highly r«fJka#d tool for a^ smfip^  
ins iiggrdtaioiip i t vss Qonsid^rod to Im highly dtsifttiao to 
eiiplo^ th« faotor mrnlgrtiiO ta^^Nslquo* t t was tsoped tisit this 
bigia^ so|)tilatiimt«d statistionJl aothod wIlJLf liosMe j^ i^ ivJUl* 
Ins a r«f4a«a tooi for aaastjring asgrtftsian^ roveal tis« var* 
ioitt QOsipoaMtta oC ^^r«ft8i<xi» th9 {irlii<3lj4.« ooi^ K3R€Rt eiiotiK»di« 
rtigorded to b« tb« aost approj^iatci te(^aiiqtt«y vas oopXc^ od 
4iifiet<^ analysing ttis i%mm c^ tDs ngisveasioa soels* 
In ordsr to apply tisis aethoti to tli© dete» teSepm^ 
a«Rt ratings ir<^3 obtained frois tvo tsaebers tm ^ students 
of XX Glass emi «I0 stusleiits of olass % Q£ en tatwttm&iMte 
^>lX«gd« P^vifig otitalnod tim ratings sisde la^spcndsntlar bgr 
tb« tifo t«@c!}«rst %h& tm% was seorsa by assigaing arbitz^ry 
wslgbt of 2 to "aliii^s*'» X to "soaatliaas*' and 0 to **n«v«r^ * 
rosjpor^as* Xha rating obtalnod by tba two taaob^s ixiA&&m» 
dsstly i&t aaob studant on aggrassloQ soaXa viaro jiooXad for 
finar dis^iataatlofi aaong siibjaets on aggrosalon seaXe &ia, 
to mmmmB tb@ ratar l^Us* ^ba sooras ttoi» dbtolnady i4}«i 
at^l^etadl to factor mial^slSf rasuliaa Into nijtm factc^rat iilth 
dl f farmt loadings* Of th^sa riira r^otors l«e» l« I l f IXIylV 
and V f n w«i»s rataln@d atiS tb© r^einlng four Inctaafa w i ^ 
l ^ s tb^n 10 pm emit Icmdirmo w<sra 44aeardail* As a rasolt 
of faotor mtysOi^MXa XO Itaas w^^ ri^aetadt ^tiSf 22 i t^ is vara 
v«t«tlii4(l« The fltftt faetors 4«€« Z^XZiXIZfZV ^sd VXXX iKim 
ip^iii^irod as XfXXfXXXtXf and V fMpdeUvvljr aa^ ar@ |»r«8«iit«d 
vera Joigad to b« v^ JJbil for tmm9%m$m ii«$ir«88iir« b^tavior 
761 i t waa ODiyM^ared d^slrotiXii to d9tiiraiQ« «s^Xe»JUy ttMi 
veUdlly <^ the t««t» Ibt vaXMatui^ dvidened Ms the (»xi» 
pjridcm of tb« aeorm a^d ^ tti<s test li^ ^ raadosAy 8a3Laot«d 
SR»i^ os of USi TK»i»i«gri»siv« SHEI of an fsqtmX nnetw of «§«» 
riiaslvd stuii€Rt8« Xt inis ^odLetod t l ^ t t ^ tostf &f i t 4« 
vttililf tM»yyL4 difffUfontiiktd %tm n(3D»^gr«8aiV0 fros tiMi agg* 
rasaiv© sttk^iiRts* TIM agsv«98i«« sub^eeta had a ^rkadly 
higher em&n aoor^ €» l^ ia toat na OfX^raa vitl i the groap of 
tfca ciot)»a8gir«iMiiira atixlartts, l^a t « 98ia« t»«in«; atatlatif» 
eaily aiptifioant c^grcud X par cant iairal iodiaatacl tfaat tfoo 
toat aaaoaasfuiiy <liff ^ roitiatad Urn agsjpoasi'ra l^ ois tlia Hon* 
BggFaeaiVQ and banea* i t vna n valid iiaaaura foi* afigrasaidi* 
nm in%9se ^nt^r f«aJa4>iXitir tm eadb elaaa capa^rataiy 
vaa dataroSn^ iar as^piariiii tb^ ^oduet • aomant s^tlKjd of 
&3Wt9lntianm 'ihm QO»^^3u»%Xm &>mi£XeA&a%a v&ee found to ba 
9«93 ami 0»3S iof XX and I ciaaaaa ff#aj^a<sUvaly» i^ a t»o^ tl$« 
r a i i a b i i i ^ ooaffic^anta ara ^ a i t i v a ana atatiatieaiijr aig* 
nifieunt b^^onl X # ^ oant lavaXf i t laajr ba infarrad t l » t 
t!ia '^ fo t«p^eb^a ^ « in Qi08# agraa^ant JUi>»ao»faa? as tbait 
rfttlngs c£ etv&m^B an tim is^rmniaii »mXe wee ocmevriiBd* 
th» intwp^fitttr yaJilwhlLXily of tkm soaXo wee a«t«nBSa«d 
bjr uaing %IMI spll.t»li»ir t^oiffilqao, Tlie r^aJUiiiXitf of ths 
l^ aJUr t«it we* t0w& to l>d 0«32« ThJUi vnXuo i^im eor7«et«d ligr 
tislsii tl^ 8j}«i»r»ii»Broirin |iroi>fe*QQr fc»»3ti3>a toxtisd out to l>« 
0«90« tlifi 9«Uf}bJUJltar \i^m axgruurionat b^ wond 1. per o«at 
lov«2> iadlleatQd timt the soai^ is n rsliiiiiid Instrtiiaant for 
aaasurlUK nggr^Mlvo b@h»¥40f>« 
ftta Measure qg F4<>»3tr«ig i^t 
Tl}« <3go 9t7@n£tb s<m2.a eotaprislng 63 itesis developed 
p&tkm^B to |)S3r< t^he?aiQr VBS to tw ^s^s^ed tiy th«i Inveetl-
gato? foip ol»tiilA4s38 date* But bei^tise dt omp'^in clbvimm 
diStl^^ttm In u8l»g tl^ iu »oa.@ th& 4n«est4g&top deoMcsd to 
uee %tm ItiOian fidapt^tlon of the ?':^ o*e i^Sigtli scale* tEtie 
adapted 903X«> eons 4a ts of 33 i t esse* The seal® i s ee^ Lf* 
ed^todst^ing* The suTijee^ we?@ require to jreepcmd eii<^ 
ito® br puttiaii a tick mtk { t^ ) ag crc^e < x } vhleh tb«Qr 
eoneid^ to t>@ ttm tsost ep^oi»fifit@ nnsifer* 
*i j m regard tin reliebUJl^ of tbe soeiet l^aen Ci97Q) 
bee ]pe|»orted reaJ^biyLt;^  <so€ffiol^t of •TS W using tbo epiiit* 
bsif netbod* th& ti^Bt^r^trnt reiJUibi^ t^r coefficient of tbe 
adapted eeaie %iitb gape of two and five veeke between tbe 
60 
8fil>s«qtiait ftcUi^UyidtifatjUn w r^o tO'^mX •9& and ^as rasj»<»ctivti^» 
fho vaJJUUta^  0S tlm sdaptM seale as a prwUctw of c i^tmeet o£ 
^ « fiot bmdn €mmA f&%m llawovwpy th@ soeXa Ims l>««ii fotml to 
be sigfiifiemtlijfr corrolat^d t&th onrtalii pmmm&llt^ oherao* 
t««&i£Jl^i «t»^ M ^@ttrotidis% jXt&nmX Iss^mnml caitr<ia. anel 
S0<m3?tty*Ihs@cur4t3P. Ftjafsn (1970 at 7ft) four^ in a factor ana* 
l y t i c »tt»tf that the adepts Hgo»atr«gtb sefO.© has & losdlnt 
of •0X9 <m ffictor infeeU.^ aa parehatloeltsil liofilth* 
fb© rtonaar^ at a«etjrlter • TfieemBPityt 
An uma mid litmx v&iraiaa c€ iioalow's O€ou?itr*2hsd«iiril3r 
Ifiv«nt9xy fidapt^ bgrths B^part^ wxit of P«yc3lxilog|'f Aligafti 
Motliei llrilvoi'sityf ^^iig^rb* was u^ od in thla study* fb« Inirisei* 
t c ^ a>nsl9tg of 79 It^aa* thgm rwiponso oatfgorles !iai&i«Xy| 
"Y<!•**, *'flo" M»dt "indeoMAft (?)'* havo b@«ti provM^ ogelnat 
tmc^ 3tatenant Mid tb«» s^^det*8 tr^ ak 1@ to ^ut a tld& s»jpk 
( v^ ) on m^ o»i» of tl3«i ti)r@e roapanses whleis baat a««<3rlb«8 
his fOQ^li^s am roaetiocMi* 
Tb« r^HablXl^ of tha lnvmto£7 tm® b^m d@t4U!%Kln«d 
by nsliii tiba spllt^b&if steyiod* the eorrai^edi r^UUIilllt^ 
cK»«ffieliRSt »as found to ba •90* tbfia tha qosstlonnaird on 
peraonaJLlty ^mdst ^a the Maptad Innaatofy ia eaU.ad| aey bm 
t&km% to ba 0 hlgtily r^Ujtbia tool tQ» aaaatirlni ttia faaa4ng 
of a«aiylt^«>lnaa«i^lty» 
version tm9@ Qsta^HsbM r«latlon^3&|^  betiNMb Seo^itar* 
lusd^oifit^ Bsyi a<im othcv poraomiXl^ variablas l$k& self-
Tb9 s«euri.t3r«lfiA«cm7i^ Itivrntoiy Is r^ajrdsd to b« a 
tmiM nm r&iiMbl9 ixmtatmimt and Is extmalyttOy iitt«6 l^ 
irar&otis rm9mre^&ts to sKiastare foOLings ^ aseurl^^ and 
> 
miaaatsr amlQ @4aptua ti^^ ainha (I9^)t M&» USM to 
Ofj^ a t^ aata l^oo th^ autijeots* The ac^a ecfislsts of XOO 
Ittns ¥^ 4cl5 n^© eonstriHJtac! wAtls tl!« lialp of Cattal^a 
t p ^ T Anxiatr seala as vaU a« IfroQ Tt^lor'a H A S * AXI 
th® At@33 «r.j ir* i>oalt4ve fos'a e^ cl dbadking ttnm as ti^ a© 
miniimm i s 0» f^  h l ^ scora is indi^tx^a of arudal^* 
Tim r^HMbiXlty 0£ this immt/os7 i#fis dat i^ralned botti 
by split-lifilf and tast-retsat s^thods. AS pcc«r<s« traXidl^ 
tba sQc^ a dfi TayXor's MAS naa uaaa mm tim first vaiidation 
orit^ion* thd aorr^ JLation batuMB f^ior' f H A £} mn^ tb@ 
aiiaa#^ a^ia was tomA to ba 969 wMeto i s miffiaiantlr higl) 
•ds« li«linviQP* ^lotlwir VttJUxlitgr «vMoa«« HAS ttx eae^paPitoii 
of t!» teoro isiea# on t}i« %%»t ligr th^ iK r^anX (ita!«itfl tma^0 
mnd ft gfCRtp of i>i5r<^xm<»arotio |i»t4intc* ftw daffflr«tie«8 
mrkodly higto^ 90c%r« cm the td«t as ooaparad with tho ntstiaftl. 
stud0ftt#« 
The t09t JUi pyrportod to fmmwt@ mixl^ty of wbieh thft 
BUh^eet in «imr«i i^ ia lA r^ady to give ansv^r r«igttrdini; i t * 
I t Jul a smtaxse& of imnlfost aiucift^ arid JLs a)i«f^ for grov^ 
udeiiiiJjitratlaiUi 
fbtt CoaJL«et40R of Oatiit 
!l89itig aoIcot@Si vmrldus totaX^ s for massurlng figgr^laiif 
aiiatldtrt @go*atr<3?mtl3 anit soourity^insoc^irlt^ ana Inforsset&oa 
aboot bro c^m hoa& md <^ diniiJL po94tlon| tim Invottlgetor 
olit^lnod df^ 'ta f^r nor^xil mX^ adoX^cied t^s fpoci ac^ xjoX ttudints 
of IX ^ X ffil®s«0s ^ isl for dcJOnciUont laaX t^ ^ ^ <^aP<3 eoHeotod 
ffoo Gmtsesmmit Appfo^od sc^ sools of Utt«r mrdcsh. 'IJ^'EISI 
9t^ 4®<^^viff@ seleotod fnm sehooXji of 0fi.at^m und western 
n«P*, naaoly, a.5.I» c^ cOJLi^ Of iittetaiJ!^ !>iid» atestii P«I»Call€g«, 
iioaarlftgoiil C^stoni U^F*). s,f»'iiglj school ,Allgarb| miA 
C4tgr l ^ b 3cboQii Ailgaiflj Cwestam 0«P«)* Dalincjiionta w^# 
seX^etsd fro?! Govawiimt epprovoti sdKJols of VmrmmBif Luefenoii» 
aatixMFlUes l»v« proala«l to «it«n^ full to«Ip and oQop«fi|t4on 
in the eolleetlcm of data* 
tblM 9ti»d@at8 Has 9«i#etad fpota tl»i JULats oC atwi^ita attidjr* 
Ing 4R IX and X elaaaaa of tha abova is^ ntianaci adut^ itianalL 
^latitittion* th^ miabajp of tha auli^ aeta dravn froo aads JAstl« 
tatJlosiA vhiei} fors ttta noraal t^ipia of tho i^aaant atti^ 4a 
givan In ?ab2.a I« 
r 8 b X • I 
ShOfwiiig tha Coia|»oaitlaii of tha norenJl 
saopla difavn froa four aduoatiaoal 
instltutlotis* 
a^iso of ti)a XnatltutiQn { ^uabar of ai^Jaeta 
i!»^ »I«Co}JLagab Quad^ aabady Bastlf 
(i^atam u«p»>» 70 
P«X*Collagat l^ Ksariagaiy Baatlf 
(iiiaataxn i^ »F»)» 35 
mmmmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmimmmmmmmmmmM\ m mmmmKtmmmmmKmrmmmmmmmmmtmmmim 
totaX 390 
to anw 1^« sMipIe of d«tUii^ {Gwit »ttliJttotft» fi)« • { • of tbm 
dAlliiqiMR^ f«iiS9d ffos 14 to 3ye y«»M« 7tMi noBfti^ o^ ^w 
liifflttea dr&Wi ffoa various C^v«nim«nt ^p^roirod ^daoois fcMfa 
th« naa^d of tho ^mm^t famrct that i« givan In f6liX« 2* 
f « ti X • 8 
sboiriiig tlid !iual}«r of |j»ait«a daranm ftOQ 
tlMi s ix Co««ma«it Apyrovad a^jooXt* 
ii|>pPOV«a .j<^ Qo3L« I ffms^w Of tl)d 3ub4eet« 
VajTBtiftsi (^^ct«sm U«p,)« 
3ov«niB^nt Api^ rovadi st^oolf 
Lttdiiioit ( m t t ^ t t !l«l>«}« 
ik>v«ma«fit Api^ roved setioolf 
Cov^mis^t Api^ Toved s<^)oo^ 
rerouted <y#st^Ri U»F«)* 







hQdotdmg to ttjQ ori^^irmi, pXmn data i««re to be etiULso-
t@dl Usf u»liis tlm imr$ociai. «lata •tseet* mmXt^T &mX&i «CO 
8tr«Ritli docUl® ana 6«0uri.ty «» ifis«eurll3r inv«atory« B«foro 
aaei&nist^fiEig the tssttf th© inv@«tigator &eeiA«& to «8tfifaUl«ii 
rapport vltb both mirml aaa doIlnqu«Rt subjects froa whoa 
dfitfi w^^ to hm coStl#otod« thl« st i^ \m» &m9ijXme& mB&nti£iX. 
at i t nouJLd h^p thd Jnvestlgetor in geouring tho eoop«raticn 
of tbo •ut}i#Gts in data coii«etioa* ttm itivMtigetov did 
not tfkkm iong tia^ to Torsi r&^pQSt with tho sub4«et«« The 
subjects v^© ^M09sM,9A in a ciats roos on tim dat# mad tioe 
fix«a mrllmr with th<iir amsuitationa* First of a l i datti 
ver# olitainod froa norsmi subjoots on p^raonai data tl^ iuttt* 
fl)6 puriK^tt QC tha im&9t$g^%$aa and tho proeddur© of m roeor* 
ding r< i^»ons«s on ths i|a@»tianiiairo was oac^ninod* &;viiig 
sutisfiod hiissair thi t tho 3ub4@et8 hiid understood whnt tb^ 
w^o reqoiro^ to do^ tho in^oatigator ^akml thoa to rooo3*d 
thmix r«s«9cmdos* Thi qoastionnairoii w^ro <;oiioctod..fraM 
tho •ub|«ot« aftor th@3r had ooaiiiatod their work* In tho 
sftamoon sossion tho ogo strength 8cnX@ tiioni with an tmsw^ n* 
sheot wo a ni^^n to e i i tho suhjoeto* ^ o sasii prooediiro \m9 
adopted to co(U,oet dal» on tho anxiotsr S€»Q1« ai%l soeuurity «• 
ifiseotjrity invontofy in tho noct two dars f i^s tho ooch odii* 
eationoi inatitutiona and Gov^n^icnt ^pprovad aehooia* 
Aftar 0Qau.a<rUiig aata froa tho ^^hjoeta on ^^raonai 
data aheot aiM on thraa parisonaii^ taattf tho invaatisata(r 
• €6 • 
aerutlfsis.^d %b& azisifsr sheets. I t was fomd t te t s<sei# si^* 
4@®td iKtd ii<?t ta&« aJU. tbt tiif#« tests* fl^ ssrutlasr ftirtlt^r 
r#vi^ iJL0l t!mt sc i^ii Q^  th« t|a&stl43iiiiaJUf@8 w^r# either ineoei» 
l^@t@ c^ noit pro:^^3^ fUXod in bf the su^jeets* iiil suci) 
q!i#8tl43QiiairM if^e $l49a@i*(l«a» thm^ out of 2Sa stiti3@et8 
2m sylij@^ts rm»Bmf%$>^^ r^mf^mA thmXaf wmipeitmm& ^wopmtly 
m ttofm i»?iKJMiity tm%»^ ftm im^m, of m&^mBl^mm@9 of 
t ^ ©liblsets if^« rates ^ tli@ ^mi^^rs of ttm$3t f@si>«et4ve Imttitui 
tint fiigrsflsloii seaa.® »a9 s^ ^xrea in t^ smm&e stated 
''so^tHmis*' and **nmm** ^mM^ sgatost mtcU $.%&m mm® 
fiMOgfiM !iiaa#fii^ values of %X «ncl 0 ro s^o t i t<^* ^ Mgli 
ae^# o» %h» 9ml% j^^ wod si3r« aggjroMio» mA m low scsore 
file § 6 ^ : ^ cC ^ o stPiiigth scaX® mis <lm# W essSpi* 
i i ^ 1 siFii for m^ oi tim **nsi?* w^spmm^ A h^h nmim 
vas aons ^ gltlfig e 9eoi»@ <^ I. to a r^ponso whiot) etf^ iiod . 
tmOJm oC smwtk^» tMa a lUgli se^e on t£i@ imimtiaff 
of ssisiaFStsr* 
of X Has a ^ i g f i M ^ *V«a^ t9»ff(xmm «i4 0 to **iiG^ ?«8l>on»88* 
&m^mm eC ^ i t a>tBt 
fite <sh3io@ oC @tatJ^t4o3l t^dhoiciuss to r me I n » 
g i¥« i s'^^r i s « inay dg tws l t iM ijgr the ptirpos« of t lw Snvm»m 
%l§BtXai^ l ^ ^ oC gi^9i i r i««i t mm tim mtm^ of Oistr ibi i t iuci 
of i^ bd 8@i^ @ d n ^ * K@#|4iii t^e& i&<^ma M view ^ m lav^g* 
t i f i i t ^ d s e i d ^ to @!ipil€i^  ttm c!^fr«a.tti<3ii@Jl t#<3l«iiqt»$ i8i^ tbtt 
Clii sqiilr® ii#tl)Oil fa r ^fiai^sing t l i« datit obtmlnM £r<:^ t ^ 
^©JUziqOfKitsaixl f iopmi iiaa]..98efitit8 ttirtyiiii} p«ifsoiiai data i^««t 
and i^^monaiit^ i i ^ ^ t a r i ^ ^ * 
immtig^tmf deeMad to y»# ^@ ^ r t i s l eorriyUtiqei t«dbDiQiie 
t o mm3i&9^ tim <^m%mm f Ms sittl ioi vat g^^m^M over o t l i t f 
@%^^$m ^^ r9l.3tiart^3ip li@t^@ii tyo va r ia^#s i i ^ i i i f i s s fbo 
@ffMt« df otteiP t«iri{il4.#3 w^m ^tb Um vaifJUMns Ss i^ng 
ec»rr€ilat9cl« 
I* €3 «» 
This adirrolatiaRs^ s t^hodi ymn VS^G^GA to ®«e«rtiitii 
relationship €€ aggrdcieiQit with @go etysngth| security «• 
isi»#Qiirit^i ^ixi®^j ^fokwi hcm& m:^ ofdifmi positiont tfm 
d«linqu^t and normX MoiQaeont 8Ut}Jeets t^iMirfitiily* 
In <xpd«r t0 spipi^ T this aathod to th& datai produet* 
asmmt oorroiaticxi coefficients vem coeiiputsd for aggrsssiGn-
«80 str«iigth» aggFwssioii m mmomXty litsemirityt agg?«tAiciR « 
anxi«tr« ego atr^igth «» s©mirit|r inaaeuritr ago atrangtli • 
anxiatgr a»i s^CFtvity inaoourity « enxiatsr* tba ^oduet 
ao^ant {sathoEl could not bo mM to find out tha jraiatioR* 
abip 'bat»#^ peramiaii'^ varialiias and 80<iiai varialiiaa t l ^ t 
iSf broliOTt imrn^ tmA ordinal. ^ioaitiaR* Th® ?hi co^^ficlant 
waa found to 1^ tha jsoat ajiproj^iata cKirx^aiationai todbniqiia 
ana thai^aforo tho invaatigator aoei£i^ to s^ipiogr i t for thia 
Tha uaa of fh i ooefficiant naoaaaitatea that tha two 
varialiXaa to ba coTd^tad are diehotosii?ad« siaoa tim aoeiai 
variabiaa v%Mm§ tHPC^ an hoiaa and ordljiai position vara airaadjr 
di(^}otoai«ad« Tho invaatigator decadad to ai«^)otosiLia the 
paraonaXitsr varialxiaa 1^ \mixm ^Sth and 7Sth p«ffeantiias as 
cutting points* 
m ordar to obtain th«^  desirad cutting points tha 
data obtairtad on aads p^raon®iil^ tast I*O0 dalinquant ^id 
ncarsKO. autijac;ts vara pooiad and the f i rs t and tha third 
• 0 9 * 
T tt l> at • 3 
Allowing tl:t« coaput«l vaXu«8 of Qi 
m»^ c^  usdd for euttlng f«»liit»» 
V«r4aia«« f % I Qs 
AggfiNltfiOll 
^ o ttrvngtii 










Piti e!O0ffiel«its v«re aofapiitod to find ont tho p«iL«tlaiuiliip 
of mi^ of tli9 f Pi9 patrsoniOilgr vailataiMi ugth mdb ioelal 
vatiiiti2.«« Aft«r ob%ftiii&!ig ooarr i^lAUaii ooi^Jl^Uiritft for a i l 
tb« e<^^inaUans of tl3® six vftrialilAs for th« two sasis^os 
»«l^rat«l]fi tb9 portisi oorr€il«tlaii aothoa i«i9 &i^ill«l to 
ase«rtalii r«|jitlaiisiilp tNitwoQii tifo vsr la l i l^ m% Q tiao nt i l l i * 
tfim the #ffoota of ^10 other four viari&ia.^« 
the g«i©nil fon«il» tased to oem^&t® furt i t i l <!C»>ra3ye^ » 
tion of th& nth ord^ 4e as foUowsi 
• T O * 
th0 JUiraH ^ 9li:rAfkemQ9 of th@ partial eorrolfitioa 
oo«ffieJt«nU w«ft d t^samlood Iqr using tb# foUovlr^ fo^aola* 
. / n • S 
U " ^ •HMHMMiHlMPaaMa 
J—^—J 
m.Q%hm st^Ustleal tdi^ siJ i^as c^ pj^ ugrdd to an«X3r8« tb® 
antfi ol* th&a stut^ iffts tl}0 Clil sqtiara mifttMad. Ttdis t««t mis 
it0«d la co%Mi70 a«Uiiiiiieiit dfKl n<sism^ aon^ t^ets In tai^ ui of 
a|U|jr«s i^r«i<ift9, It WIS sJUii us«d to m&^tm Mgfe aggresiilve 
d«Uaqu«nt una nora^ jL gro)^ >«f aod«rati9 iiggrQc»lV0 deUn^^^t 
w^ f^nml groupa sad y»§ ftgjir««iive a«UnJ$Bfi£it enl nonanl 
i?oa^s an «sdi of th@ tt3r«9 p^ raofiaJLitgr and @8(^  of tli« tiio 
gooiai vrari«t4@»» 
to apply tb# ciii aquaira i^^ st to Vm data i t MSS 
!iQc< e^itry to @iag|ic^ et# tlb# euiyoetflt in ^et3 £^&^# int to 
various ftrom»« fl^ mi%mtAm%m «spic3sr«<i %h» tktvX qtiurtils 
end ttm tliird quiirtiici «s <!utt^ ig ^»olnts* Ttis totting iHsliits 
03 «d are presentsd in fiibi« 3* St^Jsets secdPiag aliove third 
quAVtlls iff^ @ tilgb In Bmr^aalceif ^ o etreexgth^ tegmXmt^ ana 
iOAeettfll^ rt ythiXQ those 1^0 sec^ i^d 1»«Iov first qi»rtlX« ««»• 
Ji.9if Hi etggtdssioay «go strflngtbf i^ ixintar »^si iassauvltsr and 
tli# jraaaliuuig mm^mentB w«r«i aod«r@t« In aggr«ssiiaci« «go 
«tF«ielA)t s » 6 ^ i ^ « lnse<3urlt^ mid anxletyr* 
Saving dAMlflsd tli# aulijdcts li^o tifo «»> aors gro^ptf 
rv l^u^RQlsft w^e €Rtar«d into tips^seo^SMtQ o«IXs of Chi S<|I|RF« 
t<i!)i«s« th» fo^^^ilng fortimla IMS ii@plar«a to obtain tlxi 
Cbl sqoafQ value* 
1^  • E Ll!^  Ty^ ^^  (GuUford and Fruebter, 
fl^ rastilts obtained by vaism tbe aforasaontloned 
statlttlocO. tec^ yilq^ p£i3 mv^ prwonted in tbe ohspter f^jllomb 
i n & i , l , , i l l 
^mmX^ o f tibd atat lst i isal , mrnJaynm Q£ t3m data o l i tn l i iM 
fin? Ili« p^^os® of 3!iel.^8#« v@r# psr&ial. ec^r«latlxm ^ id 
e M s^^ure* iot i } ttielsiJlqiieii t i i^# ^onii its«d to «i33^0« t l ie 
4»ta o'&tniJied iwom (kmm'immt Apjirovod ScbcKaili and @iSi<m«» 
li#4iii «i)^<^@di to cioa|iiii'« tli® ^ t a obtaifieE} frost 4«y^q i i« t t f 
Witt? tfmt ob ta to^ fro® iiorisaiib 
l^e r e m i t s ol»taafiodi ^ tl}# sppl^eiitioii of imrtlaJL 
foUlowai 
,1, ft,&. ai .t . , i 
iit)cyw !^ig gmrtlaX correlat ion o^ aggr«Niioa witb 
teily ana t>l3« valuas <3anvartfjd i^ to • t * to 80» 
t i j ^ s4gaif4^ni;« of t iM r^atJLcmstdp nmam 
aetl.in<|uartt8« 
MMMIMMMIIIMilMMIlMMM 





















f!i« resul ts Ims^ on i?art4al aorrAliitioaal. ctnaly»e« 
&etw««n eggr^aaJUm mt4 otlusr pajrebologleal m^ HQOXSI frntitorsf 
fo r d«llaqaant0t imv9 bm&tk pr@«ent«£i IJR Table •» 4* Tb© 
iralmoi of partXfil oorrNat ion of agression w l l ^ ®go str^ngtiSf 
•^etirltgr • Inseeurityy anxlstsr and brok«n»tait»Pol%m ho@« aro 
• 0»413t 0*337| 0*267 #nd 0*201 rappeotiviO^ and tfe©lr H* 
«ali2#« ranging fnen 3*112 to 6 * ^ 7 ar«i s lgnl f laant at«01 
i«V€sl* ffe@ s i g n i f l m n t « is lu^ of »t« s l gn l i ^ t l ^ t tb« 
r#letlonahli^s of aggreflsJUm wltl) «(I3OV0 eit«)d factors are not 
!)3r ol^noa* H«V6rtl}@i.^Si t^^ pa r t ia l oorr«lat i tm b@tifi»an 
mggvmaXsm &ni omitmX. PO0IUOCI JU «• low es 0*072 sntl i t s 
•t* value i*9«| 0«4iat lining liidiinifibesnt des^4ti®a no 
w&l&ttfmmhXj^ h9tismm^ %h&»'Q two factors* 
mmJmJmmJkmJKLmmmJm 
Q%hm aoelfil mm. i>a7etit>2^ieai feotors 8«pi«at«liy 
end tim a^j^ uiw ocmv r^tod into *t* to s@« %tm sig* 






























the v&lam of i^rtial (^rr^iatioeisl onai^sis bcitwoiH 
agffi^ision imcl «go 8tr«n^^t aggreasioii ittid ssotsilt^ • 
ifia®m2?i^i aggi^ dssicm f^ ansciat^i ag^ff^ssion WKI bfok«n 
lH>f»«t %^l AggresoiOEi if¥i cufdiiml {tositlim of normai iiac4#* 
so^ts imv# ^ean g i t ^ aa tBiH® » 3* partiiO. <x»r7^«tiaci 
. 7a -
hfm& ami c»*dlisaX position mw@ «348f •6X3, •239 i»Ml 9236 
rd#i»«eUvi^ ifid th^ Up U* v@Xuo« 9*€06, U«4d6, 2«d6X #IK} 
3*961 ahov sl^niXio^it pal^tionohip l>etw«im aforesaid fsotdrsf 
the r#IntloncM.p be^nis^ @ggr@s04ai and «go strmgtb i s 
l^^signlflQ^nt as ita partini ? • 0*093 i s vwpy low »nd oXao 
found to ho statjiatJicaiiy 4nslgnif4<»mt becauso Its *V 
v«Xu« is us iou aa 1*969* 
4iiJl i i Wiiiijfci iiftiiw iiiiiiB 
Stxmim thd significffiiae of <liffer«nee9 incUeetad 
bf th« iraltid of Chi squnre ^twoan delifiqa^tsfmd 
m»rfml aSol^ae^nta on aggrossifm* 
1 J 1 












Cist Squara » 31*03 lignifleant at 1"^  lavel 
tBhkm « 6 ahcms algnXXlm^cm of a^ff trmce l»«ti»«gei 
4e2.in^u«Btsar»l noresiiX acSoiasc^nts wi.th regnrd to thclp X^o l 
of 3ggrdS9iir«n«88« cM Sqiaaf® VfiXu® 31*03 is statinticsJULy 
b le^^ signifleotit at 1:1 Xa9«l.« I t ©pi^ oars fros tb^ ?otiilit 
%}^t 4ia.inqa««itsand myfi^l. m^A<»9<^mt» differ oignlfioofitlsr 
in agiJp^saion. th& air«etioii of %h& froqti^ mdLes in aotitia* 
gon^ tabie for doilnqufinits is in d^ ese^ nding o?a«F at higb 
nggrtiseivmesd hav@ gjr@at^ r f70<p^nci93 tihiXd low eggr^ssivos 
ha«9 iow fF^u^nor* '^^ pfitt^ti of fvoqufnoies is r@ir«r»odl 
in c»s»j of n<»!>mls* H«r« i t is n&otmmrf to cXarif;^ ti%it 
f7@i|U«noisii ii7@ appnrcntijr liigti@r in (mae of iaod«rfit«i^ 
aig?@aaiv«i d«Ii!iqU0its aDd nor mis but in fact i t is not so 
beenus# &mc^ mLtv&^m grou i^s oomiitissel of 2Q ^& emt of 
gu&4«cts tnkmi from %im v^^me ami Xem&f mdB of the disti^bu* 
ticmt tb« r«(iini!ig 5a pw* osnt of tfm sul^ tj^ ets £^ll in tbs 
laod^ats mtogors^* ir«is stutistioal nrtifeet oonv^s t!i«i 
isip^ressiori that as i f tlmm are !3o?« subjects in this oat^ 
iO!7» f!iia %rmui is aX@o consistent for high taoAvtat^ sndl 
iotf iro^p£$ uith regard to oth@r social md pssrchoiogiefii 
fuetofs to ^ ^isouss^ in conn<3otion with ths forthoooing 
tubiSS* 
«• 77 « 
mmJmmJKLmmMKa n X 
Showing mXmSJtXem%eii oi dXttmfmi<m» ixuiXmt^A W 
the ^f4u« of tt}9 Chx squeiim tietif«in high aggressiv* 
dtJ^iiiiifMnts ana high oggr^saive noroiia. adoladodnta on 
1^^ 0tir«»g^* 
1 * 
ISO i o t r « i g ^ • 
I I I 
(^tr^dgth imo iotr«ig^ 
:^ @2JlKl«l«nt 4 40 48 96 
"^ ojmal 2 7 23 as 
«>»»»«>«««ili«ii«>ww»i«««»w«ii»»^^ II II I I Hil l 1 , 1 1 1 1 — i i « » — I III m i — m — i i m m i i i i i i i I I I I I M I M M I — — w c i — 
T0tai 6 47 ox 204 
Chi oqanr^ • I«49 Inni^iif i e t a t 
ttm mlmX®t9A «aiu« of Cbi sqi^urs i#49 as ^x>un in 
fabio • 7 i s 7€r^«r0d atatist itmiijr insigniJ^ic^nt* I t 
indiCRtes tbac high aggrossivd d«tli!Ktu«nt5ar»i noraeO. a ^ t i e s -
Qm%t9 do not diJTf «ir tr&a ^ e h other* 
« 7d • 




















fotnl 51 4S 2S« 
•MBMHaWK 
CiOk a^ ueifd « 27*18 Sl^yLficant &t iS 1#VQ1« 
It »if l»@ 8€i@ii ffoa fat4,« • d thftt the oo;^rl«oii 
bdtKiMit »0il6ret«iy aggifesalvs d«liiiqii@Rt mvA fK>nail at^loots 
on «^ (o strength i s statistl^^ill^r signifi<^it aa thd valuo of 
CM oc|Ufii*# 27*18 la slgnlflomt l»«poi»l 1^ • l«v«l of ^mfl-
dan^ d* Beir«» fr#quffiei«a J^ tbd talil« li»Sieat« ^lat »)«lir@t# 
aggriMHilvd dalli^uants tand to }»¥« iov tgo str^igtlSf vhil«| 
raod«tiit«l7 fig§r0ssiire noriaals l!fi¥« Islgii ago strcRgth* 
*» 79 
JtmJBLMmJLmJtm 













t o t a as 48 6 l U 
Chi aqttay« « a»66 XeuULgoifieaait 
and fioraaXa on aeo atrongtli i« alxnut in tahjie « 9* t^)a 
vaXua of Obi aqtta^ a i»e«| 3#6{S tms ^mti 9ma«»9& a^tistieaiajr 
iaai^iifieiiiit tJbat e^ tewa no diff @r«ie«s !>« f^a i^ tbe two 
gfom a^* 
a> i l r t i , la 
iihamism. th# adgnifie«ie# of dlffdrwiods indiaeted 
bjr thd value of CM sQiiaro ti«tifoan b;l|^ h a3er«saiv« 
deliniti^nta end higb aggrossive nof^ snX adoicveflnts 











Tbo value d Chi sqasre i»e.f 4»X0 la etatlatleeXly 
laelgnlflcant ns sai^  be aejn f?oi ffible X0« It i s nn l!^l« 
oetl^e of the fact t!%3t higis aggressive deJUUiquent&m^ noffasX 
edoleeeeRts da not differ on @emi$*l^  « insecurity volatile* 
wi tk iBiiiAiiit I  iiiw 
abovlng tti# olgnlflenuos of ^jXf^«fieo9 indicated 
t^ tba vaXuii of Chi sqit7« t>«tw«en mdi^mt^ agg* 
Rdol<Mi<sff}ts on timmrlty • inseouritgr* 
1 1 1 1 
taaanr* (Hodtrats flnaaoiw* { Total 











total 39 130 3S :^(l 
Chi «(i%iar« • S«l? signifie^t at 5" X^Vil* 
M€«!iK?at© aggipussiv# diXinviar^t aati nortaai subj^ots 
aiff«r aignifioimtlcf with v«c»rd to •«earity -• insAourity us 
tiM CM. sqi^ ir® 9»iiiii 8«I7 i s signifiORtit nt S'^  i€nr«I. of 
HGdiMmicm (falaiQ • ii}« ih® r«ittU4.t indimti^s timt aejoritgr 
of sodf^ato ^i7@80ive deiinqtimis bav« gy@at@r fo«iiiig of 
Instourit^ ^ i i ^ aad€Pat# aggressive noranis edjow fdoiing 
of i«e*ari^« 
tif the vaXu9 of CM &q\mit^ bmtkmm low aegriMisi«9 






i O t a i ? i M 
•t.»»MW-W<*:'iWW<dift^Mfc'* '^flW>ft*ftJl«IIIWII<WI»»i < W | W i 1 W « 
Chi 8qua?d • 3*91 Insiinirx«^nt 
MMWaBMMMK 
on @eeiirit7 «» insecurity as 3»9 f^ CM squaira t@lu% i s 
Xii.itiiiiJl.iiii3L JiM.ii.i..iu3yii 
Showing thd 3i^ir4<miie« of ditii^^meme iMi<m%9& 
<l«i&z»p^its and htgh aggi*«s84v@ fiormsd adoXase^nts 
on 6fUd.@^* 











totia 65 42 7 i M 
and m»raaXs w^e <!0£;:£>er@(3 tdtb bi ih| fi)od«riit@ und low Mudot i^ 
groQipa i t kB found ^mt tli@?@ ig no signiCicant diffortnc* 
b«a8U«e tlM ib4 a^ U4'if«i v@Xta0 4«Xi i s atatisi^caJUy iJaaigni** 
l93r thm v^'-M uT C^ 4 squara bdtiKNn w^m^at^ asg7#-
Aftive ddXloqiOiiitA and mod f^ata asir@»slV9 ncraol 












i t hiciOy s4gn4£4c&nt biirond Ic • Xov^ a of oonfidmco* the 
mX t^^^tmomts dXSrm sigiii£lemt3iy iaaofor as ^idir Xav«l 
of «m3i«% « Ji« amo«»fi^« Tt»r« i s an iii«r«ii«liig trwid of 
fr9<|itaii(34iHt froa tiigb to low aoxidtor in o&mt of laod^ato 
a£iip«i»iv» ddiiii(|iiaiit^^ ^!illo iaQd«p«t* aggr^Aiiro noiraaic 
Sbowlni tlm signlXioaics of ditfi^iite^a InOleetttd 
Low I total 
• • • • • • • • • • • • • • • • n M I M I I M H j w M R M a M M i a H I M ^ ^ 
I Anx4«l7 i/^ mdcttgr | MmL&tst 
^OFi»3. 1 36 51 23 
••••WIWIWMMIMMWWIIIIIIIIII in—IM.IIIIimill l l l l l l l I I IIWIOIHHII Ill [IIIII.IHIIII II1II in 111IIII • » • • — » I I • IH IIIMH l»IM»WM«MIIWW»IWIHWi«> 
Totea 2 44 65 l U 
mmmm>Mmmmtmmlmmmmmmimmmmmmmmmmmfmmmmmtmimmmmi'imi\t i i i i i tnmimimummmmmmmmmmmiimmi i iii ii • i i i . 111111 i » i i i—i i* i i i i i i » 
In 7ata.« • 13 tbo v^um of Chi. 8qiiftr« I»21i l» in s lg* 
n i f i cent nhieh p^eeXs that low aggriHNiiva d«ilnqa«nt8 M ^ 
nonaslc 60 not nho/^ any s l i n i f i e o n t 6Xtf&T<mo& vXth t^nM 
t o tfeoip XmdX Q^ anxiety* 
4kmmLJLmm ML III III HI a l l 
ai)9ifiiis tha 8ign4f JL<^o« of dlXf «p«Re«i liidi<siit«a 
tjsr tiid iraiuo of cttl 8qu»90 iidtiNMn higii •£§'«•«!«• 
dQlli^a«Qt« iBid bl^h noi^al aacil,«to«at« on bjn^«fi 
tsibfolc«n boso* 
1 1 1 
iMtUsiquQat @o as p 
••••••••••••••»«i»««i»«i»«'«»««"«w«w»»Mi^^ niiimiiiiiiiiii—«li»i«—i 1 nil HI mmmmmmmmmmm 
fotal 65 49 124 
•••MHMmilllMMl 
It Is qnltB evidmt fipoa Chi square vaa.Q@ 13»Ci 
(fftl»le • IQ) vliiob Is s tat is t ical ly sii,nii:4c&i6iit i».t 1" l.«i¥«I« 
I t d©|jlet3 tSxit liiaiuy a^tirossiv^ il^ilnilUimt and iioi?^al 
lioiaQ* The fra^U'^^cl^s 4ndl,<3sit# thf t^ 1-4^ !^  aggriisdivt d€Ujy^ 
qumts g^n^aU^ 00130 ti?oa lii!>oli«n 'bmmB ylill#| hj^Ji sggt^K 
• mm 
mmMmAiJkmMmmimmmiimjL 
Stioifliig tho «igriifiQa!ie« of <llffar«Ro#« iiidi<»at«a 
tif ttm valas of CM sqiaar« o^t«#iMn @od«r@to aggr«» 
•sl99 <l«l.ii»|tMiit« ami wodmmti^' ageir«sslir« fK i^afii 
















^« far fia aodfimtoj^ aggrossive df^ UUiqitanis^ iid iaoi^ aoJi 
dclQloaefiits nitb y^ gardi to Imitsti) • tmtirolceti ixnm Is mno^xnM 
t!i« d@riv^ ir£$ittd of Chi 8<|fi3F# 36*99 (is talmljttdci In 
fsia.« • 17 Ims &«@i r^iderod statistically blghly^ signifiotifit 
at 1'^  lm^0 It id #v^«rit ttoa tM ?@8ult timt two &wm^s% 
f8o4«ratdl3r aggrossiv^ d«^Uiiqttmts md norailjif diffop < sig-
nificantly tw€m mt^ ottmie m for as Wp^ of b<me (brokm « 
tsil>foi&«ri) la ooi}c«mo(l« 
i t itiiiiWi, ilil ILmmmmmm 
I 
Woft»l 10 73 ^ 
<«»P«»p|l>>WIMfiMIWII«lllll»ll>»l<«»>«rtl»l»WIW«l»»«^^ «IIHIlllll«IIIHiri«.llllir l||i||MI«|MlWI>«l<»WIW»l«ail»l—W—• 
Total 14 97 i n 
hi square « a«60 Xaiiignif leant* 
!l®re iB lnalgiill'l<$Mit valiia u«60 i ^ l ^ aay li^  mum 
In f»l3l9 • 13 ahoktB that thuys Is no Olffer«O0« h«tif@aii low 
egs^dsslvo d«llnc|ti@!its«rid rK»2*fiHil a^loldseent* on Wiakea • 
JkmjKkmMmJLmMimmimmmtJmm 
slxmiDg aiiniflomo* of ct&ff«r<iie«« Indieftt^d 
bgr tli« v&Xvm dt QM •<|EI«FO l»«tw««i high BggwmmX^m 
d«lixiqu^a%& mm high afigrosslvo Qorsml a4o2.«»so«nt« 
on oydii^l iiosittoiitt 











Total m m m US 
fablo • 19 ^%U.e8t«s tim «xtont of sigiUUleaiiee of 
(llff9r«iie« b«^#«i hl£h aggromMLvtf d«Uii%ti«iit end noraal 
8uli|»et9 with r«gard to or<Iimil. position* Tim obtaiacid 
vnXod of ciii s^ iaur® i s 2«ad % i^<^  is statistioaiiy inaigni^ 
fioaat wmml0' no (liff@r«ae« imtmmn tho tuo eroi^Sf i«e*i 
high agg?#ssiv« d«iin<ia«ints arvi iii^ NSKis do not diffsr 
signifienntiy with r49ga:rd to hirth ord«r« 
• 9 0 • 
ill lift .iftii JLiifl I »<SSii 
QhomUi& tlHi signlfHo^ned of dilT€»«ie«8 Inaieatcd 
liy %h& vttlu« of Clii sqiiaro tNiti#«9ti aod«rst« figgy#» 
saXve aeUiuiiMnts eml iaDd«riit« aggrossSv^ normal 

























Cl)t 9quar@ 1*01 Xnaignlflermt 
ttm <MletalBt«i valiio of CM square beiAg 1*61 Is 
Insignificant Ctal^ la * 20) t>tmt abowo no illff^«no« b«tws€n 
ma6«t^t€ily t^ gi^ S3sl9@ a«llnqti9ntsanS ci^ reiia adolese«nts 
on arJlnnl position* 
«» 9 i • 
T • b a. » M 
h^owtng th3 sl,gniiri@8ne« o£ dttt&emie«B 
%lm m^Xtm ^ Chi square ti^tuMn Imr age; 
q»i«mt;3 am low age?e»siv« msraiii ndoloa 
position^ 
1 r t r s t 
Jl 
•:®ilficia©fit ID 8 
'?€if'@iQk 30 ^fl» 
totBi 40 as 
Chi £K|Uar0 • X^TX tnoHnXt 
oa orciinuX pmktixm ttm tuo gyot; 
88iV6 aQll7iqtiiettsa»l »orimJ^ adoJ.#s<3<mti 
nlfAennti*- os th« (TM s<iw?»r® ^nlwB B^m 
c B e* p t nn ? 
ill li §i> SkM,nikMuXQ»U 
of tM rm&vQ,t9 Gi tkm ^©nmt Jlii¥@8t4gatJUm Jto ttm Xight 
@9M€Ki@@* f%Ni invttstJLgatof MiXlf f i rvt of aXif d4«€iti«8 
tl}« ligri^ o t^e^ t^t ^ ^ ^ » ^ l^olHoa liAseS on ttNi r@l^ttoi}» 
msong di^ Jin-^ uiiRt @ndl nortieil su^^s%« ©nd th^tif ts^Sip^Tlmm 
of daUbiqa^t Alii i^srail. sv^i^eta on ^ e h iraFial)il.#| t t id^ 
il}# fSfst nmJL W»&^^s^» C%) ^ ^M« sixsdr timt 
tli«re i s no v^tlatiimBM^ h^t^mn aggr^ssisfi and «go st^^fig^ 
Inwmt^s as d^JLfs^mts^w a?@ ooaesmd^t ims t#st@d l3^  the 
BSfSmm m^ 1^ 0 stringtli» It nmmm^ 9iil>4#etd smrim high 
0!i aggr^sloii aaal^ aoas^^ Mm cm ^ o stringth sml^ and 
liigli 3<$e»r©3 oil « o @ti* t^^ tfo si^ a.,®* In o%h^ wordSf lyLihJLjr 
mgg:^^l^0 ^^AJmqumkta %mA to b@ wMk JUi tgo atrasgtl} mMXe 
iQss iigi?ass4¥@ d@41iiqt^its find to Mvm stx^mg '^o @$mt7ai|.« 
B$gT0»Bi&a »mm acOinqtunt® atm b& m^i^m^n&x m t^tttm' of 
ug«ii ^ pRronts to sake tb€» dhild mniorm to parentfil mid 
so<»-4et«i norr». I t appsf^ -ra thBt th« aalini|U«nt »ut4©et» In 
%hXa »%w^ QBm^ ftom Itosaes vh&9 th«i i>ar«fitd ii@r^  gin@p«lly 
of^d ami raie<sum ^^^ U8«KI pimltivd i3«itbcid8 to disciisltne 
tii@tt| and QE>ri«9qu«i%2jr thd d^ itcTKl^ negr n«NaMis of tbo d«illRquefit8 
durl3%g ohHOhood w«P€ not mtXsSX&Xm th& frustration of tti®ij* 
&®^fid^e%e^ nmd&f ^mrtm^ w^-urUt^ M SSfaivmxt nfgrosaiOEi 
t3f tlMB* I^HittMi. imti«dO€ial. aggroftsion l^ boys U oft on 
t;h@ ?@9uLt a::" tbe» thw^jrtirig of tb^ Xi* d«3j^ and«nGi^  naodii C3i»^tirtt 
I t amm faj.ray r#msoaaia«J to liii:«r that tbose dollii* 
quants if^ @# d«pia^«n<^ n$«d8 w«r# sdriousljr tbvar t^ toimod 
out to i)o bl4iil4r agiFaad4v% wldX^ others i«ii08« dep€Rdiin<7 
floods yi&e% imt sit^ioum^^ i^ &ur&«u ViMoiMtm JL^SB aggr^saiva* 
As a rasult of poor psrmt ehUd relationship peTfmp9 
asay «g«r^ &s8i"*® atillnqii^ta, fmiX&x to latonnills© tho socie ty 
n&wm vhlch defend fro^ his 6^at»@i?Sf an sbi l l l^ to deffr gjfatl* 
flection* Th-id hlg^iljr aggrosslv^ delinquents swm to tevo 
lo^mt f^t to postpone tha gi*atlfl<!atlon of tb@lr Immodlato 
nsods for tb^ SBk^ of bettor aid^i^od ronard* Jiivcinlla d^Un* 
ci^mts j^tsCsr s^mll^t l»a€dlsto rewards to Isrgsri deOji^ Qd 
agir^oslir* tieii4n^u«nts to poat^oam ttm graUiTleetlon of th«4v 
or pot«nti&i. a@2.i»qu^t«| imvo s^Jyotts «go cU«turt»»iee« (Badl. 
m r^gt^do iass aggressive d^aJj^ i^KxttSf i t 9m&» tSmt 
Biatm til Air 6®g^c^mi<sf n^&&3 w^itB not s«riou«JL^ tbwart^ tb«gr 
int^nmiifled to sood eaiteiit restraints agaitist aggressive 
behavior as wciii as at>iiity to d^er gratifimtions* AS « 
c!ons€i'4U<«'3e t b ^ dev«lo|?©cJ a Jfairiy bettor eeo cc^ttroi* 
This ffindtog cl.3®riy ii^icsta® tlmt tli# i!it««isi^ of 
an indivii$Mi*s aggressive belietvior d«ii»«sv}'8 uip«m Ms ^ o cQti«> 
t ro i 9iiimeit:f pis^ pXe <iifftiir fro^ on# anotfe«& in ^o strongtli* 
.^ oeus pooiAs tmv# airong 4C<) strcoi^tb «iliil© othma urs wseli 
in lago <3ontroi <3«i>0eity# 
In^iivi^uai diff<^ene«s in «ga ccmtroi <^ i»®ci&y 8@«a to 
have tb«ir roista in disci^iiinsry metfocxis eii^osrsil t^ i^r<«its 
to sake th« ciiiiiiiren c«mfora to societal noriss* .,:*oa« par tints 
#spic^ pimiti¥6 diaoitiiinai^ isatlKici® wtJii© otbsrs UB^ p83rcslx>» 
i o g i 6 ^ or ImmmQTl&nt&A imtiwdB of dia^eipiin®* t>fir«eits using 
jPi^iiti^a aiscj^^aim^ smitbe^ ds (siids as i^ li^ ^sieiti 4>uni3fea«jitf 
d@^rivati«» oi" i^rivii^^ciSf ridlo'»ii% 6<%iidizitg «$td») %ra g m ^ s i i 
$h# cMM af# ^@t ^tldfi«4« li3# iwmtrutimi of a'^ #fs^ m<3ir 
3#iici$3f i^ itn«tlii@ 3#tlK>a.s o£' e<mi^ <&t in consift^nt 
b#feavls3f ©f 1^<» par^tn. aM their tigi®e«ii*sfy t«str4etJUm« 
end. «iip#iilis%l,e i^isoda on eli4M mm^m i?«m»*r«fc jPrtptratAosis 
l..n tb# e^iia and iuh^aJlt tfca a®t<i^ps-ssit «*f m%mm&XlM9A 
*'t2i4*At® ,^mm^'4 &m mi agi{r@i.s4f# s>^i4 for f-ilJ^  eiatJbd 
d#f«r gratifiest3U» of hi® »i©lw® ^^1 ^mSJ^m* thm eMld 
do» !*©t fmw^ about t ^ R0«4S of otlwpii mm Xmm «s ^4J mm 
ntMB mw0 3atiftfi«il# i!# w$M, tmtm$m mm if l)@ w^» to 
tiijiiatd tli« 111110 ta i ^ IAS fi#@d sittisfial. ii® ^mm% p^st-
pe^# tli« gritifieatisfi @f Ms i^^iSimta si^ ti^ a fof tl)@ si^© of 
li@tt«i» di8l«y«a wmnMm lU tmM f» eontyoi. ®v^ hiiist4f# Mk# 
deiimtiie^td ti^ ^m^im^ BimM.mf Xm-i&m^tm tm^^4<@ t@ iJBWgm?-^ 
I t ai>f«»rs tfet Q-^ a |m?^t -d j i i i F«4stii»jiMp mm 
#fii '^«oia4i|' tM yij|@ of pi«lti90 a i sd l^^asy a^tlxi^s ipt^« #ie 
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£3«tl)ocl« of d4«ai|iJULn« am «f r»et io i i i t% iMura end ni&rtan»it 
to t iM i^i iX^ Pttyontal. s f f ooticm mmem to go t f i th ^ « i»o 
of Jlov«»ofiiiit««! !!i«U)od« o f i l iaoi ia ine (3«@r9 et «Ji«« ].9S7| 
Bandami end ^^^tiB?ft| 1959>* '^^^ ehU4 caros for b^s {parents 
an^ wsmts to im&^ th<@jyp iov« fo r i ito* *-hm io^#*K»r4«^tod 
ai9f<4|»2iifi»f3r st«tb(»£l« 8«si^«it« e fo«XlJii o f 9iee€!pt#!ie« In 
zho etAM m\4 fec4ai,tnte tli® a«v@lop^«nt o f <'^ fis<si«fiee imd 
int^rt ial laod rfiMitr»iats ag@4tidt aggr^ssism « ^ otfaor soeislljfr 
di«a|jp3ro¥@d belmvJU>r» ttj# cilriAd do#s not siggfeiwi ag^ifiat 
oth^r ip#opj.« I f h« ctrni hfilp 4 t , ni»r doiw f}® Ins is t on i£ii3o» 
diattii gmt l f l enUon oT hla no da* H@ e^n pootpon^i b is 
pX^»ur#9 83 l:}<i has f u l l y Mi%&prmilB<&d. ooalsi noraa^ 
the im<gt c^ paercAiologiaal sotteds of, disciiOJUsa h«ip 
tl5# ch iM il©v<iiop 4nt«rfiaj4.j*€si f aa t r s in t t agalnut ©ggraoaiv^ 
&i*tevior am s^ i i l i tF t© d^Xor g r f i tA f iw t l c f i of hiB noises 
tJUa. ouel} iXae, ^hon I t i® so«;4@ll|' f«»6a.i3l.«i« aticdi e eMXd 
flMj f i nO i ^ . ©f ^li® iira««t» stuay tlr»t iijkgh^ Rigt^osifo 
dei.4m|u<mt lmv« mm.k e^o es&ntrojl «md leas ©ggreasiv® o? iWKi*-
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pf)rlilts to ank^ th^irchild aonfore t& soel^ teiJL oor^ib 
Xh';t tb^«» 4s no sig!iIXJ.c^fit r«a.i%tiori«hip betwefiii 
»igr#«j»JUm md f<i«ii.jyng i '^ s»eui*lty*4na«euri'ty e-noiiii d«tiifi* 
qnmt Bn^mitSf the !^ of tuis studirt vhun t^stod l;i^  uaing 
j^aftJUi 007r«JUitiQR laathody ylcH^fiA e •trntlstlceJOy signi«> 
fie^tnt o&^iicl&it 0?i3«a4a@ « a«337>* ^^^^ iiMlieat^ « 
positive h&fh r€a«t4ciri«Mp li«tv«6ii agfreaaJton and f^etlix^ ol^  
smowp$.tsr • in»e<sirJtty» I t may b«» lnf«3pr«d, th^nforOf tto^t 
mamnxrltf wMlm tt}oii« «&o 3r@ loif 1^ «sggf*f»»iiJkm hfiv« JL@«8 
f«<Xlng9 <tf insoQiirlty« ft s^mt that tt}@ int^maltr of tHao 
tmlim, Gi imteemlty mmm di«kUiiqu«fit8 a«i»«!nd8 tipcm t l» 
dagiftta o f t i i ^ i r Mggr#834ir«tt«8«« 
««M<mc0 to ^vniOKtii tM» f^ui t f btietuse |;ir@vious s tud io 
d«iJUii|i «4th tbti r^ijttions^ij of doUnqotanc^ wxth f^^Xing 
of s#oia'it^ « %namimxtf biiv# igtiorti tl}^ sgfrtias&fiH} faetors* 
But aXne@ tlila fJUii4f% k& qiiit«e J^ 'sii^ QOrtant I t nm^n to b# 
«txftisi&fid clos@l4[r# 
thm i'incUnei tl%it d«iin<|timts gave 6 clt^r ^J4€fias 
of tti« fimlim «af 4n8®e i^rit:f i^^leli smsr b& trmcmi lisdt to 
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i^mt%icm&l a(icmi*JLty aepm^st prJU^rHf on tlw b f^v io r 
r«i}d &ttittM©3 €C tl»0 p&.i>m,t6 tmmm& tii& chUlct* If both 
&y wordley snd t^jvml their r<mdn©sa for nwS priae in blB 
^otli ins ide 0f%3 otjtslde th& hoi<@ tim f@ea.iag of aeem'ltst 
Xopa in 8 chiX4 whim h& r<<6Xis«3 tltut b& tins e i»iiie# in tim 
f»fflily. fb© chlid ai»i fe«l eur© t#r Ms p&Tente* lov^f 
#v«ci vhMt tl^ egr »!*€» fiianishiiii* fh# wftjristh of fsailjr iif@ i a 
@j^ «e!i»iijr is%>c^tftat to g^i^^jrat^ m fw^uig tii 0#eufity in tbu 
ehiid* If fiipi^ara that \,tm CmtliJm ^^ »&<iWFltf i s »n out* 
gr&t*^ of perent-ohilki rsiationafeiji ami i»- noarinhM by th«t 
iove and €iSi^r«£«ion of i&v# ffo® th<) i^ar^ntu* th0 tUm^rting 
of »«eiupity n««Nl3 xefids t& ^(XBiUast^^Mity anxitityt aggre* 
88iVOTt«s@ and ottifif socially ilisa|>j^av€(d b#lii;viol*&« 
In tb® i i fh t iif tii«i far© going '^.iseiasiont i t &j l3# 
of jpf^ftrntfti iovtj »na i4Tfection» ttm Imek of imrsth fifid pm* 
taction from the i^irimts seriousiy thusrtad ihfeif ^t^clmlo* 
^Xm*l n«Ms f<» 8iif#t|' tisd security »m c^tseqamtiy ccriefstM 
in t^ i se I'doiisi; of inssjctaritr* w-bii© others w^5ti« y^sytAmlo^i^ 
c&l n€i0cl9 )if0r@ not so sericmfii^ thwart«N^i d^veiop^idi i«i@fi 
mtrnmm i*««Xing a£ 9«otifity# this m^nixm vtw ^> l^dty ^g«» 
tmliMg or uta^Nmritsr* 
&« for «is th@ 7@l,«;t4ocuililp t>@tiifiNiiit nfir^stJboii mn^ 
^'^•23S6 • o*a@7^  ®^ positive und »im intmn to tl$# aig» 
n ineaa t r^ntijoRifiilp ( t • 4*a08)« Hianoe tim l^ tl»it tli@r« 
rfij@ct«d* siieh t3f€r^  of rti^ miit @aptmiii30# tlxst fM|g:riNiiN0iciQ 
i s th0 function of nnxiaty. Xn other woMs i t e®i Im intiasp^ 
p r ^ t ^ thiit deii?iqu^ts aoirimg high ^n figiF^aaicm senl© v i i l 
Also soo^a iii^h HR imxiet^r 8c»l«» and scorljiig i^ w an mml^ 
viXi 8eor@ iow <m nMT&9BXan 9o^ i@* this rosult is stii^poftsd 
tir the p@a«m'rish fifidUng c^ Pt^tenge* #t iii (i979> ^Mit anaei©^ 
and aggressicm mf^ poaitiv^i^r ooirrtlat^* 
Any ifit«ypp«tation of rciiaticmsiUp b4>twia«n anxiety 
tnd ag&rassiofi ^oua4 r^aain iiiooaiJi^t© without asnticwiiiig 
frustration aggf«s«ion ?n>c>tliosl» putforth 1^ OftiMfd «t ai« 
( i ^ 9 } * AoQd i^fig t€» this ^^)oth@sis frustration lm^» to 
ftggf©asJton# FiJifstih^stian 4€notlag th® jyat«*raption in th© 
gc^i direetid b^nvio? is iiHaiy to ha «QOf!J|jiifti®d hy th« feol*. 
ing tfmt 0R« ^>t4icl h^ d€|?fiv«3 of th© cisair^ oat ts&^ ««td 
i t is tliis tmk$m the.t i s t oXt^ mf rtf^f^^ to m im3Ci«ity* 
ft)@ o&usds or anJEidtir «l^iai <ti4Xa]3oo«l @fid %hmn in 
84oi«aeeeic# p^iod 6f€ iiii»«r(mA« oinoe tb# pariixts pi«^ 
a oignifieant pol^ in s^ iaiOng tli@ j^^rssanaiitr of the obiidy 
0O« £isr<»t»eMjUl raiationsltip s^ waii i^ 'd& v^ ar^ r ie^rtat i t* 
Anxiotsr »»3tiy d#99(y»|»a ffcm p6ip<irstiii atti tude oJt 7@j«eti»g 
tho eiii<! ondi oiao b^eftudd Wes vm& of tiie iniscsnaistsiit 
ri^thods to diaeiitiin© tho dntl&m l^ otl? thda® en^ othcir 
pa®sons com i^ai tlis <±il4 tc? £ml ins0«af@ toof li€Ro«t * ^ 
anxiety ^molo^Bm f'B^o^txan and lack of imr^ AitfO. iov@ @ir@ 
tlM> ?soat fr«qu<ant elvirfset«risties of th^ bos® ll^m of d@Ilii« 
qu«nt» thnt contriSsita to in«p©»s© th® i@val of anxietgr sad 
thu nggr<39aivs t€t%l«ncio8« 
It ia vofy sinob @3epiieit frt^ ia t@ia« • 4 timt tim agg«» 
r#98'ion atnl Intern Jioaa ®p<3 positively eorr^istdd (f iS*^46» 
0*301) ai»d thin faintionahip has Niaa found to lie s i inif ie^t t 
bifond tbii- IQV&X of i p^ ar e«it Ct • 3*li2)» 3h vi«w of th« 
obt^itied r^mUt our pwoposmi lf|| that tb^ra is no r^latioii* 
sh'ip bQtvrean riggrassion firtd siua^itir aacmg a^HnqumtSy stemls 
P€?J#et«d. fbe remiit slxms tfcat d«iiatpt«it» b63fingini to ^ 
bfokan 1^ p# of hocMs tscKl to b^ j highly nggf^iaivti t>iMi@ 
I t vUX not lH2 inap^mpTlate at ftoa jtmattir^ to 
point out- that th^m msf be tmi reaoRFstj®® fjeiva be^n eofi-
d u o t ^ on tim rairitJU3Cii^i|> of t»>olL€in bo3» to aggs^ision* 
3«t tb9 prasmt- 4fw@at4gnti:jr could not tlrd. thm im^iiit© o f 
hoSH» aim Mij i i iy afgpesaiv** ^s cc-m|*«ired 't© dciXlnqu^mts tton 
e i t i n f tb« atudias i t s<^mm ncceais^iy to ei? ri. fy tifet Urn 
feetorsf i^adin;;. to aggraasiv^i^as ^iTu niuiost aimli®? for 
a6iin^GNmt am nariml adQleocentt* Aggr@ii®4vm@sii i s ai# 
of tl}@ «xjpr«@i»sl€»)s of antl^9&el$)l t>#h@iiXaip of tl3# d@llfiqfi@t« 
Umxtm^ th# dcOJUi^u^i !ii<il:i&i?ior ^ ;^ b& %q!mtm& i#ith megroi»49@ 
be^mvior* I f 90§ t^n tHo rasnita of Cohen* a C19S5)« who 
i n %i^ lammt eiasuds i s r«tJLat€d to tha t®^m*9 t^m^u^Rt 
BW^tml mWoT p^ctio3Locieai «ib0«nce fro«3 tl^ © hoM^ ie i n 
tgr^aii^fit i#4tl^ th«» piP^@rit sasuJLt* Tlw rosuJLts of r€8itardb«« 
toy nt^:^tif H^SCOM mm sola (3.939) a«^ Si^^am ( 1 9 ^ ) a©^ 
BlQo b# r^<iri*@tl Qi airsii.ir to tt& p^mmit fi!%iiii^« 
8ii6tL«*ts that i»i!yclioiOixic?»J. a« w«sU. f^ .^  ijlissrsittoi. a&a«ie« 
«> JUI3 <• 
{BrtM&n ixm») of g&rmi$ia m&im thm miol«8«Mante dellnq^^ita 
and ibigb 8gg^«flis4v«« MeCord «% eO.* (19^9) firn of tiia ti«if 
tlifit tso@0s fiUX of Qootson^ aonfMety s^ufJ.t@i. di#o«ird« m^ 
nm^3^^iiiQ« ^P^ si^ «^ lik^ii^ to g^nm^tQ n dtUtnqtistit :fot^ ik» 
Mh« ^ 9 ehll4 f«mls i r ^#e t^ Iqr tils parent® i s iik©!^ to go 
In <4U©«t of fifrjJ.43tion aund fo? njodela wfelcli m^ provM* tiiJ»» 
s«if M^ntitj* :'-at»^ . quest e'ii:f bring h-ira to tli® gang «*«^ pyt»*» 
iiti ^iti»aoel«il *ia ?*igg?#«ilv-3 i!idl^ iai?5X:i? of lil« o ^ af9 
gronitt Mfelie th^ gtmg giv^n htm n ae«9« of Hoiongli^noif »M 
tlj« gnng it»;i«aer apsvid^ bin 3 ^^fi<^l to gets isXtatoS* 
AS in %im «!•«! cC oral.tiid poaitJiont %fb«ii tlid data 
«»• mibj@et«d to im^tJkfil ooirr^tlataonoX tsethotly tba r«Liitl<m* 
ithXj> b«^»^n ag^dMios^ BniSL oMIiml poiilt4<m In diaiiic|tt«int« 
r#vaalaa ins4£ii4f4cant r@JLf^ tl«msM|i (r 1I»«II34S • 0»07!2)* 
H@nQ0 1% of tfm pFss^mt atuclsr Is aoa«pt«a* Altliot^li tbo 
r^\lAtion«i}|i|» butifOiCi nggv^msiam &n& orainaX jK>8itl4m 4s not 
«tfitist4«rai7 signifScrmt biit s t i l l tt^ e eori?c4stiOfi«a. vnXue 
4nil4eit08 ^ wo?!k positive i?ai0t4onsb4p b^twoisi the t%?o v^yl-
sli4«»# Diia to int4cn4f4e?5ficc of rclntiwi9t54p,it muf ^ 
If^mtrm that fXrst tmd Xnat b<^ m dolin^tt^its ctm^^t l»# dii^r-
©r^tiritod in their i.9irti4s of ssgr»3Siv©n«as, 
It msip^fip^ t te t tli« ^?!r®?its of tiei4n<|HGnt iiiol,®»©«nt# 
w@ro f3or@ or l^m dlii44er in t£t#4r b^e^vicsr fii]^  t-itt4tiia« to* 
nards timir shiMrm 4rros^9et4v^ of t!}€47 h^ing first^^fis ov 
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r@4«ietliii and gm^txv pnTrntts ix 4s tmiJt to aiMineie thfit 
suc^ l»»ir@rits« H«;$84stii*«^  v9$A«i09 also pxi;g«st8 t ^ t <li8»» 
Cmmii^ arti fr^qa^st clMrsetctfistlc* c^ thu homo Xiv#s ojf 
3^ tb# light of forgoing analytis t i i% m&^em 
rmBaa&'i>li3 %o ^ime tli«it Urn Q9lixiq\im% sub^dots partlelimtitig 
in tbd pr#s«it «tik^ car3#t msse^ or i.#as froia the m^i typ% 
of l:ieN:ses|, clfNiMsrl^ d^ imriXmtf and g#t 8«»@ imrantal tr^tm^nt 
iFi«09peet4va cC thoJiv ordfr of bir^u 
IfeviJig aiseuasecl tbi.? ?<jli'it.icr.ship of sggr^ MsAon uttb 
fl¥« 4!¥i%»fncl3nt variaaiag r^ aong «l®llnqa«it8f tiow the J»« 
Ahe % or thy j^ rJiscTiM rase^^fch, th?*^  t^ro^e i s no 
aignlfiftant r^jipiionahip b^t^^-m 'sggt'i*ssion SiniJ m^ ntfmith 
mom noraiai naol^se^ts, mB timt'm. bjr the partial c©rr«i»» 
tiofial a«tlKR.I» riii3 ol2tal?!id vfau# of p«ptis4 cerrslaticft 
(jp 3^»^t56 • i^ )«a93> i s s tet is t ieal ly iR^aignifioant mwXf 
th#yefof©| th@ n«ii It^i^'Ctl^^ls of rso r^aticm&hip ig tee«|»1»cl» 
fh@ ooyrsilstiansX vaXu© ii^iait#9it a wo.nfe n«iativ« i^iatioiv* 
9ia^ bmtmma fitis two vmfSMU.mm tHm I^MWS timt m^mt§ 
high on asgiratsicxi ate fyUflHilsr lov on «i^ stroiiiili iM i t t 
%hQ96 I4M> are l.oif on ii(gi>«»«iim avo iUe l iUr islgt} eti OBD 
• t iF«ns^ 1^ otHflv voftSs flio strmgtt} tmUM to fitff«f«Q» 
tiatft m9mil adiQl.«iO€»t« i n t«NHi at l ^ l i aoi Xow i^v«m&««» 
Xtia al>««i«« of statiat&eaUar tAmWuemnt v«l,atl«»» 
Xa0o«at» ocmflfni tt>« aa»Ui«p fiadlag of {ivaMiit lavaatl iat i^ 
fh i t I'ltaal.t QSQ s^th&ps Ho tNuit «Q;»la4iiod In t^ araa 
of ^f«3t»oliiX4 ?a l3^to i»^* ?^«it8 ^ o ara gfln«f«iXajf 
affaetionatey vftjrai efnd lairttiviaRt ^ not aaeei to m^iSjog' ptnl* 
t iva aiaoipllnafy a#^>odg» Psren^X affaction aawaa to go 
v i th tlHi uaa <^ lova orSmtaA aattiod of dULae&iOJbia (Bm3f»^ 
at al«t i9S7| Banditta and «altarat X9S9)* ^&ir«it8 tite 
e i^c^ Xov0« i^r4ctitad dladi^iJUiaf/ ma^ Jod bava a <Ml.d i ^ 
oaraa for his parmta and wmta to feaap tli@ir iova A>r Ikia 
hf adOiit4ng j^rantai and aodUtaJl ataa^arda* ^(»paofar| tliaaa 
iova<*oriW!tad i^&t))oda gmmmt9 @ fa^iUng of aee^t«^ea to 
ill© ahUd ffid faoHi ie la 1 ^ a«v«&0£»^xit of ooniNxlimea aii^ 
inteiTiiiXised j'^atmina esgainat aigraatlion mid otto i^r m^^M^ 
A$jm»}^fm«d tNtev4oir« ^a a raai^ty t^$M ^m not liialat 
on 4s»@d4ata gK^tlf JLoatJLon of tiSa WMda« 1^ Ttnt^t eon 
l>e«I^ KKi« M« ^mmmm tm m<^ Use %^mn $x 4s malaliy 
It 9«mm 9mmsmblm to c30iiQi,ai« ffoa i ^ t tmi t^jpm$sf 
^mm mMt ^t^t tb» 9vi^&et» Sm ^ I s sft&Of pmiisi^^ iiad 
wsfts Mid aff «etliQ»at« pav«i^ i ^ &Sd aot frasti*et« tbtt&v 
^9^mAmt9 ts«9S« and liM Xov«»o»i«it«d astliods to dIadLp* 
•ooidtoX noram to l iMbit aggriMHilixi and d«l«9r tlw st*t4* 
f iefi^ &QO otT tl3xi4r fibrils* In tto &timmcm of siieiifv«it 
inttnao frustmtlAiis ea^ fmvim in%&mmlt9mi vtm^mMRtB 
tigmxnat mifsi»3JLy <iL9ii|>i>iovod iMl^ vlovy tiM noriiBi. »ioi«»» 
effits lMffie«« ftv« g^iiViilly mij^p^BmS. to powioss IJOW «ggy«* 
•slve t«iiiil«fidl9s ifKl Isiili «go 90titio|« 
0oea«ity"4iis«auf&t^ liii|^ i^ «n#iS to li# an ia^Ftant 
faetor f alatoa to tho Xw^ of aegrsi^i^?«i098 aaong mm* 
diiUnQ»«nt« us i»»rti@X oomvamtAsm ha^nrnm tiM tiio vat&6li3.@o 
( f^2«a6 * 0»Si8) IJI ^«l.tl,ire md mavimtt^ **tP mX»» 
(t « 9*^ C}@) JU MkmUXmnt bqraai 1 #«r osnt lmf«S^ tb& 
i^emiXt slUTtfs tlmt hXeh aggrossivo m)i9&is ii^ vo aora t&eiUm 
of m^^emity ^^ low afigf^isivcnoss inorsROOs ^» fcMUIng 
of security luiani nonasi iidol.@«G«ntaf b^e% % i s r«4dotod« 
It se^oo liyUiSis&biiii to a«ntion ags4n ^bat aggrswiion 
and f««i2Jkns oi s<ii3ttr4^ atQ xmm»^sil^ rslatsd to «a<i} otti^* 
an iiapc^tant tmetov ffsr tim d«v«tLop@«nt of norma. gwnohmXlty^ 
Tl)9 &m\9e i3i s-aatari^ or ins^ouupl.^ dtvolop dUFii^ ««rly 
ch4JUll30otl ©s © Qoii89e|itiiae4i m' piijp^t«<^ll^ T«yi%$mmb$^« 
'<v^ f3r <:MJUi 89»l& liOva m^ nffmotion ffoa tl)@^ pi^oeits m^ 
from otii^f mmab^n with wtjois ahlM l2it«if«et« Tti« d i H ^ m 
%rhoae n^^i gs^tifiot^tiofi a?® aiSequetci imil i ^ r«e€sive |^op«r 
t;rwt^«»% froa ^ ^ m t a r^sBin aoriMl imi 1«88 figgjr@8$ivft 
ami s@eure« On tim oth@i> lasRil doUmiii^at Xse^ing Ixsf^m tuM 
r@8tm4iit0 in UXa bemttae of in<!on8Jl3t«Rt und punltl.v« 
aitfci^^^iniii^ i!^ t2iod% aoy b€>QOtt« 19^0 {iSgi*dSiii^  @ ^ni aor« 
tisst siailUi^ r atti:i4@3 t^rolmHl^ r Imva nm^ tmm, doiid* lively 
#?Kl a?oim«ir <X996) andi F^ eio aifKl 3«ft (19?9> r i ^ r t « l Mibt«R 
insacupity aiaong dellSQaeiits ovi^»l©oking f^fssfil 9^ *i3pi,% 
n^ai mxi uiMmami (I9S?} 3f@po£>t«cl hostile chiMrm to t)# 
ffm gupmmt investigator T^s^s?t^ hX^h iiositlve ff^fHtitmeiilp 
hmtmmm ^sfTssslim mi^ tmUm of ins4»<su7i^ anong nc f^seXs 
Ci!«iiilkt X979)« MsMlc*s r&siilt- MB agaia &e«ii r^spU^tM m6. 
i&\mi to INI €x>n3ist«aist« 
ftm s^opxmv^ Wj^tbimXa % that thmm Is tao F«la1 i^a»» 
•hip bdtw^m 3tisf#sal.on «iil amOLd^  ataoftg oo^sal. f^lQl««ii«it«9 
84£nlX4<s@iit r9lm%ixm»tA^m It a@»xi8 ^Mit high anxjlttgr Xecids 
to hifb aggretsXoa sffvl l&w Mixiotr lo Imi m&f^^silvmmm 
Bmom fmmml •i&ol&memts* thim r«8tilt Is suj^ i^ c^ tiid t^ * exi 
earlier styd^y (Hak;Ulii i979U 
th& ctbovii iNiflOlt i s ocmsist^fit vitli the findlais of 
i^ tmie (lf7&> t#t^  pr@S€ntod a ctliniisal dVMsnes ttaet iiansr 
aura i^risrs ««oai» trom soeisJUjr Mii seoitOfidoidJiar dli»idv«fitii^ 
tn^mUlmm wtmj^m mnsl&^ mid @jitra@« £^ m@ i^^ tioii 4s vmff 
coas^ oik* HSXgtiiii (19^) yiifortsd tlmt t<a^ ii^ »eis^ s ar@ six 
times oc»r# likoisr to oofsaslt aiitisoc^l liiitiavjU»r imrti^ etHnrly 
th^ft Alia ^andnllstsy ^ « i frust3*i«t«Kl» fti@ss atia^i#s 6VQ 
m^dh hApt^ in tn^^stai^ine tl»i r#iiitionslii|» l>«^ r@(iik 
aiyEi«^/frttst^atioQ sM agression aMtig fiorsi@i «ioi«so<ots* 
riirt^r diseussion is !iot ti@sd«a h»r® BB i t Iss^ s bssii gi9«i 
in tlis <$t>iitsxt of ir#^iits oDtaiop:! f«^ dsiin^jtifsats* 
Zt i s rairi^ d ^ irom th« vm&^m3tvh fit«Unga tlait 
igir^^siofi md bi*ok« bosm mr& elos«^ 3riah.^ t#a to m^ih othtr* 
ttta rasoit tsC tlb«i ^#s«cit ras@ar<^ sli»» nitaess a posi^vs 
aeid signific^Qt n^atlonship ti9ti#«iii tl}# 2.o9ii4 of sigressioii 
tna 1)FQI;«» hoa« as imrtisi (»>tr^iiatiaii bstwssn tl^ ^mo 
m XQ9 m 
liBV&x ms 9aXti@ df *t* 4e a«36I« this Im^As to r«iJe<»tJyan of 
H<^  th& mmut imtmtm ^i^t mmmlo bi^mging to brofem 
a$gF«didv«, I t sl4?a.£i#8 the Is^xurt^meo of oo'Mial w^wt^ 
ttmrn h€itw9m m>%hm mtn imthmw t&w th@ a^v i^lopamt of' 
child's trni'^s&r^mlvm ^®smmi&XX^m h d©tii£X@d intm^m^ 
tGtUia cC th^ nnslJLng tea ii470«4r ^<MII djUetassod In 1 ^ 
pagos dneJUiig with ri»3 t^iiNiftli4|» <^ the tMO vsi>ialil»« fcir 
th«i aasipl.« of dellnqUJaats* 
t>iaiii« %h» tiMing 7©poi't«ii for ilfiUaqu«fitSf tl»o 
biJtth of<!^ 3M fot«il to bQ r«^t«a to Rggressjlon in tho 
e«s« of fsoriaal idolosoonts* fho p«»7tial oc^prolatioti 
(tj^^23«a * 0*^^) 1^ posirtivo nod ai.eo ali^i^ioemt at X 
p& eent l o v ^ us tho ' t* valuo i# 3«331| himoof tho rosoit 
loads to rejootion c^ f^ * 
m0(§ affr^sl^o tttars th<i nr-st^bom fMMstmim tu mm 
orl«i}tii e»altoi*o tho fiF«t«t}om lo ^ij>ootoa to b# mro 
ros$on84t»lo aM patents in psrtiatiiar «iipoot a lo t irem 
flJTSt-liom cl3li4 If tho dbiM Is » l e * ^8 @ eqnseqtionoti 
his rmrim taKo^ pl®o@ in a ji^ opiNP ataosphoro wll^ titeiost 
euro* &s a rosialty iiogr h ias^f r^Mllsos his oi«i i^ otieo mnA 
r ^ aptmfUhilit^ in hosM md t r i«s to e?<mfof^  fn^ilsr ^M 
aoeieteJl ^xi^mt^tXaaa W ^ 9 atlases* th» «a4o«t vMM is 
mlso t r a 4 n ^ to pootpon^ %h& grutXTimticm of Ms temoMmtm 
Q«Qil9 for tl>«i »tiii« (^ b&ttm doii^iad V4»iift£<dis* on thd ottinr 
tl)©it' imr^nts* t M t i s cm^jr, tti^ar f^«yi less seccBftt and 
eofi8«<|t)uintly ar® v^^r of t m Mgh in ms$rmai^an^ 
rel3tiiiati3tii|> i><itiftt«n fifgntsalon and oM4iial posit ion* ft>@ 
p«su]it of timm »tmx&» mr& not cior»l»t«iit« BO^SQ otiadlo* 
ura tefSnit^Oj »^3^^gxattk^% to tfe® iifos^nt flmdlng* iitDaiini 
of i«oen (194?>f QmtiJ'te C19^)f atid PauUUi 3«ar« (1961.) hmr® 
s i o l l a r i*@su^& at tms b0SR fo'^si^ i n t h ^ pr&a^nt f inding 
tbut f i r s t born <Mldr<m «%r« Im&s aggr^ssivo t l > ^ tl io 
und ot}}«^ i ^ a h o l o g i c ^ imd socsinX fnotors v l i » , ^ o e t r « i g ^ 
i#ei.arit^*in3ootirit2rt mtxx&i^f bro^^n tioa® and oiaiaaJi 
poslt4Qni fos* tim mmg3k& of d^SJ^iqu^nts mxl noi^ttiJls scip^riH 
teily« tt& prd£i<^ inttsatl^ator b^a to ooi^ ipare tho tuo froiaps 
on or»ab Wiriabia aitl b^a t^ axplain t l i ^ fJbndings* 
In fal i io 6 a€4inqumto &m fior^eJUi Im'vo bmn eoi^^ureS 
c^ th# t!s7d# l.#V€ils of ^figr^tsion* f lM ui i i a^tms^ ifmlvm 
31*03 0!)oi«3 tlM^t thm two gfimps 44ff @r @jymifi<^iitl^ wXtb 
ro8|>eot &o aggr@8@i««n@a#« I t MB b^on l<oici^ that fioranXs 
r-@»^ .^P4^ «p8« I'lttiOy ana arofmir (i93@) not«d tbs tutfmmnfm 
h9tv«mi. %im two gfC)m»8 (d^uJn^tiitit arsl iia?»^> and aeeotnt«d 
It in t e r ^ GT tfi#ir wmliP.%$an9M»9 with %hm» parmts* f^ 
d«^Jiiqu^)t dhUd %m^& %o giir# m, i&vMmms of ttmattttS f««2,-
%im daljMfiqwjmi^ s t^a a gri^tor tixia^rse^ to tmA Um% tii«lir 
pa r^ t IT -^w& fiat ec^oeem^d lOti} tMlr i#alfsr«« of eoiir«S| 
s u ^ f•clings QC cifOJn^u^itg wiii defimtQiy jsroditie© mml^t^ 
am frustsffit^ortit fimi liHi r@@'4lt in aggr#siiiy# l}« a^v&or» 
sai^« d^Unqt^mt^nigl) agi^^aiv« normi naoi^sefints^ aoa<4^t<i 
eiggJPii4i»lv« il^ilti^aiifitft m& aodai^t^ aggifeiwivd iK^eifil. stit>» 
quints 0f!d JLom »ig?«i8i7o ficjiTsiais* T!i@ ttw^^ grot^s w@r« 
tadt«di ft«^rat^ with <M s^ttar© last* 
Th@ (Sal Bqvmwm %m% ¥hmi ^y^llml to eoisi^ ajr^  feighir 
aggroaaiv® a«lin<i«e!itsiiitb tbmir no^md, oomt^-pfiFt« to 
testing tim AXttm&ne^ co*f diatlon to ^ o strarigtbt tm 
8ig!ilfi^iit iXitt^mxQ^ h9tmmmk tli^ two gwm^9 %m@ found 
C^ • l*49)tt fb# sioi^ratiiisr aggi»«ii9iv@ d^a^nqu^nts and 
• X3M » 
t«pm of «io streof^ ahoved n^ beanc© of diff^orse© cA2»66) 
in #so ocmtrol. \tkAl& tb« rttEaKiniQg two s r o t ^ &hom no 
* 
no vay 4ii ii»rprl3ing in tba iXght o£ ttm ime% ttmt Iiigti 
and Ism fi$gj^mlv& mib»$pfiM^a of a<iLlnqit«»ta mti& nommXa 
firm not tovsKX to dliSm^ on imy VBt$Bhk*i m&n^pt brdk^n hcM^  
ana t^ot CHO^ »<l^jrats ;(gi;i*«ig4v«i gBi»*graiv$ of d«lln<|U€fits 
ind norsie^ Xs illff@r witlJ r@8|^ <3ct to aXX vai*i&ia^s inee^pt 
orciififa p&Bttimx^ an« of ttm rmmm t&r this kiUid of find-
ing m^ b0 timt ^ 0 tacdcrttto pi^iset^s ^itfo scores feuUiag 
b@t%Mi^  ^^ and (^ ^v© a^ s^ n tiiisp@r#i0i} c»f sc^r^io on tim 
aggirtss^m se^# than aitiKsr of tb# ti«o m»tff^>&& iiroupo 
fonsod laor uaing Q^  and c^ as mttting points* It i« vei l 
linouii statistie©! tn&% t !» t r#st3rietQd rafiga of aasr** 
Th# @ibscme« Gi signifieiimt dilT^flne© In €go stiftf^tli 
b@tii@aii asiin^iic^ta as«^  tmrmslB a^iiliitirti h i ^ a§i7€9Sii3ii 
'H^BmiW€ii r<»siat8 sug4s^«t ttoBt «igrii»«lvd S«lifi^«iittt 
t i e s timt aggr^ Mieivii b^tlmvior Hi tiotb dalJLiic|U@ntsrtiKl fieraei 
to timijp ir<iJUitiQCi«fal|j ^ t h |M%r<mt9t 2)^T«ssi¥e a(i<a.cj«6«Rt« 
9#eiii to Imvo sitff < «^d s#v^f« @ii9Oti0ii!Rl <3«|»riv«timji tfeiHKielw 
out th^Xr QhiMbo0d^ m^ ttmrmifa9% %b&f &tm £miX^ to Hit^* 
eons«qu^ntijr dev«lo|Miii Into lil«hl,3r nigsataiVQ (iS<il.«»o«iitft 
witli tf4^ k«'«go»c;ontf<»]l« 
Pmrmitmi, )}«l!ev4or totf?if«i8 tli« ehiXd »^^mm» to b0 
artel nofiaals* Th& ^ r ^n l s of tt3« f^gr^ssive bogrs Aire n»ptt 
JLlkttljr to slxm r«4«otJUafi md trmm^'^ ^^ »^^  l»UBitlv« ii«tl3ocld 
to diii€!4is4Ja« tlwlr c^lMr«n %ih€ir« sis tb@ pair^ts of Bonf 
agiX'^Aive aliil<li^ «n ^mry ottm esplosr |»ualtivo ^^bods m^ 
&T9 taiMm eSi&GtSii&!m%& towtirds ihi^ir ahll4r«x} (MoCorcii HcCoird 
ana F,l8ws?4f i9©l)» ?»r«nt«i aoiduasa mu iMf^ oX ai"f«efe4oa 
cosii»4n«a witli panltjkvsi aj,iieJkiiiin«fy JMtljoci s^&& to tevo a<^ @* 
ioi»<^ not oTiJL^  Qggressivo t^ r»lmie4«ks tot iilso ocrtiiln ^ o 
tM®! ff#iii^& US0 Qi' «}iai4M«# dxmXgHm^ffst »^ tli@cl@ Ij^ r tlie 
p^fgtits npj^ifs to {mi^ o i^ovi^^ti tlii» eaol.«so«ftt« icitti aa 
ft$grds«i.^# .^ aod^ to iMtntn* I t ^ppmtB timt ^th ^gs>©3siir« 
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qunt^ sffeotionel r<iliitliynablp with pRpflRts^  
tb& tiM^m ttist imaw&tmik^ aggfttMiVd ddUziqaflllti 
r«ssiv0 noroni »doI«8(»€fits ia to IKI b^st s^QiO l^n^ in t^ras 
of pB;r«nt^ ohild relationship* It appears tlint non^ iX edoie** 
cimtB gcnorall^ !i$d par^its yitio wure i&indf Xnving sffnetioimtd 
r«ayat| tbair depAnannajr ti&«ds ar^ s^tisfiod to soao «xt«icit 
and vtibsfltqiKititi^  thogr aeo i^^ t j^ rontuX staRdffiPda, t h ^ maX/^ 
d09«i,op jUtlsiliitifiiis eeainsi ag^rcwaion as w^ iU. as 9Mi@ e b i l i ^ 
to poatpona i@s€Klifite gi*»tlfi(30i&ion of iboir ne^s« 
?hs i!9D(l@rat@ly aggrossivs cl{3lin<|amts« on ths othor 
hertdi pd^ ha^ s had inattimtivoy eaid| and punitive p^rotits* 
2%mvB9 o£ tMM hi^imyxot ^vmit eauld not bsip th^s ehiidf en 
to int«maiis# restrain agaiiisit me^^tmX'vmt&sa m^ postpoas 
fhs sl^s«»e« of s tat ict ioai @ignltlemnsm oi dltf&pmie9 
in ^o niatmu^th b^tumm dolinqt^mtsrand norra^i ndoisseemts 
«itlJi 1:4.ting ioM 0g«;r«8sien ftjvefiis thiut pei^ips tfm tiio groups 
of aaol^seisits v^@ tj^ twtcKl aXiko ajr tboxi* par^nt^ az^ p«sF<mt8 
b^ing relntiv^jr w^r^t aocspting anti noii*pt£iitiv«| e&old bitv# 
satisfi<9a the n#^i} of tb^/ir adolescent ehildran imd liouid 
l^ avd giv^fi i i t t i # dmno« to diiv^op fruatriiticm. ConsiKiutfitisri 
aaoi^c<^}ta @4ght hav^ int^invsXisiaii tbe aoeistfiuL i»ora&« AS 
6 result , b&tto cLcuULriviUt^ ^ nna norssn^ l Moie«G@Rts ci^ vuXopc^  
into i#s8»g£r^d&ve JUiaa.vidu»Xe vlth tmlrl^ wtT&ag «fO 
control. 
i'.& far a@ blgti, SK^<ir6t^  ana i.&w 0fgr@as4v@ 4eyj»» 
qum%» aoa <»7ra@i)ai){ilQg •ab->g2!0U|»« of nojra»i« with rogisrd 
to th i i r Bmmrlty^inseevati^ty^ amcem«d[« no aignifierfit 
differ in thoir i'0«line« of e«(3urit^in8«<^£ritf ss the 
&bt«^ 'i^ @d d3i squiird ve l^ua d«l7 ia nignififs^^nt nt »09 leviai 
CTfibl® IIU 
I t ««**"ss tpito rafifmable frcss tfca ol»0®riffe^  ft'0';iU«a* 
eie» thftt usmlly ^4gb aggr&&aiva irtdiviuur-ila ttitli«r tbesr 
are d«iinqu«mts or aormi Kiiolc»ceiit»| t«?na to fool ixmeetxpm 
0.»i 1& e»se of loti ai^r^ssif^ai l^^lm^^ors.! tyii^«aei«iif Mgli 
f^eiiiiig of sec^i ty isrevsils asesifc pcirsoaa iri'tj^pectiv© of 
tjbeir b««l&g aciinqui-^ts or noro^ls* 'Mt msdmr&t^i^ oiffd-
®»ivs d..liis-:iut«itsi5?^ noriMl fe<losl«»«c«gits differ J* th^iJt 
f«ttliag of lAsoeurii^ @ine«i c^\^orlt.y QI' d'i)ilMiiumn%& tmv& tb« 
f #«ling of ins#eurit^ nnd hii^ h sonsc* of s&eurity i s tomsA 
I t i s n®c«s©£«ry to i)oJ^t oiat hWii tbet j3Dd^st@ 
tto« better eeii^blli^ to g c^tjest vith t^ i'* i3<0f3&er» of tfe# 
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tions 2JIM diovn t^ t!}«t si«ffib«rs of tiMi tnmU^ nrvi th« aoeittar 
in i^lci3 tlHir auHvo and ^ 4 ^ t!)©ir lddlwivii»vaX reS^m^ All 
ehix^tjood us <» tmmilt <^ i^nr^xit-fMid roii^Uonftttlp es piur«iits 
airts cxmoX^^^ to l}«» tt^ sajor fig ant of soaleULsfttlcm i^roo««s* 
Masioir (1943) uhiX^ propouncUng his thoo^ <m sK>tiiP8tioii ««» 
a a^4 hXtumrdt^ UHM^ « j»i^o«i s^ourlts^ nod n<N^ eft«r 
pl^Aioliagioal. ntKida in ttm hlmnr^hlml, oraiir sod <!ciittM«riMl 
i t us t a.oif«r ofdof r)e«id tlxit mmt b« fulfiiladi ittsddiiitsly 
'»t}^ n lugfe, moderate anfl. iow ag£r«ftslv«» dtiJnqa^itt 
und nofisals t««r« oos^ar^ t-jimratoajr on ilitt&hmt lev(ii« of 
finxie^i ofOy iioagrat^iiy agg7«8«iv@ ci«iini|ti^at9 midi noimila 
found differing on imxi#t^ «i}^«iiiii for hiib etndt ion iiggttt« 
ss ivo dtiiinquiints ami ncm<^aiin<itt«fitS| no siri:nifiomo€r of 
<liff#i««ne# hav@ bmmi Ibundi (l^lil^s ItftflS nfisl 13 r^&p^etlvekyU 
mdm^timl^ m$&wiimakv& d « i l n ^ ^ t a rm^ tmBt^ idos 
emcious ana g«niiral2^ aod^at^ir %ieros@iVd no»«44ilin<|tt^t3 
8^ oi# liigti finxidl^* h i»iattail3X« 93i^iiiitiition of Xtm nnxidtjr 
eaon£ ddiinqamt® is tlR .^t tfe^' umiaJUly, n^vor d«ifiy gr^tifio©** 
tion of n@ d^s for <i0&&#r futt^e CKmsdqameos* 1^^ do i^mt* 
9««r tl3^ 8<Ni Km thixik gilmi9mp»H& and aliaast novor thisak 
abotit oon9d(|U6n<3«s» iloraov«r| »• t b ^ icM« thair idfntificse* 
tion vitlt tlMt sdc4«it^| t>«cio»& mif0»ffoa and irro8pon«lbi«f 
noremXa b^m siotlv^ end ras^x^fssiliXe @€»b«r oi th« iimiXy 
er^ society a.® w«»iJ.f b^^oaet ««iia4»ys r>D0ut t l ^ i r w»rk foJLiNi 
tcj m>m£irm Urn eX|><ii^ tai4<ma of tlm yBW&nt» arid ftc»eie^» 
*?0F!»i8 R;r« ©xi>«cstixai t« tiake r«»|Km«itjUuity unci work mt&m 
%h& ^€»8yr@ of fi0ei#tel noresaii betici^t usui^U^ foim^ to li# 
wltb differ«nt leviiiif of rgg^&snl&n a^i^rotsdy <^ Bodfti 
'^ od«r@ta f^ ggr&s&lbV^as^ dirriO'tia slg£kJUri.caiii;Xy with fegi^i^ 
to brc i^»i-iunbpD-k<m hoam {Inblo 16 nnd 17) amj. low f«gf,re«iiJ.»« 
eub-gro'u ,^® of d@i4aiiu«r4».5 ana riariiii*la w^ sf* ?iat tmm& d i f fer -
I t Is vmrr m^ ts^ifiomt fro© ibe fi»ma.t t h i t in t%M» 
p«*3p©nffll-:>i« tCr S3*'jk« •« chii4 di:lln;^i;vint» flccQ.pd4fii to HcCoj^f 
Moc:or^  ;:;m *"ols (i.9'10} -"rr.timi?-i sitsosphcapt* in the ho^m i s 
v®rF ioi^irtsnt factor foi* cicjlin^unncft Tfe^ fwrttief r«j|»ort®d 
thiit lio i^&i ful l o^ ' «%>tionia. conl'ii.et9 wr4%«l iiaeof^ fii^ 
««gxii®iic« an, mif*i ixkttiy to prosiuee aeJUUtqaent youth ttmn 
th@ loss c^ paf't^ts* 4J4oi;iaiiri (1.966)| in th& jLlght of his 
sttidy !^$phi9tls<i^  that tb& ffitt)«r * al>«9nt {ph^'sicniXir broli«n 
hmm) groui) shorn moBQ mtla&dL^X dsbnvlor than th& tBttmt 
£>f»@C€ntf?oui»« n^8€)areh«3 4n this mwm bava nlmst QngJLiietcd 
tb# atoelsr GC r«l.atiiMnsb4.|» li«(&ii«in dQUt»itt«3fit8 ism noii» 
d«aii»iU4mts ynd0r vmimm X&vml» of a£iJ»@siil9tm«8S in F«slii* 
tJUm to %pe of hoaa* lint i t i s @9tikbii8b«ia froo %h% eitad 
studi^ii tlBt ^9Xml &m pa^choloiieai ««» r^oi^ on i3ora» 
g«n«rat# e(ttti«»»oei(ii l>@lMVicir us wiiLX as d^ dJUiqinmc^ * 
Cos^ pariaon bstif^en d«iini|a«iits anii nojPisAJLa on ordiniii 
position mdm the^m diff@r«i3t Xm^a of aegr«8si<m oeparatoly 
w«r# 4on@ and aXi ohi 8quav«i v«iu«0 mat9 found to b« insignl* 
f imnt (fiibi« X f^lO nnil 2 i ) | h^no t^ B|^ hna bom aeo«pt«d« 
Qur fii^im'at tliqa, sbaw tbrit ordor of birth beis nothing to 
do with nornaor t»^ ci«iin<|tKm«9r» ^^^"^ ^^^ i # v ^ of agei^ n^* 
0«ivfliiiis8 i s a^toh^ nnd h«iia0O| thu offoots of i o v ^ of 
8Sir#83iv0nes3 i s roisiovod* 
.JJ^ce 9t'«;kii#9 ai*# canc«rnod« oontradieti^ry • y@8uita 
hfiv^ b4»€n fot^iil* IbtiiP^oiret on ttm bnsis of a^Fiior 8tu^i«» 
wo emn not argao our finding* iiovov«3?» as i s cHricient frois 
tb# ringing that ordin^ |K»sition of a «Mid ia not resjion* 
8iia& to mm iiXm aggposaivof d^iinqimt C8P antisooiai biat 
f 8tb8i^ *<aother and |iRi><ints»ohiicl r«a^ti<m8hip8 »mm to havo 
aK 6^ infimneo ^ this r^afd* 
• 1 X 9 * 
wtiiXo ODnoiixUng this f^ mpter 4t 4s to IM polnttd 
out tiMt in (man c^  m^rn^l &i€^mBemi%9% \m%h tl}@ 8o<^ llaL 
fnetora vif»| bFok«m*l)ora® nfvi ordimiJL po8it4,on nre asaoolntvd 
with nggr«£i!3iv@ t«rKi«r»€!r» ^^  th«» three p^jretioi^ ciloal faetorSf 
i«««i B^ewlty • insiiouirltyf 6iixs>®% und €@o strifigthf tli«i 
first two @9<& founa $o ixi 74iiat«l to agiirosslon* As rsgsM 
to aellnqii^ts aU the social and psgreiiologleiiX factors 
€xe«i»ti{^ oroinal i»o©ltion m» Smma^ to t»d contoMltiint of 
ftggpssslon* 
Findings also rcivet^ thnt d&Unquimts nr& gen&p&li^ 
n0t& «egpitsslv<« tliiin noKials* Various oos^flslons vsro 
mad^  to brln^ out tim r«ldve)fie«t of aiff^rmit soeltil ntid 
psfdiiologlefil factors to tha tter#a lov^s of nserosslvsn^ssf 
l*s*» hlfb, mod^tRtm and low a^c^ ng tho dialliiqu^iits nt«l 
norcials* Our findings sbow tiiBt hlgli and low eger«isslvo 
su£>4@ots drmm tvtm n o m l (itA daUn^mt grot^s 4o not 
dlffor with roapt^t to tmy so<sl6l afi<i pssro^Xoilonl f&etors 
sxeept tbs fact tfaf*t tushiy B^^rmtslv^ aslXnqiwsiRts uro 
eore l lk#^ to bmlom to tirokon hoiati tls^s hlib ftggrosslvia 
nor(3f)ls* ^s far as MM oo%>arisl(m botws@n taodumteiy 
eggresalv^nortaal '^ iKi-fl«lln*|t.i«jt tul>j90tB ©ro eono«med| tfeo 
rssults SIK^ tty t^ normtls bour hl^li^ «^ o strsngth timii 
delln^iu^nts, i^ -il@f «^Qllnt|iiai}ts ar<^  ^ xof^ Xnamaviruf eiors 
anxious ana maate tffmiMmiV^ ooalng fK»ai bro^sa Hosts* BroMtii 
bono Is tlH» only soda! fiietor with rssp^et to whloh th@ 
tifo gro\^ ara not t0vm to &# oxmiSXc^aUy dilt^mttm 
the ^&»wit 4!W(98ti£iition i s Xiiportftnt for e«rtAifi 
reasons* FirstlTf ^^l« stitjjr has ti<Nin <so!sluet«d on th@ 
grou# olT aa{il4»30€ntd yMl*^ mrlX9r studied b«^ vo b9m% e@t7i<id 
out to •«« the; lQV9l Q£ figsr«««ion araong Ux> g£t>u»> of 
ohiUL(3r«rt* v)90ondily, imrlXim studies iiW6 coneemad aolnljr 
with A8sr«asion 4n t^ onasil dUXdrtiiai vhiareaSf tb€ pr«fl€nt 
roadaret) ie bas0d on agc'^s^^^^n^ds siaong norsmi and adoia** 
cant aiibjaeta* Finalise* i t Ima Ita ai^nlfioarKsa over otiiar 
atU':iio8 A a T»»<i oC ths enFiiax* atiiciiias hnv^ tskan a l i fiva 
r^iiortaa aocial iind pfl^ €iK»iagie@i varlol»X@a aimtitofiaoualar 
to study n&am d«iiin<ia^}ts am^  r^?sai Mtt acLoXaaoanta* &t 
iangtiif i t ia st:^gaatad for tht iP«ipiiaAtion of tha praaant 
atia^ in the anffl@ dirsetion on » ralativair Xapgar aafai4a 
gtou^B to asxiva at dafinit© ooiioluaic^ia* 
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